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ESTADíSTICA 
ANE.XO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de e11ero de 1928 
SITUACióN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcel01:a lza fi1'ado la latitud de 41 ° 22 ' 59'' Norte 
y longitud de 8 · 4'' 9 Este de Greet:wiclt para la torre norte del edijicio eu que estd enclavada. 
Población en 31 de di ciem brc de 1927 
Residentes presentes, 822024; resident es a usen tes, .') 102. ·Población dt De rec ho, ~274211. 
Residentes presentes, 52202-i: transeúntcs, l0705. Población de Tfecho, S32729. 
Movimiento natural y transterminaclón registrada 
--






Marzo .......... . 
Abril. .......... . 
Mnyo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto .......... . 
St'pliembrc ...... . 
Oclltbrc ......... . 
Novicmbrc ...... . 
Falleoidos 
Dilerencin 
en mas en manos 
1580 49 
Dicicmbre ........ --=--~ - --1--------




I. .............. . 426:J6 
n .............. . 38171 
III. ..... ....... . 2205G 
lV ............. . 4407·1 
v .... .......... . :30119 
VT. ............ . 32059 
VI I., .......... . 4•!478 
VIII ........ , .. . 39331 
lX ............. . 47335 
x .............. . 29088 ---




























616 37'2 :' 
812 72'4 





t!Ot! 142 462 5ll 
I 
' --~ -~-~-
Movimiento del Padrón de habitantes en el mes ~a - _./_ --~-~ - = -
ALTAS BAJAS 
Di&lrilos ~ v 1 " I ~ ~ ,; 1 v H ~ ~ -r ~- ·;'"·i 1 · · a~ e · ·3e i ~ t ~ 
---- -~- -- -- ~..2:. ~ -- =....! .~..L. ~ .,;: 
f. .. .. .. . .. .. . 20 34 24 58 3 3 5 S lï fiO - ~ 
u.. . . . . . . . . . . 21 30 40 70 5 3 9 16 61 
lli.. .. .. . . . . . lS 33 35 68 1 1 3 17 H5 - -
1\' ... . . .. . ... lf> 26 3! 60121716 33 3 27 - --
\'..... . . . . . . . :!4 ;¡;~ 45 78 7 7 7 14 27 
\'I........... 17 21 :H 52 9 15 9 9 S 
v 11.. . . . . . . . . ll 16 9 25 4 15 7 12 7 
\ 1 I[. , . . . . . . . IH 32 :l2 6-! 5 7 8 15 13 
IX.. .. .. .. . .. 2 f 32 48 HO 4 4 7 11 20 69 - -
x ...... ·.:...:...:..:.:... _.!_2 .. 26 ~¡ 49 ~-~~~~~= _-
En b c:lpital.. J!JO 283 321 604 53,71 71142 131462 - --
~ o 






del aire a l'50 metros 
del suelo 
·i~ 
] .. ~ 
s,g_g J>re$ÍOtlCS eD mi!Úlletroo Vremos ...... ee-
~ {o :8 ~ ' : !J ~~] 88 ei! :::'- <! e e ·¡¡ 8.0~ _ê 
.., ~ ~ g ;s¡ ~ ~ .§. E ~ e. :ê .:; A "'.S 
DIA• 
• - ¡¡~ .. 
.g ~--=- .g~~ 
:a "'<~~ -e"' 
" ·¡:¡ • 1:-o~ 
~ ~5. 8::: ... 
y a 0° 
e I .., ~ 
I! 
e ¡; .s "' ·¡¡ :a o o ~ @ e.g ~:.. - ~ o 1 .:: o ~ "2 ~~e ~ 
~ 8 ~ ~ ::· _ _;_t~ ~ _g_' ;:; ~_a_ 
1 7-6 -¡y¡ 71 79 11'6 12 4'81 7 6'81 S'2 2•1 766 
...9._ ~-"¡¡ ~ ~ -""- ~-_Q_ -"'- -
2 8'4 6 5'61 68 13'5 14 4'5 6! 9 1 9 2·2 66 
3 lí'Cl 1)'2 8'51 89 9 - 5'4 3! 3'6 7'2 2 62 
·l lO':J 7'6 6•1 6'1 12'7 15 5'8 - 6'91 9'2 'il 
r; 7'6 W6 5'4 72 9'7 12 5'7 4 4 70 
6 8 '2 H'41 6'1 75 11'5 15 5 5 6'5 69 
7 11'1 IJ'l 7'8 7!1 17'2 14 6'2 711 65 
8 I 1'6 9'7 7'9 79 16'6 14 7'4 6 9'2 62 
9 10 {.)'3 8'3 91 13'5 9 7 4 6'5 Ol 
10 11'0 8'8 7'3 74 18'6 12 7'6 6 11 61 
11 8'9 7'5 6'6 78 15'2 10 6'8 6 S'4 61 
12 10'1 8'2 7 76 15'2 15 6'4 5 8'5 63 
1.:J R'8 6'4 5'8 69 12'7 J2 6'1 8 6'6 03 
14 9 7'4 7'1 70 15'8 ] 2 5'5 610'3 62 
15 1::1 10'0 8'5 7fl 17'5 14 7'6 3 9'9 60 
16 10'3 7'7 6'3 67 13'2 14 7'4 6 5'S 57 
17 11'3 !l'I 7'3 74 14'5 15 6'4 6 8'1 59 
18 12'1110'6 8'4 79 16'3 ]2 8'7 5 7'6 63 
}!) 12'8 10'8 8'5 77 1.5'9 14 9'4 6 6'5 67 
20 J 0'4 8'1 (}'7 71 15'2 14 7'6 6¡ 7'6 48 
21 11':? 9'2 7'5 70 15'3 14 7'9, 6 i'4 6S 
22 10'2 "'1 7'9 85 11'8 16 8 23 3'8 62 
2:1 ll'l 7'5 9 1 59 16'2 15 6'7 6 9'5 66 
2·~ ] 0'1 6'8 !í'4 60 15'2 14 5'21 6 lO 69 
25 1.> s·s 6'3: 65 14 15 9'7 4 4'3 12 
2f> 10' I 7'8· 6'.5: 72 14'1 14 6'7 6 7'4 71 
27 8'7 6'8 5'8 66 10'2 15 6'3 24 3·9 61 
28 8'7 5'5 4'7 56 14'71 15 5 5 9'7 64 
~g ~·s ~·o ~:f ~~ ~!:g i! ~;~ ~ 1~;~~ :~ 
31 lO'iJ 7':J 6'3 64 14'7¡ 14 5'7 5¡ 9. 61 


















































24 ·s, JO 
'7 ll 
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Nu oltS VlS1BILIDAD 
(01>=1/t\clóo dc las 13 borns) (Observación de las lS boras) 
I NE E C~tSo y 'O 'O -tï N SE s SW w NW 
dfrcccfón ~ '8 I 
~ ------ --
7(;4'4 15 l'S 
«lli 24 -!'S 
60'1 13 2'1 
62'2 - 7'9 
67'2 14 2'9 
65'11 2·t 3'5 
62'2 24 3'6 
60'7 14 2'2 
60'4 13 1'5 
59'7 5 1'4 
59'5 14 1'9 
56'1 l 2'1 
61'8 ]4 2 
60'2 24 2 
54. 1!) 6':3 
54'!~ - 3':) 
56'2 2 3'2 
59'3 - 3'8 
62' 1 5 5'3 
H6'1 14 ~ 
62'8 24 6 
59':J 14 3'5 
60'7 4 5'3 
66'11- 3'7 
69'9 - 2'S 
61 24 10'2 
;ji'2. 5 4'4 
H1'5 .._, 3'1 





































































































despcjado l.luvia Maxuna intensidad 
en millmetros de la llu via 
" .:l 'Od ~B ;-!:g s g_g.g 2- 8 do o 
g ~l '3 ¡¡.!3" e~ ¡>)~~ 
(:2 IU·-
o > ~ 8:::: ~ .~di 


































































































0'7 - 9 - !) -
O'H - 9 - 8 -
1 - 6 - 4 -
0'4 - 9 - 9 -
0'9 - 9 - 8 -
0'1 - 9 - 9 -
0'1 - 4 - 4 -
- - 9 - 9 -
l - 3 - 4 -
0'4 - !) -
I 
s -
- - !) - 9 -
- - s - 6 -
0'6 - s - s -
- - 8 - 5 -
0'1 - 8 - 8 -
0'1 - 9 - 9 -
0'7 - 9 - 8 -
()'7 - 8 - 6 -
0'4 - 8 - 4 -
0'5 - 8 - 7 -
0'2 - 8 - 8 -
l - 7 - 4 -
0'1 - !) - s -
0'2 - 7 - 7 -
1 - 8 - 6 -
0'1 - 8 - s -
] - 7 - 6 -
0'1 - 7 - 7 -
0'2 - 8 - 9 -
0'4 - 8 - 7 -
0'1 - 8 - 8 -
8 - 8 - - - - - - -
7 - 8 - 6'6 - - - - - - -
4 - 5 - - - 13'2 - - - - -
8 - 8 - 3'48 -- - - - - - -
s - 8 - 0'12 - - - - - - -
9 - !) - 8'36 - - - - - - -
4 - 7 - 8'6 - - - - - - -
!) - 9 - 7 - - - - - - -
-1 - 3 - 0'42 - - - - - - -
7 - h - 6':10 - - - - - - -
9 - 9 - 7'36 - - - - - - -
7 - 7 - 7 - - - - - - -
s - t) - 5'36 - - - - - - -
5 - 7 - 2'54 - - - - - - -
8 - !) - !:1 - 6'8 - - - - -
9 - 9 - 9 - l - - - - -
8 - 8 - 3'6 - - - - - - -
5 - 6 - 6'30 - - - - - - --
5 - 9 - 8'6 - - - - - - -· 
7 - 7 - 2'12 - - - - - --
8 - 8 - 8 - - - - ¡ - -
4 - s - - - 3'2 - - =I - -
8 - o - ~·().¡. - - - - - - -
7 - 7 - 8'5-! - Ing - - - - -
7 - 8 - - - - - - - - -
8 - 8 - 7'•J2 - - - - - - -
5 - 7 - - - - - - - - -
7 - 7 - 8'18 - - - - - - -
9 - s - 7'42 - - - - - - -
7 - s - 3'({ ~- - - - - - -
8 - 8 - 9'24- - - - - - -
-2-
MOVIMIE N TO NA TU RAL DE LA POBLAC IÓ N 
(Población de heclw que se toma como base para todos los coejicimtes : 832,729 habit.a1ztes) 




































v. H. TOTA~ 
:n 35 66 
25 18 43 
25 22 47 
26 27 58 
25 24 49 
30 26 05 
23 25 48 
40 28 68 
:l3 27 60 
26[ 30 !56 
26 21 47 
32 34 66 
23 28 51 
29 25 5! 
:i7 19 56 
24 3:i 57 
28 17 45 
36 17 53 
28124 52 
25 31 56 
3l 27 (j} 
23 23 46 
40 18 58 
23 20 4:3 
24 23 47 
21 25 46 
HJ 31 50 
24 28 52 
10 23 42 
25 25 50 
lll 23 42 
- - -- - --
TOTALE s. 8:32 777 1629 
!>{UBRTOS 0 
v. H. lgoor. ToTAJ~ 
3 1 - 4 
- - - -
4 - -- 4 
3 1 - 4 
5 - -- 5 
.4 - - 4 
- 2 - 2 
8 !j= ll :3 3 - 2 - 2 
l 3 - 4 
1 1 - 2 




1 1 2 
1 1 3 
2 3- 5 
3¡-, - 3 
2 1 - 3 
1111-
2 
L'f 6 2 ~ 1 - 3 
D-- 5 
- 2 - 2 
2 2 - 4 
3 - - 3 
3 1 - 4 
l -- - 1 
1 - - 1 
2 - - 2 
- - - --- - - --
66 32 1 99 
DBPUNClONB.S 
v. H. TOTAL ------
20 22 42 
25 28 !)3 
34 21¡ 55 
27 24 51 
25 23 48 
27 30 57 
21 18 39 
34 16 50 
so¡ 28 58 
29 32 61 
16• 24 40 
~¡¡ 26 54 22 4!l 21 21 4S 
38 281 66 26r 21 47 
'I 
38 .59 
28 261 54: 
2 30 58 
22 27 49 
23 25 48 
3'> 25 •37 ?; 19 41 ~"' 
351 17 .12 
221 19 41 
28 24 52 
25 17 42 
21 28 49 
27 24: 51 
34 31 65 
21 23 44 
- - -- -----




































• Se lncluyen uacldos muertO!i, muer tos a l nacer y muertos o.ntes de las 
2·1 borns. 
Coeficientes por 1000 habitantes de (6 
Alumbramieotos 1 (7 
-
S&NCILLO> Don LES TRIPLES 
.. e e ~ re.¡.: . ~ . O) 
e>] ~1 " "e .,~ ~ ~ ... ~ 
~ 
~ "a""" go,::l ., ... .,. .... 
~ c..,~.., > -"¿¡ "" <>>-
.<: >- ¡... ., col-C ~ 
-i 5 14 - -- - -
De De TOTAL ,, ~ 
varón hem. ~ ~ 
·----- 2. 
!JO-~ 706 1700 5 1711 
Alumbramientos m últiples 2 [8 
- --------
l'.t>AD l>EL PADU 
EDAD 
DM LA MADRE 
Mcno5 dc 15 año~ - -
De 15 a 19 ..... 
Dc 20 a 24 . . . . . 3 1 4 
De 25 a 29 . . . . . 1 1 2 
De 30 a 3L .. .. 1 1 
De 35 l\ :.m . . . . . 3 3 
])e 40 a 44 .. .. . 1 
De 45 a 4!1 . . .. . 
De 50 en ::tdclante 
No const::t .... .. ....=. ....=. _::::. -=¡-= ....=. _2 ....=. ..::::_ ~ -~ 
TOT ALES • • • . - - - 4 - 2 4 ] - 3 U 
t. Dc nacidos vi vos y muertos. 
2. 13 de nacidos vi vos y 1 de nacído muerto 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo [9 
NACJDOS \'l'VOS 
Legftimos llcgltimos TOTALI!S 
IJISTRITOS 
"' E ., e ~ ~ liUNICTPALES .. ~ e: .., " " '6 a e 'f ~ < 'f < ~ a < ~ " !) " :: s ~_L > ¡... > ¡... 2:.... - - ---- - -- --
I. ......... ..... . 79 61 140 1 2 3 80 6a 143 3 
li. ......... . ... . 60 73 133 8 s 16 68 SJ 149 s 
TIJ. .. .. ......... 45 41 86¡ 
1 l 2 46 4-2 8tl -
IV ...... ... ..... 67 65 132 1 - 1 68 05 l:t{ a 
v ......... . ..... 74 73 147 2 3 5 76 76 15~ 7 
VT. . .. . ..... . ... 63 64 127 l l 2 6~ (j!) 12!1 ·l 
VIL ...... . . .... 113 06 209 !l ·! }3 122 JOO 222 5 
Vll l. . .. .... .. . . 92 71 163 - 1 l 1)2 72 16 ~ ·~ 
IX . . . . .. ...... . . 106 103 209 3 7 lO 109 u o 2Hl lfi 
x ..... .......... 61 53 l H 2 1 8 63 1:)4 117 7 
e asas de safud, olfolcos, 
I hosp llnfes, asifos y 
olros estableolmlenlos 
33 19 52 3] 30 6 l 64 4!) llH 1 booéflcos ••...•. . . - - ---- -- -----
ToTALEs ••• • 793 719 1512 59 58 117 852 777 1629 57 
N ACll>OS >ftllrltTOS 
Legltimos Ilegltimos .g 
l ~¡.g e ~ 1 e e ., e o 'f g o .s e .L == ~ _;__ :! ..!:... 
2 - ;) - - - -
5 - 13 2 1 - 3 
1 - 1 3 - -- 3 
1 - 4- - - - -
4- - 11 - - -- -
I - 5 - 1 - 1 
a l !) 3 1 - 4 
2 - 6 - - - -
(j -- 21 - l - l 
:~ - 10 - - - -
- - 1 1 - - 1 --- -

















































Nacidos vivos, según la na turaleza de los padres 
L~tTUIOS.. ~ATUitA1,.1%A DEL PAOilW. 
"' ~lona ,¡ ¡ e .. ~ 
--.-.,-;>'gi ~~ .g e s ~ i 
NA~URAULA DK L.\ ><ADIU< - ·;:; ;;?.,.!! ~ 1 ;¡..! .. '!; ~ .. 2. E~ :f ! :J 
s~.;:~t:!g.s•¡n-a-trt8!;~6.18 ~.!: -
g. · è ~~~e.;~~~~:;~~~ ~og S~ g 
--------'---·1--"u"-1 ~ ~- > ..E.. .:S. .E... < ::¡ 8 ...z ~ ~ 2!... -2: ...t=._ _¿L '-






!1·1)_ 19 ~2 a lS 15 • 3 3 lO - .329 15 5!4 
arr.e ona Provincia.. . . . 3!) 'v _ 2 2 - 1 5 - - 2 - !)6 3 99 
Resto de Catalut!a...... . . 54 161 68 14 4 8 l 2j 8 - - 1 - 176 6 18::? 
Valencia ............. .. .. 31 7 8100 12 U :2 +• ' I - - 2 - 179 7 186 
}lurcia.......... . .... . . . . 13 3 5 5 95 3 2 4 13 I - 1 - 137 19 156 
1\r:\gOn..... . . . . . . . . . . . . . 28 6 S lO 10 81 J 5 ï 1 - - - 157 9 166 
Balcare».. . . . . . . . . . . . . . . . 4 - - 1 - 1 ~ - - -1 - - - S 1 9 
Andaluda-Extremuduru.. . 4 - 8
1 
3 12 1 - óO 2 1 - l - 86 9 95 
Cnstilla·I-<!ón..... . . ..... . 11 f) 4 8 !1 lO - 7 :J2 2 - - - S+. S 9:? 
Calidn-Aslurias.. . . . . . . . . . 4 - 11 - · I - - 1 l 3 - - - 10 1 11 
\ ascungadas-Navarra. . . . . 2 - - I - 2 - 1 - - 7 - - 13 - t:3 
l~x lrnnjero ... . ......... .. 
1 
8 2 11 3 11 I - - - 1 -1 19 - 36 3 :39 
Ot ras y no consta. ... . ... - - - - - - -- - - - 1¡- - 1 36 3'i 
10TALES ..... 476 1051821!ll) lGOiJ40 U JO:! 791 121i 36-= 1512 117 1629 
Nacidos muertos, según la edad de los padres [12 
EDAD DIE LA MADRK 
Nacidos vlvoss según la edad de los padres ~11 
=- -- -=---=-- ...;:: --=--=- -----
l!:OAD DB LA KADRE 
s:: ~ al ~ g ; I¡; _ .. 
RD4D D&L PA ORI: !Jo¡ " 8 .. li! " !J • S 0 S ! 1S ' .. 8 tJ ~ S " i;..., .. ,e o,a W):c oc .oc -e IQ.:¡ Oc; e§ " 
-- -et ~ !') ~. :tO t': O) (1 ~ Q 'q'>:: ~·- z < 
~ -8 ~ Q o a ~ Q ò ~i ~ 
f)(enos de :?O ·IIÏI•i •. -_-
15 
.•,-> 1.._',·~.3;1, ~, -~ : _ .~l v: Dc 20 n :? I . . . . . . . • • u =I ,, 
g Dc :n a 2U . . . . . . . . - :'!O :.!Hil. 222 35! 3 -~ - - :2 .ws 
~ ~ De :!O ,, 34........ - 1 74 223 14-9 19 - - - - lliti 
0 De 3.3 t\ 3tl .. .. . .. . - 1 17 53 86 SO S - - I 2 U) 
!:] Dc .J.O a ·1·1..... . . . - - 1 17 36 60 25 - - 2 141 
De 4;i a. .1!),.. . .. .. - - 2 - 7 23 15 1 -- - 48 
L Dc 50 un .iddnnt•·. . - 1 - 1 5 13 6 - l - 27 
No consta .......... 1 _::-= - -=-= _1 -= __ 1'1_:= ___! •' 
TOTAL Dl~ LitGiTU10li..... - :3R 355 o:H, 321.201 ~ ~ _1 _.!! 1512 
It!i:GÍTIMOS.... . . . ...... 14 :32 151 14 61 -¡ - - :HI 117 
SUMA DE AMBAS CLAS&S . .._ 52 387 ,)40 a351 207 :Ü 21-1, -1-2 102\l 
Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres [13 
- -
L&OlTUIOS. NA.TtJRALEU. DEL PADR.E. ... 
BatceloiU .. ~ 
< • • "' 14i I ~ ~ e N A.TURA.LitZA D& LA KA ORB .!! o E .. .., 
-~ a ~ 
'an ~.;:e·C'~§ :¡ 
EDAD DllL I"ADR& ~~~~s ~s~~s ~B~~s :~ !! 5~ s : Z.o. .or.:: Oc: ... ,e o...: '-.,e: o •.. ,.a o g o"' :;: 
...,. "'""' - e: ~e e-l Cll o,~ C? e: "" ~a ~.!i Z 8 ~ l1 .. .. - " _¡! !! .s ijS .!! E~ 
~ l ~~:J ~ 
ll. ¡¡ ,a_ =::e ::~ 8~ !l og g 
.:5 _}_ e ,. CH 33 d ¡.; rJ C: H .....:!!...~ ~ Q.:;L ;> z ...!!!... -2: ....!::::...... 
----------1-"'-=-.g 8 ¿: e .8_ L ~ L 15-§ ~ 
( ~Leno~ de 20 nños . . . - - - - - - - - - - -
. !l 
~ 
:¿ .. o 
-- ..J::_ 
B lo { Capital. . .. .. , 16 4 2 4 2 - - ·- -- - - - 1 29 
arce na Provincia ... . . - 6 1 - - -· - =¡ - - - - - 7 Resto de Cataluiia ........ 2 l 6 - - - - - - - - - 9 
\'alen cia . ..... . ..... . .. . . 2 1 - 3 1 - - - - - - - - 7 
. .\iurcia ........... . . ...... - - - - 2 - - - - - - - - 2 
Aragón ............ . ..... 1 - 1 1 2 6 - 2 - - - - - 13 
Baleares .. . .. . ......... . . - - - - - - - - - - - - - --
Andal ucla· E;),-tremadura ... 1 - - - - 1 - - - il 
- - - 2 
Castilla-León .. .. .. . ...... l - 1 1 1 .2 - - 4 - - - ll 
Galicia·A~turias . .. . ... . ... - 1 - - - - - -- - - - - 2 
Vàscongadas-Navarra ..... - - - - - - - - - - - - - - -
Extrnnjerci ............... - - -- -- - -¡ - - - 1 - l Otras y 00 consta .... . ... - - ·a :i 
s OTA LES ••••• 23 13 11 9 819 2 4 2- 1 4 Síi 
De 20 a 24 . .. . . . . . . - 1 :l 1 - - - - - - ;:; 
§ De 25 a 29 .. .. .. .. . - - 17 1~1
~ 2 1 - - - 1 36 
E-< De 3~ a ~·L .. .. .. . . - - 1 3 ... Z 1 - - - - 15 
C1 1 Dc 3;J n 39 . . . . . . . . . - - 1 ~ ·i - - - - 9 
~ 
1 
Dc -10 u 44 ... .. . .. . - - - -1 l i -1 2 - - 2 9 
llc 45 ;t 49 . . . . . . . . . - - - 1' 2 1 - - - 4 
LDe 50 en adelante ... - - - - - - 1 - - 1 
No con,;ta.......... . - - - - - 1 - - - 6 7 --------------------
TOTAL DII LEGÍT!MCS..... - 1 24 22 13 13 !3 1 - 9 86 - -- - - -- - - --¡·-·-
ILEGÍTlMOS ........... - . - 3 3 l -¡ 1 - 5 13 











~3 8 ----] :3 H9 
, 
Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges [14 
Ban:cl<>ua 






Barcelona 1 Capi~al._. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I Provmc1a ........................... . 
Resto de Cataluña ................. . ............ . 
Valencia ................................ ...... . . 
J>lurcia ................... . ............•......... 8 l 
4 -
2 
Aragón .................................... ... . . 




·1 - .. 
- --- -
Andalucla-Extremaclura ... . ......... ............. . 
Cas tilla-Lcón ................... : . . ...... • .. ..... 
Galicia-Asturias ............... . .......... • ....... 
Vascongadas Navan-a ......... . ... ....• . • ........ . 
J~xtra n jcros .................. . ................. . 
Ot ras y no consta .......... . ........ . .......... . 
Totales .... . ......... . 21:3 25 
----------. ----- -
~A TUllALUA Dit LA IISt'OS.I. 
• ·I ~ e: _e t:: ~ ~.a !i -a~ ~ §,- a ~S ·"" e !! ::l ~ .:.!! e: f: S ¡¡:~ i) Ï~ ~ 3 :g~:Zc-~!; q ;: 
" e ~ f! r; cM ~"2: ~~ ~e~ ;< 
~-===- :;;¡ ~~.J:!_~U....l ~~ ::< 
~:! 21 !I 12 J 4¡ 8 - - 1 
o 1 l -! - - 3 - - 1 
2~1 2 3 7 - 2 !l - 1 1 32 !i 41 - l ) - 1 2 
3 2 22 1 - 4 2 - - -
ui :i 3 :i4 - - 4 - 1 -- ·- - - 1 - - ·- - -- 5 :l 2 - 20 4- 1 - --- 3 1 1 1 2 14 l - 3 
- 2 - - - - - ··- - -
2 - ) - - - - 2 -- 1 1 - - - - 1 - -
- - - - - - - 1 - --- - - - -- -















Matrimonios, según la edad y estado civil 
~============~r=======~---
SoLTE RAS TOT ALts 
[15 
f ~ gI ~ ~ g g ~ n ~ t. g ~ ~ :5 g ~ s ~ ~ g ~- ~ g g ~ sl· 
a ~ el = '!'O ~ ~ e ~ ~ 8 CI CI C? e? ~ ~ ê e :< 'O C1 f:'t ~ :? ~ .:) 8 ~ ~ ~ ~~~ :.:! .: ~E· ! ~~:;!:;!ut~ ~ ! ~ ! 2: t':~ H ~ 
E w ~ o : (,) u ~ 101 o o g ,1: :... "' p ~· u ~ o S ~ "" Q o !I ~ o a.~ o e 
;;; ..E... ...8... A ¡E.1..3. .5. E. ..?:!. _!::_ ..;_. ..9. ..9. ..9. ..9. ..9_ ..3. E.. .3. .1::.. ~ A ,_g_l ~ ..9.. o E. .9. .3. ..J:::... 
1 I I 1 ¡ 
Dlenoc; de 20 :tfi?s ........ 2 l - ---~--- :l -1· ---- -~- " 1~- -- -· :l 
De 20 n 25 ............ · .. 29 165 261 4 1 --- 11226- ·---- - -- 29' 165 26' 4-, l 1 220 
De26a30 .............. 17126 67
1
114-----225 ---1- - 117126¡67 12:4- -226 
~ De3la35 .............. 3 2016 7~-4- - --- 50 ¡- 21 12--- 6 3 :W 18 8'5 2 -50 
- ~ l ne 36 a 40 .............. 1- 3 3 4 3 2--- 15 -· ·--- 1 - 1-- 3 3 4 4 2 - 16 
B Dc 41 a 50 ........ .... .. - 1 2¡ 3 3 J --- 10---·-- 5 2 1- 8- l 2 3 :1 6 2 1 - 1~ 
(}') De 51 a 60 .............. - - - 1/
1
1 2-- - 4 --------- 1~- 1 -- - - 1 1 2 1-- :> 
De mas de GO ............ - - - --- 1-- 1------ - - - -- 1-- 1 
LNo consta ............... - 1~- - - ---- l ·--- --- - l - -- - l 
Totules .. · · · · · · 5i 3í7 ÏÏ4 -3Q,ï6,5 .Ï = l 635 = = 2 2 2 7 S 1- 17 5ï 3Ï7 lla 32 lS ï2 4 1 1 552 
J
.Mcnos dc 20 años ........ _¡ __ ------ -----· ------ ___ --~¡----- _ 
De 20 u 25 .............. --- - ------ ----------- --- - ----- -1- -
Dc 26 n :30 .............. --- ------- ------- ----- ---- ------- ·-
<f> De 31 a 35 .............. l -4 .2 ------- 7----------- - - 1 4 2---- -- - 7 
$< Dc 36 a 40.. . . . . . . . . . . . . 1 " 3 4 1---- 9--- 1 1 --- -~ 2 1 - 3 5 2---- - ll 
5 Dc4la50 .............. - - 4 13 3---- 11 2 2 - 4-- 4 l 3 52-- 15 > De 51 n 60.. . . .. . . . . . . . . l 1 1 --- 1 -- 4 3 - 3 1 1 l-- 3 I-- í 
De rnas de 60 ............ -- - ------ -----·-- l 1 1- 3- - --f- 1 1 1 - :1 
~o consta ... T~~~~~-· .·: : : : : ";--; To~~=¡=§ =T-= --iÏ =: =l=j=T
1
--TI; =ij =¡ =1-TI =i ~To ~r=g ~=¡I =f= -1i 
- I I I jl I ; I ¡ J\Ienos de 20 anos ........ 2 1 _ ----r-- 3---------- _ 2 1 _ ----r-- 3 
De 20 a 25. · · · · · · · · · · · · · 29 165 26 4 1 - - - 1 226 - - - - -- - -- - 29 165J 26 4 1 - - - 1 226 
De 26 11 30 .............. 17126 1>7 11 4----22ii--- 1---- 1171261 67 12 4--r--- -226 l3 De 31 a 35 .............. 4 24 18 7 41------ 57-- 2 1 1 2--- ü 4 2~ 20 S 5~2---- 63 
;! ~Dc 36 a 40 .. · · · · · · · · · · · · 1 3 6 8 4 2-- - 24--·- 1 2-~-- 3 1 3 6 9 6 2-- -- 27 
~ De 41 a 50.·············- 1 6 4 G 4--- 21 ----- 7 4 1 12- 1 6 .J. 6!JJ 4 1- 33 
~ De 51. n 60 .... · · · · · · · · .. I 1 l I 1 2 I -- ~ ------ 3 1- .J. 1¡· I 1 1 1 5 2-- 12 
Ue mas dc 60 ............ _ _ _ _ ·- __ 1 -~- 1 _ -· _ _ _ 1 1 1 3 - - - - -' 1 2 l - 4 
LNo con~ta ............... _ 1 _ - --- --- 1 _ -----·--- -- 1 - --¡---- 1 
Totales. · · · · · · · 54,3221124 35 20 8 2 = l ,5HO =-: 2 "131:3 6 2 29 541322126 38 23 21 8 2l59ó 
MATRIMONIOS RNTRR CONSAHGDINI>OS -
Pr! mos Tloy Sobri no henn3· sobrlnn ytl;~ ToTAL nos ·------ - - -
Xúm dt: n1~1n-
IUOil¡US qur fcgl• 
tim~ro,, h i)O\ 
-
- - . 
L"&CITIMACIONES -
· H ljos lc¡¡Himados 
O'l'Al .. V~n ~~~-'f 
-5-
l sSTRUCC!ÓN 
KLBidltNTAI, PE LOS CÓNVUGI!S 
Saben le<>.r y escribir 
Amüos I EsPOSO I Es~a I ~~la 
' 
Defunciones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fatlecimiento [16 
- ---
EsTADO CIVlL 




Fallecidos en bospilales, clln.i· Distritos de 
cas, estableeimientos benéficos queproceden 
y pcniteociarios por los fa.lleci· 
dos !uer.:~ del 
S~t:<o EoADBS domicilio 
YUHICJPALF..S ~ s "'] ,.· ~ ~ :; !ó ~,g :s¡ --~ -~.2 ~s,a~ 
TOT•\1. ~ 'g -E ~~ _:: ~ 1! ~ ~~ e:~ ,.....e;: Do5en \-". H. g a -1:: .;),g V. H. 
- fill - o ... .- -"' """ " ~ ad~l·nte :; - o e o e;~ 
CKNUlAl ~ 8 > ~~ _eL L - ,-.; Q .. ~ ::; Q Q ~ 



























20 241 4 - HI 14 20 20 o 79 27 19 16 4 26 4 
20 38 18 - 29¡ 14 45 J }(¡ 8 ]4.} 5 6 11 3 3 
67 60 23 6 26 24 50 2 26 12 220 67 31 1 97 21 6 
31 36 17 2 251 18 30 l s li 141 42 22 2 8 54 6 4 
2~ 37 . 13 11 20 17 25 19 l:l 109 1 1 11 5 
12 30 12 - 18 26 •10 8 7 123 5 14- 19 14 7 




51 36 87 19 20 12 - lO 10 15 14 !) 61i 4 · 4 
293 371,14.6 13 227 188 335 7 Hl3 LO<! 1- :J-13 -1-89 -1-29 - 18 - 15 -28-5 --8-1 -5j TOTAL ES. 823¡ 757 1580 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil [ 17 Fallecidos menor es de cinc o años [18 
v AJtOh'ES Hlti<BRAS T 
S OTAL 
Sol. Cu.~~ .,;,"';.~~TOT,..: SoL ;~ Vdas. c.:o':u. Tom~ 
~[cnos de l níio:... IOl - - -~101 62 - - - 62 16:~ 
lJc 1 a 4... . . . . . 60 - - - 60 44 - - - 44 104 
fJc 5 a 9........ 5 - - - 5 sl - - -- ~ 13 
IJc JO a 1-t... .. .. 6 - - - ¡ 6 101 - - - 10 lG 
llc 1:; n l!J....... 17 - - -~ lï 171 - - ~ - 17 :H 
Dc :20 a 24 .. , . . . . li - - - 11 1~
3
-1 8 - - 22 :t! 
lJc 25 a 2U.... .. . 11 9 ·- 1 21 u 11 - lO :17 
Ue 30 n 34... . . . . 'i 20 - 1 . 28 H 2 1 20 4-R 
Dc 35 <\ 3!J....... 15 14 1 2 32 3¡ 12 - - Hi 47 
Dc 40 a 44.... .. . 9 32 31 - 4.4 5 12 6 - 23 6i 
Dc 4G a 49.... .. . 13 27 :; - 4.5 7l 15 13 1 :n 76 










·, 1 :J!.{ 88 
De 55 a óO... . . . . 71 54 li l 32j - GS l:H 
De 60 n IH....... 13 59 19 4 90 15 15 30 l 61 151 
Dc 65 u IlO....... 7 30 22 1 69 9 17 48 - 74 143 
Dc 70 a 71.... .. . 51 43 31 ··- 79 9 12 72 2 95 1 H 
Dc 715 ¡1 79....... 4 HI 2:3 - 46 1 12 6+ - 77 123 
Dc .80 tL S•L..... a 9 18
1 
1 31 4 l 41 l 47 78 
Dc 85 u 80. . . . . . . - 4 9 1 14 3 l 24 - 28 42 
De 90 u {H. .. . . . . - - -~ - - ··- - 8 - 8 H 
De 95 u 99....... - - - - - - - 2 - 2 2 
De 100 y mas . . . . = = =I -11 -1 1¡- l ', No consta . . ...... . 
Totales..... 293 371 146la - 823 227 188 335 7 757 1580 
Lac:íTI"os l.r.~tci1'I>Ios TOTIJ.ES 
\'.l H.ITorAL \·. I H.ITOTAL v.l H.¡GRA'-
117 !)j 214 44 9 53 161 106 207 
Defunciones 














•• • •••• o •• 
I ......... 



























ó J.¡~ =-~ "'· ~e .o: • g ~gen _, & S't:~~ <.JO ~ 
~_g.gg¡ .,_,., 
~ jj es.= a ~.: 
" 
v~~ ~~ v. H. "' ~72 83 155 
6 5 78 76 154 
4 - 31 34 65 
3 '3 74 86 160 
21 6 110 77 187 
6 4 50 56 106 
u 5 90 66 156 
14 7 63 77 140 
6· 4 92 84 176 
4 4 55 40 95 
- - 108 78 186 
Sl 51 823 757 1580 
Defunciones por enfermedades infectocontagiosas [20 
Lnero.. . . . . . 11 
Fcbrero ...... 
l\Iarzu •...... 
Abril ....... . 
Muyo ....... . 
Junio ...... .. 
Julio .. .. . . . . 
Agosto ... . . . 
Scpticlllhrc . . 
Octubre . . .. . 
Noviembrc .. . 
Dicicmbrc . . 




~lc· Neu· : Otr.tS 
1 nin· lllonla puer· ~e::· Domi· NOSO< To· gitis pera! CIOSl$ ciliO comio> TALES 
5 36 65 a 2 201 !)7 258 
1 
-..) 








































CAUSAS DE ~fUERTE 
Me.oos de De 1 a ~ De 6 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 36 a De 40 a De 45 a De 50 a De 55 a De 60 y Xo 
1 alio ailos ai!os H años 19 ~s U aüos 29 años 34 ailos SO anos 44 aJios 49 nnos 54 ailos 59 aJios m:ís oonw 
TOTAL1t9 
--- --- --- ------ --- --- ----- -- -- --- --- ------(NOM:BSCLI'TUR.A. lN'TBJL-.:ACIONAL ABREVIADA) 1 ¡· I I • 1 I 
. • • • . - ~ ..!:!.:, ~ ..!:!.:._ ~ ..!!:, ~ _.!:!.:.. .!:.. ..!!:, .!:.. ..!!:.._ • V. 12!:_ ~ 2!:_ .!:.. .!!:.. ~ .!!:.. ~1 _!!:.. .!:.. .!!:._ .!:.. :~ ~ .!!:._ .!:.. _.!:!:.. ,.3.:,_ ~i Tom 
F~ebre tifo1de~ .(tifo abdommal). . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 - -· 2 2 2 - - - - - - - - 2 - - J - - _ , -- - - - - 6 .> 11 
T1fo cxantemabco ....... .. ... ... . .. . ..... . -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - -- - - - -
l<'iebre intcnnitente y caquèxia palúdica . ... . 
Yiruela ... .... .. . . ..... . . . .. .... . . . . . .... . 
Sarampión . ... . .. ........ .. . •... ..... .... . 
Esc:nlatina .... . . .. . . .......... .. .. . . ..... . 
Coqucluchc . . .... . . . ....... . . . ........ ..•. . 
Diftcria y crup ..... . ..... . .. . . . ........ • . . 
Gripe..... ... . . .. . . . ....... . ........... . .. 1 
Cólera ashítico . ............ . .......... . . . . . 
Colera nostrn;, .... ......... . .......... . . . . . 
Ot ras cnfcrmedades epidémicas ......... . . .. . 
Tuberculosis de los pulmones.. . . . . . . . . . . . . . 1 
Tuberculosis de las meninges........ . ...... 1 









C:ín~cr .Y. ot:os tu mores malignos. .. . . .. . . . . . J 1 
.Menmgltls stmple.. .. .. .................... 7 3 l2 9 1 1 
Hemonagia y reblandecimiento cerebrales ... . 
5 
Enfermedadcs org:ínicas del corazón ........ . 
Bronq~~s agu~a.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 21 12 
~ronqm~J5 crómca .. . ..................... . 
"\eumoma...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 (i 2 
Otra,. enfermedades del apar~to respiratorio 
(cxcepto la tisis).. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Afecciones del cstómago (e¡rcepto el cancer) .. 
Diarrea y enteritis (menores de dos años).... 11: 
"\pendicitis y tiflitis . . ........ .. . .. . ....... . 
Hemias, obstrucciones intestinales .......... . 
Cirrosis del hígado . ... . .. .... .... . ........ . 
Nefritis aguda y mal de Brigbt. . .. .. .. .... . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades 
dc los órganos genitales de la mujer . .. .. . 
18 Hl lü 
1 _, 



















































































7 8 5 25¡ 20 - ¡-
2 4 85069 
3 11 13 7011:?2 
l 1 1 
1, 1 23 1; 






4 46 3i - -





1 3' 3 
1 4 6 



























































Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fle-
bitis puerperales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 
Otros accidentes puerperale~... . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
Dcbili<;lad congénita y vici os de conformación . ¡a 9 13 10 23 
Senilidnd ........ , .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 5 11 6 12 18 
Muertcs violentas (excepto 'el suicidio).. . . ... 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 15 15 30 
Suicidios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 1 1 4 4 
Otras enfermedades .. . ·: .. . ....... . ·.: ·: . ... 11 4 5 3 111 2 - 1 2 2 5 1 2 2 5 !) :i 6 10 11 10 12 · 7 20 Hi 55i :38 1~ 12~ 264 
Enfermcdades desconoc1das o mal dehn1das.. - - 1 - - _ _ 1 1 - - - - ¡ - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - -' - 3 31 6 
TO'l'ALES .... 101 62 -;,-u 5-; 6 ,7o --;:;--;::;--; 22 21 7s 28,--; 32: 15 44 23 4sl3i'5o "i 7:35s329!393-11--=823 ml~~ 
co 
Defunciones : Mortalidad infantil 
,_ "'-
MeDO!f De 1 a :1 De;¡ a 5 Dc 6 a 11 Total de meoos Do 1 
CAUS.~ S DE MUERTE de 1 me; meses mescs mescs Je l alio alio 
De2 
aAos 




r 1 - ---
---------------------..-....-------~ v. ~ v. 
1 
H . .::~ H. v. H. v. 1 ~ ToTA~ }!.: r_r. ,. 
f!ebre tifoide~ .(tifo abdominal). . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . I 






































{.l~~~Ïa~~~~~~~t.e~.t~. :·. ~~:~t~~~. :~~~~¡~~:::::::::::::::::::::::: = = =, = = = = = = = _: = : - -
Sarampión ................................................... -¡ - -~- - 1 - -- 1 - I• I • -
~~~~~h;~h:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 1 ¡'1 1 1 -:1 :13 :J -'_ 
Difteria y crup .............................................•. 
Gripe .. . . .. . . ................ .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
Cólera asiútico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -j -
C'ólera nostras. . . .... .. . .. .. ...... . ..... . ............... . .... . 
1 
=' = = : 
Otras enfermedades epidémícas .. ... . .......................... . 
Tubercu1o~ de los pulmones .................... . ............ . 
Tuberculosis de las me¡rlnges ... ....... . ...................... . 
Otras tuberculosis .. . .. .. . .. . ...... . ... . ................... . .. . 
Gancer y otros tu mores malignos .. . ......•..................... 
,\leníngitis simple . . .. .. . . . .... . . . .. . ... . ..................... . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral es ...................... . 
Enfermedades organicas del corazón . .. ........................ . 
Bronquitis a,auda ..... .... .. .. . .. . ........................... . 
Bronl'jnitis cnínica ...... . .. . ................................. . 
Neumonfa . ... .... .. .. .... .... ... ........................... . 
Otras cnfermedades del aparato respiratorio (excepto la tis1s) .... . 
Afeccione:; del estómago (excepto el cancer) .................... . 
Diarrea y enteritis (menares de dos años) ...................... . 
~ 




2 . l 
... :1 2 10 5 












































Apendicitis y tiflitis ... ..... . ... ......................•........ 
I - 1-
l' 
~ . 4 
f- -Ilemias, obstrucciones intestinales ............................. . 
Cirrosis del híga<io .. . ....... .... . .. . .................... . ... . . 
Nefritis a.,auda y mal de Bright ... . .. . ........................ . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de lo;; círgnnos ge-
nitales de la mujer . ...... .. ..... .... . .................... . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpcrales) ..... . 
Ot ros accidentes puerperales .. . . . ... .. . ... . ....• . : ............ . 
Debilidad congénita v -..>icios de conformación . . ......... . ...... . 
Scniliclad ... .. .... .. ............. . ...... ..... . ....... . ....... . 





13 9 22 
]\[ ~e~L~s violen tas (excepto el suicidio).. . . . . • . . . . . . . . . . ... . . . . . 
Su!CidlOs ... .. ... .. . . .. .. . ..... ... . ....... . ............ , ..... . 
Otras enfermedades . .. .. . ...... .. . .... . ..................... . 
Enfermedades desconocidas o mal definida~ .... . . ..... ..... .. . . 
TÒTALRS . . . . ... . . 
3 2 3 4 1 llll4o 
li) 19 1 6 9 3.j. 17 36 17 101 62 163 33 213 1 
































all os ailos 








li - - -~. - 1 -· - -- - -
- I . - -
11 
·- - -- - -
] - --
- - -
~I 1 2 1 2 
- - -- -
-' - -, -
•) 1 l' -. ..:1 - _, . -
l i 1 - -
-1 a - 1 
- - - -
- - ·- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
1 - - -
- - - -- - - -
12 7 5 5 
Total do 1 a ! 
años 
~~ J·rorAL 
li - l =I --







- - -- - -
1 - 1 
1 1 ·) 
- - -
1 1 2 
12 9 21 
- - -
- - -
4 5 9 
- - -
5 2 i 
19 16 3.5 
- - -








- 1 l 
- - 1 -
1 - I 1 
·- - -
5 3 8 
1 - 1 - - ---




Tot., I do m<nos 
de 5 ib\os 























































161 106 26 
Defunciones por causas y distritos ( V éas~ c.artograma demogrti¡ico, ptigs. 24-25.) [23 
· =-- ==~~================~-==.=====~=-==~==~====~==========~====~==~==========~==~ 
Distrito 1 Distrito li Oistrito 111 Distrito lV !Jistrito \' Distrlto VI Distrito \'ll Distrito VIU Distrito lX Distrito X TOT'-1.115 
CAUSAS DE MUERTE 
(NOWESCLA"l'URA TSTER~ACJON"AL ABR&VlADA) 
.!! _-¿¡ ._!! 1-.·B., .• .!! .dl o ...:g o .d o _-d o ..:ül o .¿ o ,.; o .dl o 
1 
. .; :;;.1!~: ·-.,.13_. ¡:; :::5~ :~=.!!!~~:s~==:!~:~ ::ï.~~ ~=s~ m:: -g-.¿ :¡=s~ :1 =-s.: .. .:: "-!l .. ·- e.B < .:! ·aa .... _;¡ ·au .. 2 ·¡¡_a ... .!:! a.a ~ .!:! c.¡¡ .!! ·as " -~ ·aa' .... 11 o.:; .... .!:! P.i il 
9 ~ -¡;¡ g !l 8 ·a s ~ ~] s a g ·a g f! 8 ·¡; s !l ~ ·¡; s s g ·¡; s li! s ·a s !l 13 ·- I g g I s·¡; s e ! c'i ~ ~ .... :¡¡ l:... A. ;!; :¡¡ _to- ..a. ;¡: ü .J::.. ...2... !I::¡¡ ...!::... _e_ :I::¡¡ 1...!:::.. A. ... :¡¡ J::.. _e_ :;¡: :¡¡ ....!::.... _e_ ;¡: :¡¡ .J:.. ..9_ J: :5 .J:.. ..a. :¡; :¡¡ 1..1:.. ~ J: :¡¡ ~ 
1 }:!ebre tífoidea _(tifo abdominal)............. 2 - 2 - - - - 1 l J - 1 - - - 1 - 1 a - ;~ l - . 1 - -· - 2 _, 2 10 1 11 
2 ltfo exantematlco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Ficbrc intermitente y caquexia palúdica.. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Virucla. .. .............................. . . - - - - - - - - - • - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - -
ó S;trampión ...... . ..................... .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - l - - - - - - - - - l ~ l 
li E~carlatina...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . - - - - - - - - · - - - - 1 - l - - - - - - .. _ - - - - - - - - 1 - 1 
7 Coquclucbc ........ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 2 - 2 ·- - - - - - - - - 1 - l - - - - - - 3 - 3 
8 ~i~tcrHl y crup.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -· - - - 1 1 - - - - -_¡ - - 4 4 • - - - - - - -- - - 2 - 2 2 (j 7 
9 Gnppe.. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 1 3 -- - -- 2 - 2 2 - 2 l l - - - 3 - 3 l - l 1 - 1 - - - 12 1 J:~ 
10 Cólera asiatico .... ,. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -~- - -- - -
11 C'ólcra nostras .. ,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otras enfermedades epidéulicas .............. -- - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1¡- l - - -
13 Tuberculosis de los pulmones.. . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 .J. - 4 1 7 S 6 - 6 S 21 29 6 7 l:l 8 - 8 7 l 8 15 3 18 o - 5 
14 Tuberculosis de las meninges..... . . . . . . . . . . - - l - 1 1 -· 1 - - - - - - 1 - 1 1 - l - - - - - - - - -
15 Otras tuberculosis ....... ·................... 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - l - 1 1 - 1 
HI Can~er .Y. ot~os tumores malignes... .. .. . . . . . ::1 - ;~ 6 - 6 -! 6 10 5 - 5 9 12 21 13 4 17 8 - 8 lO ;~ l:l 5 1 6 al --~ 3 
17 )lcnmg¡tJS Simple......................... 1 -1 l 6 - 6 1 - l 5 - Ó 6 - 6 3 -- :$ 6 - 5 - - l - 4 - , 4 5 - 5 
18 Ilemorragia y Teblandecinúeoto cerebrale,; .... 14 10 21 li • 17 8 - 8 12 2 14 15 i) 20 6 2 8 15 - 1.3 15 2 17 14 2 16 7 - 7 
19 Enfennedades organicas del corazón ......... 20 \0 30 20 -1 :lO l) 4 12 38 2 40 3-! 18 52 12, ~ 1:~ 19
7 
-- 1~1 2~~ --~· 2~ 2?¡ 311295 l-13 _- 1;,¡1" 20 Bronqu!t!s ag~~a.......................... 10 lO .3 - 5 2, - 2 5 - 5 6 -1 6 ~ u -, _ 't' 
21 Bronqwt1s cromca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 _, 5 l) -: S 2¡ - 2 5 2 7 6 1 i 4 - 4 4- _- ¡ 4
9 
2'¡ 1 3 S - 8 -1 - -! 
22 Pneumonía..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ·? 7 7 ,__ i 2 - '1 9 1 lO 5 1 6 3 2 5 9 3 - -1 3 141 - 14 2 - 2 
2:l Otras enfermedadcs del aparato respiratorio -~
1 
• I I 






> _u 21 2:l -- :23 HI z, 21 24 1 25 15r -¡ 15 
24 Afecciones del estómago (excepte el c:íncer).. 3 :! 1 - 1 - - - 1 " .. 3 t 2 - :2 __ , - - 1 - 1 -~ - -
25 Diarrea y enteritis (menores de dos año-;)... 2 2 l - 1 ] .j 6 1 :i - 3 2 -- 2 6 - 6 4 - 4 
26 Apendicitis y tiflitis........................ 1 - I - -- - - - - - - - 1
1 
1 - - -1-






= 31 3 - ·' __ -






·-2 - 3 -3 -6 _, " ' 29 Nefritis aguda y mal de Bright..... . . . . . . . . 7 2 9 (i -- 6 2 2 9 12 6 18 4 8 ;3 - 5 H - 6 lO! 2 12 2 - 2 
30 Tumores no cancerosos y otras emermeclades 
de los órganos geni tales. de la mujer. . . . . . - - - - - - - - - 1 - 1 - -- - --1 ---
2- 2 
64 ·13 107 




























31 Scpticemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie· 
bitis pucrperales) .......... . ............. - - - -- - -- - - - - - - l - 1 - - l - 1 l - 1 - - · - - - - 3 - :~ 
:32 Otros accidentes puerperales... . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - 1 - - ~ - - - - - - - · -- - - - - - - - 1 l - - - l 1 2 
33 Debilidad congéoita y Yicios de confonnnciun. 1 -· 1 4 -- 4 -- 5 5 l - 1 2 - 2 3 - :3 2 - 2 4 - •! 1 - 1 - - ·- lll o 23 
31 Senilidad.................................. 2 :l 5 2 - 2 1 - I - - - - 1 1 1 ·- 1 I - I :1 - 3 1 2 3 l -- 1 12 6 18 
3ñ :M~e~t~s violcntas (excepto el suicidio).. . . . . . 3 1 4 - - - - - - 1 - 1 - 4 4 1 7 8 I I 2 2 3 5 3 2 5 1 - 1 12 lS 30 
36 SUJctdiOS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 - - - - - - - - - - -~ - l L 2 - - - · - - - - - - - - 2 2 4 
37 Otras enfenncdades ........................ N O 3:l :10 - !30 13 6 19 31 2 33 lfl 12 31 U lli 29 1·1 - 14- 16 4 20 27 11 3S 17 - 17 2Q..f. Go 264 
38 Enfermcdndes desconocidas o mal defillidas. . - - - 1 - 1 - - - - - - -, -1 - - 2 2 1 - l - 2 2 - ¡ - 1 - - - - 2 ·1 6 
ToTALES ....... 1:~0 471S:l 1-J.a,-=1 143 m4oJ0715-lll 165160 9llb5s Ml 64:160 JlQ¡lW 119 JO:l38166¡ 32198 87 -=, 87 12ll23181fiSO 
Defundone! 
-=-=-=--==-------===~--=- ·=:~====~=====~====================~ 
CAUS.-\5 DE MUERTE -------~------.----.---.---.---,~--~--.-----------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(MOrontSCLATUltA IMT&IlNACIOSAL ABREVIADA) -- -- ---- -------- -~- ----~ 
V. H. V., H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. 
J Fiebrc tifoidea (lifo abdominal) ........................ :=~=--;====== ~=1-======== =-= 
2 Tifo exantematico ............... ...................... ----¡---------------·-------
3 Fiebre intermitente y caquexia paltídica ................. - ----------------------_ 
4 Viruela ............................................... -·--·-------------¡----------
~ ~~~~·;;~~?~~-·.·. ·.:::::::::::::::: '::: ::::::::::::::::::::: _: = = = = 1 = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 
7 r~c¡ue!uche ............................................ - --------- J .. -- - --- ] ------
8 Dlftena y crup ............................•............ -- 1 l 1-·---------- 1----------
1~ gól~~~. ~~iiti~~.·.·. ·. ·.:: : : : ::::: : ::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : = = = = = = = = = _: _: = = _: = = = = :.= = _: =-=-= 
li Cólera nostrns .......................................... -----------·---------------
12 Otrn~ cnfermcdades cpidémicas .......................... ----·-- 1-------------------
13 'I'ubcrculo~is de los pulmò1\es ....... . .............. :. . . . 3 J l- Ci- 3 l :3 4 3- 1 1 5 2 l - 3- 1 1 J 1 
14 Tuberculosis nc _las meninges ........................... ---- 1 - - --------------------
ll:í Ot raR Lubcrculos•s ......................................... _ ------ .. _ ---- .L ·- l - -----·-------
IG C{tnrcr y ol ros tu mores rnali~ZtlOs ........................ -- 2 l 1 4 3 l - 3 1 J l- 1 3 I 3 2 l l -- 1 2 2 
17 Meningitis simple ...................................... - 1 l 1 l 1 --·- 3-- 1 3 1----- 1-- 1--· 1 3 
18 Hcmorragia y rcblandecimiento Ccrebrales.. .. ............ 2 3 2- 4 a 3 2 1 3 1 6 1 2 1 2 4 a 2 5 2 3 3 4 
l!J Enfcrmetlades organicas del corazón....... . ............. 2 4 4 7 2 5 3 7 1 4 3 6 5 2 5 3 4 5 2 12 3 5 2 4 
20 Bronquitis aguda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l --- 3 1 l - -- 1 1 2- 2 3- l - ----- l-
21 Bronquitis crónica ...................................... ---- 2---- 2 1--- 1---- 1 1 2- 2 ] 1 1 l-
22 Neu mon la ............................................. -- 2 1 1 -- 3- 1 -. 2 4--- 1- I.- 1 - 1 1 2 1 
23 Otras cnfcnnedades del aparato respiratorio (cxcepto la 
tisi.;)........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 fi 6 5- 3 - 3 2 6 1 4 3 2 I 2 6 8 2 4 2 3 3 
2.J. Afecciones d. el cstómago (cxcepto el cancer) .............. ·-:-- ·-:. 2- 1 2- ·- ·-----.-,- 1·--- -----
2ii Diarrea y enteritis (menorcs dc dos años) ................ - 2- -~ ----~-- 2-- l 1----- 1 - l ·- 1 1 
26 Apendicitis y tiflitis .................................... ------¡----'--- 1----------- --
27 Hernia~, ob~truccione:; inteslioalcs.. ..................... 1- ·------ 2,------ - :- -- - --- 1 1 1 
2!! Cirrosis del hígado ..................................... -1 1- --- I----·------ 1--- 1-- 1 2-
29 ~efritis aguda y mal de Brigbt ......................... -1 - 2 - 2 1 - l - - I --- 2 1 2 I 2 l 1 2 2 2 
30 Tumorcs no cancerosos y otras enferrnedades de los órga-
nos genitales de la mujer ............................ --------------·------ - -----
31 Scpticcmia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperales). - -----------------------
32 Otros accidentes puerperales ............................ - ·- ------------------ 1----
33 Dcbilidud congénita y vicios de conforrnación ............ - --- I 1- 1 1 1- I 1 1 ------ - 2 2 2----
31· Scnilidad .............................................. --- 2----------- 1---- 2 1-----
o5 Ml!c~l~s violentns (exceplo el suicidio) ................... -- J - -·- 1 -- 1 1 - 1 - 2- 2 2- 1 --- 1 --
6 SUICidiOS .............................................. 1 ------ -·-------- 1--·---------
37 Ot ras cnfcrmcdades... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 6 5 2 4 5 9 4 4 3 5 4 2 lO 3 7 7 1 5 -· 5 6 4 
38 Enfcrmedndcs dcsconocidus o mal definidas ...... ••....... --------- ·1 -------------· --
Totales por sexos ............ 2o 22 25 i 34 2ï 27 2+ 25 23 27 30 21 18 84 ï6 30 2s 29 32 16 24 28 26 -- ---- -- -- -- -- -- -- -·--- --
To tales por d!as.... . . . . . . . . 42 53 ú5 51 48 57 39 50 58 61 40 Ú'! 
(25 
= 
POBLACIÓ!< Dl!: HI!:CUO NACU)OS VIVOS NACU>OS WUI!:ltTOS COs-DISTtNCIÓN 
-----;-----""7"-- CON' D1ST1S"CI6N Da L!:OITtN&OAD V SKXO DB: LEGlfU!lDAD Y SUO 
01STRITOS WUNIC1PALES t.aclnwos ILIIGITtocos _, Lwlnwos lLEGITtllos ,., 
< < 
~ ~ :q¡ ~ ... :z::¡ 
!i !i ~,. .. ;; t:l:;.: 
\'. H. TorAL 
V. H. ¡.. V. H. ¡.. ~ V. H. ~ V. H. {!. ~ 
I....... . . . . . .. . . . . 42636 45392 88028 79 61 ï4o 1 2 -:3 143 3 2 5 - - -= 5 
IL................ 38171 403í:í4 7852¡¡ 60 73 J;J:J S 8 16 149 S 5 13 2 1 3 16 
III................ 22056 27592 49648 54 43 07 10 14 24 121 1 1 2 4 - 4 6 
1 V................ 44074 57387 10L4G1 67 65 132 1 - 1 1:33 :~ 1 4 - - - 4 
v......... .. .. . . .. 50119 54.641 104760 70 7:3 152 6 8 14 166 7 4 11 -- - - ll 
VI.. . . . . . . . . . . . . . . 32059 42866 75825 77 78 l úf.í 18 !J 27 182 4 l 5 - 1 1 6 
VIl............... 44478 46788 91266114 06 210 !l 4 1:3 223 (1 3 9 3 1 4 13 
Vlll.............. 30331 47922 872()3 9G 74 170 1 /5 O 176 .J. 2 6 - - - 6 
lX................ 47335 498(jQ 97195 106103 200 3 7 JO 219 15 6 21 - l 1 22 
X... ....... ....... 20088 29680 587fl8 Ol 5:3 11't 2 l 3 ll7 7 3 10 - - - lO 
Tol¡\Jes .. ... 3'90247 442482 832729 793 719 15 12 59 --f>S l17 l620 5s 2s 86 9-413 99 







O(AS DEL MES TOT ALES 
PERA"L 
__!!__~-~~~~~~~~~~~~ 23 ~~ 26 ~~~~~co~:. PORSRXO G 
!:__!!:'!.:.!!,;:!.:_~'!.:.~~~_!!:'!.:.!!:'!:.I!:'!:.!!;!:._,!!.: Y..:. H. !:_!!,;'!.:. H. "!:_!!·~ H.!:_ •.!::!.:_ _!!;:!.:_H.!:.__!!: V. !:!.:_!:!:!.: ~ ...!!:._ _ _ 
----- 1-------- 1 - - - 1- --------------- 1 2 2-- - - 6 5 11 - ·----- ---------- - ---------------------1-------------------- - ----------------------- -- ------------------------------------------------------ ----- 1-------------------- --
- -----------~--- ------ - -- - ----------------------------------------- - ------------ 1----------
----- 1--- - -------- - - --- - 1-------· 1 ------~---
-------------- 1---- 1 1--------- J -- 1-- 1 2- 1-------
-------------- ------- --------- ·--- -------------------------------- 1------------------------
3 - 2 - 1 - :3 •! :J 2 6 3 1 1 1 2 2 1 3 - 1 - 3 3 2 2 2 1 - 1 2 1 1 l 3 l 2 2 - -
- 1- 1-------- - ·- - - --·- 1----·· - -- --------------·--------
---- ------ 1--------- 1--------- - -- 1·---------··--- - - - - -
1 3 1 2-·--- 3 2 1- 1 4 2 1 1 3 3 2 2 3 - 1 1 1 2 3 3 - 3 - 2 2 2 1 1--
- 1-- ] --- 2 - - 1 1 ---1---- 1-11 1 1 ---1 - -- ) 1----- 1-- 1 - --
1 4 2 3 I) 4 2 1 2 8 1 1 2 4 2 2 2 1 4 1 2 l 3 2 1 I 1 :3 l l 1 3 1 1 3 4 2 1 - -
5 6 5 4 (j 6 5 3 ) 1 2 8 1 9 2 5 3 2 4 6 3 4 3 1 I) 4 7 :l 3 4 13 6 4 2 3 7 2 4 - -
- - 1 - · -- - l - l 2 1 2 1 1 - 2 - 2 1 2 --- - 1 - 1 - 2 . 2 -- 1 1 2 l 2 I - I - -
2 1 -- I 2 l 2 1 3 J - 1-·- -- 1 2---- - 3 2 2 1-- 2 1 1 I -- I - 1 - - -- 3----
2 2 2 -- -·· I -- 2 3 - l 2 --- 1- 2 1 3 2 2 3 -' 3 1-- I -- 2 - 1 3 1 1 1-- _¡_ 
2 2 s o 9 4 4 a 2 a 4 3 s 5 4 5 4 3 4 1--- 6 2 1 6 3 4 3 1 3 4 7 3 4 2 4 7 - i-
I - - ·---- 1--- l---.1- -- -,- 1----- - - 1 ~---- 1 -- 2- 1- 1 1- --~-t 
3--·- 2 1---- 2 ---- 1 1---- 1 1 -- 2- 1 - 1-- I 1---- 2--- -- -
-- - -- 1----- ·--- ---1- ---- - -- --1------------------ - .- -
--- 1 -- l - - - -- -- 1 1 - 2 - 1 1 -- 1 ·-- 1 1 -t----- -- . - l - 1 - I- --1- - -
--- ------ 1--- 1 - 2----- - 1 - 1 1 - 1----- 1------ 1 1- 1 - --













































----- 1---------- - --------------- --- 1- - - - 2 2 
------- 1------- - -- - 1--------- 1------------- 3 3 
------ -- - - - -- - --- - 1------- ----------------------- - 2 2 
- ---------- 2-------------- ...;.;..-- 1- 1---·- 1 l ¡ .: _ _ _ 2--- 13 10 23 
1 -- 1- 1 1 - ·- - 2 1 1 - ------ 1-------- - ----------- 1-- 2---- 6 12 18 
1--- - - 1--- 1 1 l-- - ·- - - - 1 - I 1 -- 1 1 - J 1 l - ---- 2 1- 1--- 15 15 30 
- - - --------- - 1--------- - ----------- 1---- --- 4 4 
5 · 4 a 4 6 6 7 3 5 3 6 a 2 2 4 4 3 a s 6 a 4 6 4 2 2 13 a ¡¡ 2 1 2 6 1 6 5 1 s - -- 13S 126 264, 
1- l -------- - 1- - - ·--- -------- - --------- 1----- 1--- -- -- 3 3 6 
~ 22 ~ 21 as 28 ~ 2ï:! 38 ~8 26 28 30 22 27 2325 32 25 22 19 ~ 17 ~ 19 28 24 ~ l7 21 2s 27 24 34 3! 2ï 23 =- --823 757 ~ 
49 48 66 47 139 54 58 49 48 57 41 52 41 52 42 49 51 65 44 1580 
[26 
PoaLAct6 :< ott uacuo P .U.UCIIUBI<TOS POR RDAD Y stXO 
Ot S ASO> 
OISTRITOS llUNtCtl'ALU llAsTA 1 Ailo Os 1 " 4 t. llos L~ • oUA,.,.. _, ~ 
v. H. TOTAL I ~ ~ ~ s !:i 
!;; !) !; ¡...,. 
V. H. ¡... V. H. ¡... V. R. ¡... f5 
I....... .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 42636 45392 8s02s 8 4 ï2 59 u 79 78 157 183 
Il...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38171 4035i 78525 18 4 22 5 7 12 49 60 109 14:3 
])j...... . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 22056 27592 49648 11 o 20 5 !l 8 38 41 79 107 
1 V... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.074 57387 10H6l 6 1 O 16 5 3 8 65 76 141 165 
v......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50119 54641104760 21 I) 26 10 2 12 125 05 220 258 
VI........ .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 32959 42866 75825 5 3 8 7 4 11 7+ 67 141 160 
VIL............................. 444-78 46788 IH266 10 9 19 7 6 HI 62 47 109 141 
VllJ.. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 39331 47922 87253 3 5 S 6 1 7 45 78 123 138 
lX ...................... . ... . ... . 47335 49860 97195 11 7 lS 6 5 ll 86 83 169 198 
x................................ 29088 29680 58768 8 6 .14. 4· 4 s 39 26 .6"5 87 - - --·--
Totnles . . . . ..... . . 390247 442482 832729 1011 (!2 l ll:l 60 44 104 662 6511313 1580 
-li-




V. H - - --
! .................... 1'85 l' 
Il................... l'57 l' 
Ili.................. 2'45 l' 
IV.................. 1'52 l' 

















07 I 2'15 
VI.................. 2'34 l' 
VII................. 2'56 2' 
VIII................ 2'4.4 l' 
IX .................. 2'24 2' 
-
lLJtC !TtloiA 






















FN LEGI:Tl\lA lUtG!n>tA 
G~I<KAAL -
v. H. TorAL \'. H. - - --- --------
1'62 0·06 0'0-l 0'06 - -
1'89 0'21 0'12 0'17 0'05 0'02 
2'-~:l 0 '0.') 0'0.1. 0'04 0'18 -
1•31 0'07 0'02 . 0'04 - -
l'óR 0'14 o'o7 1 0'11 -
2'40 0'12 0'02 0'07 - 0'02 
2'44 0'13 O'OG I 0'10 0'07 0'02 f 
2'02 0'10 0'04 1 0'07 -











79_11'94_ 0'07 0'03 0'05 1'90 0'24 ~o I 0'17 -
0'01 I 0'02 ---63 1'82 0•15 0·13 0' 14 1'06 O· L'i o·otl 0'10 0'02 
x. ... .... .. .. .. . .. .. 2'10 1' 
En la capital......... 2'03 l' 
• So incluyen Ioden 109 nacidos vi vos y muertos, agregando los naoimicntos ocu rrldos en los Nosoc:omios en 109 distrilos donde és tos Tlldican 
Mortalidad por 1000 habitantes, por edades y sexo * 
- - ---





DISTRITOS t 02-sERAt.. 
-TorAL v. a. TOTAL v. H. TorAL v. H. ---- ---- ----
I. .................... 0'19 0'09 0'14 0'12 0'20 0'16 1'85 1'72 1'78 2'08 
Il. ................... 0'47 0'10 0'28 0'13 0'17 0'15 1'28 1'48 1'39 1'82 
I I I. .................. 0'50 
I 
0'33 0'40 0'23 0'11 0'16 1'72 1'49 1'59 2'15 
IV .........• . •....... 0'14 0'17 0'16 O'll r 0'05 0'08 1'47 1'32 1'39 1'63 
\' .................... 0'42 0'09 0'25 0'20 0'04 0'11 2'49 1'74 2'10 2'46 
vI. ............... ... 0'15 0'07 0' 11 0'21 0'00 O'JG 2' 24 1'56 1186 2'11 
Vll. .............. . . . 0'22 0'19 0'21 0'16 o• 18 0'14 1'39 1 1'19 l'54 
Vl LI ................. 0'08 0'10 0'09 O' lli 0'02 0'08 1'14 1'63 1'41 1'58 
JX .... . .............. 0'23 0'14 0•19 o· 13 0'10 0'11 1'82 1'66 1'74 2'04 
x .................... 0'27 0'20 0'24 0'14- 0'1:l 0'14 1'3J. 0'88 1'11 1'48 ---- ---- ------· ~----
En la capiLal .......... 0'26 0'14 0'20 0'15 0'10 0'12 1'70 ¡· 1'47 1'58 1'9Ó 
• So lncluyen todM lns defunlliooes, agregaodo las ocurridas en los Nosocomios en 109 distritos donde èstos radican. 
Proporcionalidad [29 Números proporcionales [30 
(Conaiderando 10lamentelos hechos ocurrid?s en el dooúcilio) Nacidos vivos N acidos tm~ertos 
D JSTAirO::O 
J. .... . 
Jl ... .. 
JII .. .. 
I\ .. .. 
\ .... . 
vr. .. . 
\• ll ... 
VIIl .. 
lX .. ,. 
x ..... 






••• t .... . .. 
.......... . 


























l '53 1'71 
¡ 1'36 I 
1•60 
1'70 1'8 1 
1'48 1'62 
• Agre~nndo los (nllealdos eu Nosocomios y que consto. el dls!rlto de quo 
PI'OQtden. 
En domicalio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimos ......... . 
Ilegítimos ......... . 
Varones ......... . . 








En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimos .. ...... . 
Ilegítimos ..... . ... . 
Varones ... .... . .. . 
Hembras . .. . .. .... . 
Na cid os muertos por 100 na cid os vi vos . . . .. . . . ..... . 
' 
Defunciones 
En domicilio ..... . ....... . ... . .... .... .. .. .. .. .. . 
En Nosocomios . .. . ...... .. .•... . . . . ...... , . . . . . . 
Menores de 5 años ....... ... .. ....... . .. · ... .. . . . 
De 5 en adelante . ..... . .... .. . . ... ...... . . . .. . . . 
Varones . .. . .. ... .. .. ..... .... .. .. ... ...... ... . . . 





















RJtislencia en Sl 
de dleiembre de 
BENEFICENCIA 







que facilitan 1927 Por d•funci ón 
ToT 
Por ot ras ca11$a$ tratamiento 
da tos 
\'. I H. TorA!. ~~~TOTAL v. ~I A.: _:!;__I_!!:_ Tor~L V. H. TOTAL !--------- -





213 - 213 309 - 309 :l - 3 287 -- 287 232 -- 232 
lico ........... · 326 339 665 220 245 46ó 38 17 5ó 176 203 379 332 3M 696 
ta Cruz ........ 317 322 639 279 208 487 54 30 84 193 161 354 349 339 688 
nJ. Incurables . 40 401 80 l 1 2 
. 1 2 
nJ. Infecciosos .. 80 38 118 56 33 89 8 6 
ratlo Corazón .. 40 39 79 34 22 :36 4 5 · Sag 
a - -- -- 40 39 79 
14 :lt 18 :32 94 47 141 




T01'ALil:S .... . 1016 778 1794 899 108 60 
- --· - -- ------168 718 309 1117 1089 828 1917 




~ s ~ § 
e: 5- ~ -~ 'C 'C " .!lc ;; ~ l :¡;¡ s 'i ~r. ;;) ;;) _g_ ~ I....,;_ ~ 
0KuPOS PATOLÓOICOS 
2 9 1 - 3 -- 9 
8 6 1 1 u - 3 
1 4 - 1 4 - --
- 1 - - 1 - -
r Blenorragia y gonococia;,; ................ . Ç,h~~cro venéreo y sus complicaciones .... . 
EriSipela. .............................. . 
Escarlatina ................ ............. . 
Fiebre tifoidea ...................•...... - -- 1 - - - 1 
¡; 12 1 1 8 - 9 
3 5 - - 4 - 4 
Gripe ............................... ' ... . 
Paludismo ............................. . 
Parótidas, ............................. . 2 9 -- 1 9 - 1 
- 2 3 2 1 -- 2 
- 2 - - - - 2 
Infecciosas y gencralizadas.. . . Sarampión ............................. . 
Sífilis ... , ..... ......................... . 
Tracoma ......... ...................... . - - - - - - -
11 5 6 7 5 - lO 
- -- - - - - -
10 29 2 - 18 - 23 
4 7 - - 7 -- 4 
3 1 l - 5 - -
14 4 2 3 s - 9 
16 15 7 6 19 - 13 
6 6 2 1 4 - 9 
7 9 -- 2 5 - 9 
17 29 3 5 25 - 19 
1 2 1 - 2 1 1 
8 7 4 2 6 - ll 
40 69 18 20 61 1 45 
7 12 1 1 12 - 7 
3 11 - - 13 - 1 
-- - - - - - -
18 32 3 3 31 -- 19 
4 1 - - 3 - 2 
,:'} 6 - 1 5 - 5 
- 1 - - - 1 -
- - - - - -- -
5 4 - - 6 - 3 
5 4: 1 2 6 - 2 
8 5 3 2 
28~1- 3 
9 
213 309 61 61 232 
l 
Tuberculosis ............................ . 
x~:::ti·s~~ . ~;t¡~¡J~r: . ~g~d~. ~. ~~ó~ic·o·. : : : 
Otras del grupo ......... ............... . 
Sistema nerviosa ..... ........ { Enajenaciones mentales ................. . 
Otras del grupo, ....................... . 
Aparat o visual.. ............. t 
Aparato auditiva ............ . 
Aparato circulatorio ......... . 
Bronquitis aguda ....................... . 
Aparato respiratorio...... . . . . Neumonfas ... .... ...................... . 
Otras del grupo ..................... ... . 
Aparato digestiva ....... , .... } 
Aparato génitourinario .... .. . 
Sarna ................................. . 
Tegumento externo...... .... . Tiñas ............ ...................... . 
l Otras del grupo ....................... .. 
Aparato locomotor ........... ~ Contusiones ........... ................ .. . 
I Heridas por arma de fuego .... .......... . Les' te ·0 lHeridas por. incisión v punci6n (blanca) .. . 1ones por causas ex n res. Heridas contusas y por explosión ...... · · · 
Otras del grupo ........................ . 






Muerte súbita ......... ¡ 
e d , d 6 't Suicidio ......... .... . n averes en ep Sl o Ilomicidio ... ......... 
1 
Accidente d.:sgraciado, 
.l!:tú'e rmos con mas de 60 estancias .. 
Enfermos graves ....... .. . ......... . 
Operaciones quirúrgicas practicadas .. 
Camas vacantes . . ........ ... ...... . 




:s! a -a ... 















































Ingresados, por naturateza y vecindad [33 
N'ATURAt.U.A VacmnAo 
v. H. TOTAL V. H. TorAL Suo ----- - ------
B l:o { Capital. ...... 39 45 84 163 188 351 
arce na Provincia ..... 21 15 36 28 43 71 
Resto de Cataluña ........ 49 51 100 J!) 12 31 
Resto de España ......... 109 128 237 lO 2 12 
Extranjero •...•...•...... 2 6 s - - -





TOTALES . ••••. 220 24ó 465 220 245 ~6ó 
Fallecidos, por edades y sexo 
.. 
"' "' ~ ¡¡. M ~ l:t; g I~ s "<>o .. 
s'li :8 "!! "'8 "'!! "l! '"S '"S '"8 .g~ e "'~ Oc: ~'li Oc: o., o., Oc 8 g .... eL. ~ .. 
.., .. ..... ..,., .. .. .... 
!L eS !L L o ~ ... ~ L ;¡; 
- 6- 4 55 6 4 3 s¡-
-il ~-i : 5 : l 4 1 - 2 7 s --·-¡-41 5, 2 







ANTERIOR lNGIIBSAD RltSTAN ESTANClAS 
Por curncidn Por defunoidn 
[36 
~ .. ,.. 
2:...¡~¡~ v~6j H.8, v~o~ H¡Jor;; v.6, H.Jor"'~ v~2~ J:aiTor;; ~~sl :J T~:;l 22 22 44 
L>:G!Tnros lt.E:GfTlMOS ~TOTAL!IS 
:!:_1.1!:_1~ :!:_~~~TOTAL V. 1.2!:._1 TOTAL 
31 24 55 14 13 27 17 11 28 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [37 
., ... "' :::: g¡ g ~ Si g I~ ~ ""o 
.:~ "'8 "S "8 .a "S "8 -8Jl Saxo S'la "8 ~"a g~ g~ o., ~~ 8 Totaies e ... .., ..... .... ;g" ..... 0 .. !L !L e_ s_ o o !L .!.. ;¡¡ a_ ~ 
J a· .al {Varones .. - 2 -·- • 2 6 6 2 4 'i 2 32 u JCI es.. . . Hembras. 1 - ·- 3 - 4 2 4J 2 5 - 21 ----------- -
TOTALES ..•.. 1 2 ·- 8 2 10 8 61 6 8 2 53 
Estancias 









E~naMos Visi tas Ül'l!RACIO!<ES 
De me- o 
Nucvos ses Mte· cura cio- Mayo· Menorcs 
r i ores ncs res -- - - - - ----De cirugia ....... • .......... 571 1336 1697 - 172 
De medicina . ............... 580 1996 2078 - -
De pediatria ........... ..... 62 189 296 - 19 
De ginecologia. ............... .Jl 125 322 - 17 
De obstetrícia . ... ........... 290 653 708 - -
De oftalmologia ............. 541 439 656 1381 483 De oto-rino-laringologia ...... 170 66 247 13 16 
De dermatologia y sifiliografia 471 364 839 - 23 
De urologia ................. 40 39 228 - 16 
De odontologia .............. 250 40 67 - 245 



















HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
lngresados, por enfermedades y sexo [40 Ingresados, por natura leza y vecindad [41 
ltli:OICU<A CumG!A Oltttl<fREO 0" LA VISTA DE SsxuALES HERIDOS TOTAL2S EXP&CTACIÓll 
V~~ H~Q ;~5~ H~8 V~5~ H.1 V¡lj H¡Q V.l H¡4 V., H~4 v.¡ H. v.l H. ---- ----
24 11 279 208 
VacnmAD 
2:._~· TOTAl. ~~_!!:__ ~ 
Barcelona { Capi~o.l:. . . . . . 49 35 84 158 133 291 
ProvlllCIU . . . . . 40 19 59 49 44 93 
Resto dc Cntnluña.... . . . . 54 49 103 . 26 151 41 
Resto de Espnña... . . . . . 1321 96 228 ll 3 14 
Extranj~ro . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 10 351 -¡ 35 
No consln...... . . . . . .... - 3 3 - 13 13 - --1--- -- ---
TOTALES • . . 279 208 487 279 2081 487 
. I Pro edio V. H . To:rAL di:io 




~~:·~M~ ~·:~·~:M~ vl ;F-[iF'f~ _vc_ï=·~~" 3_¡:¡T~~ 
17 14 31 24 11 35 23 8 31 3 1 4 15 16 31 815 458 127 3 
Edad de los asistidos (43 
Meoosde Dc5a0 DelOalO Dc20a29 DcSOaSil De40a40 De60a59 Dt60~69 Dc70a79 De80en TorAUs 
~ ar1:. ~ ..!!;__ .3.;.._ ~ ~ ~ .....::_ ~ ~ ~-.:!:___ _2!:.. ~ ..!!:.._ ~ ~ \~~:~ ;,sex=· ::.:: 
En~ados.. .... ...... .. 13 10 4 :l 32 15 57 55 47 48 43 25 32 21 32 19 Jl 9 2 3 279 208 487 
Salidos.... ..... .... .. 8 6 8 - 17 20 43 39 30 28 31 25 19 17 19 16 8 lO a - 1931 161 3M 
Muertos.. .. .. .. . .. .. .. - -- - - 2 2 6 3 14 3 7 5 9 3 9 7 3 3 2 4 54, 30 8-! 




EN l'IV. DOS RaSTAN 
Por muort.o Por otru cChiiiJ 
. Enfcr- Vlsitas OPSRACIO!'IltS Total de 
DrSPO<NSARros mos o cura· servicios 
nuevos oiones \f:\)'Qtea M~norc11 presta dos ' . 
v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. - - --
Solteros .. 243 143 129 79 23 8 105 06 244 148 
Casados .• 63 97 114 87 17 14 67 67 93 103 
Viudos ... 11 82 36 42 14 8 21 28 12 88 - - ------ ----
ToT ALES .. 317 322 279 208 54 30 193 161 349 339 
Sifiliografía v Dermatologia 208 1019 - 288 1515 
Oftalmologia ............. 200 1341 44 15 1600 
Pediatria ..... , . .......... 121 658 - 111 890 
General. ., ............... 137 247 - 2 386 
Aplicaciones cléctricas .. . .. 56 780 - - 835 
Rontgenealogía ........... - 92 - - 92 ------
TOTALES ••••• 721 4137 4-! 416 5318 
MORBILIDAO 
Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terminaciones [46 
-----
Fiebre tifoidea (rifo abdominal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tifo exantematico ......................................... . 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica .................... . 
Viruela . . ..... . ........................................... . 
Sarampión ... : . . . ................................... .. ..... . 
Escarlatina . . ........................................ • ..... . 
Coqueluche ................................................ . 
Diftel·ia y crup . . . ......................................... . 
g¡:r.~·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Venéreo ... . ........... . . . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tuberculosis pulmonar ..................................... . 
Tuberculosis de las meninges ............................... . 
Otras tuberculosis .......... . .. . ............................ . 
Sífilis ... .. ..... . ...... . ................................... . 
Can~er .Y. ot:os tumores malignes ............................ . 
l\IemngJtJs SJmple .. . ....................................... . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ..................... . 
Enfermedades organicas del corazón ............... ... ....... . 
Bronq~t!s ag~~a .................................. .... .... . 
BronqmtJs cromca ......................................... . 
.Neumonía ...•............................................... 
Otras enfermedades del aparato respiratori o .................. . 
Afecciones del estómago (excepto el cancer).... . ............ . 
Diarrea y enteritis (en menores de dos años) ................. . 
Apendicitis y tiflitis ........................................ . 
De ó I De 20 De 40 ~ De 60 .:;~~=~~;:,:: 1Totl\l<leen- Ttrmínaciones I En 
a 19 rulos 
1 
a 39 ai!?S a 69 ailos I}' mAs nt'IO! Total 01icn1o del fermed•des trahlmlentll 
mn •nt~r•or tr.tt.a<loQS Por euracl6n Por muçrte -------~- ---- ------ ------
•') 2 2 I 
I - - I 
I . I 
I I 
l I 1 I 4 s ;¡_ 16 4 20 lO lO 
3 5 I !I 9 lS 7 11 
ll 25 6 IJ2 106 148 20 20 108 
[j 3 4 12 6·! 76 6 l 09 
4 10 3 li o 23 13 10 
6 16 22 22 H 11 5 28 
1 I 4 5 10 l:J 23 3 6 l.J, 
1 1 2 4 6 1 2 3 
4 ·1 5 9 1 8 
3 5 3 8 1 4 3 
3 2 5 6 11 1 2 s 
8 3 12 40 52 8 :3 41 
Rern.ias, obstrucciones intesúnales ........................... . 
Cirrosis del blgado . . . ..................................... . 
Nefritis y mal de Brigbt . ............•...................... 
Otras enfermedades de la vejiga, riiíones y anexos ............ . 
Tumores no cancerosos y otras enfermeclades de los órganos 
genitales de la mujer . .. .. . ............................. . 
Septicemia puerperal (fiebre, per~tonitis, flebitis puerperal) .... . 
O tros accidentes puerperales .. .... . . . ....................... . 
Debilidad congénita y vicios de conformación ................ • 
Senilidad .. ... . . .. . . . .. ........ . . . ..... , ..... . ........ . .... . 
Otras enfermedades ............... . .................. . , .... . 
9 16 7 32 77 109 30 1 78 
2 2 3 5 l 4 
1 1 2 1 3 1 2 
10 5 13 21 39 li) 24 
5 4 7 16 17 33 16 1 16 
3 4 8 15 !) 24 8 16 
'· 31 73 30 134 992 1126 125 25 976 
To:J.'AI,ES .. . .............. . 
--- --- ---
79 188 105 372 1408 1780 280 71 1429 
1 
CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
Casa de Caridad 
EKistcncin en l. o dc mes ............. ................... ............................. . 703 3ï3 346 326 52 80 1880 
Ingrcsados................ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 8 15 19 - 67 
Cambios dc dt:partamento .......... ............. ....................... : ..... . ........ ..=. ..=.-=...::::..: ..=...::;: __ 
'fOT AL GENERAL DE ACOGIOOS .......•. 728 381 361 3-!5 52 80 1947 
r
Por voluntad del acogido ................................ . 
. . Reclamación de parien~e~.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 
Bajas en el número de a~!lados .. -< Colocados fuera del As1lo ............................... . 
1 Otras causa s ....................•.... : . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
10 
1 
11 L Por defuncióo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Cambios de departament o ..................... .... ........................... ..... .... _______ _ 
TOTALES GENMALES m: nAJAS ...•.•... ....:!_ ~ ¿ _!-=-= ~ 
Asilo.dos colocados, dependientes de la Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
EXISTENCIA TOTAL PARA El, lllll:S J'Rt'IXTMO •... . ... . 72L 378 353 341 52 80 1925 
{
Niños y niñas . . .'.............. 1086:461 Personal interno... 120 
EstauciM, promcdio diario. Depar~am_ento general . . . . . . . . . 682 967 2045 
ImpedJdo:. .. ..... . ............ 132 
Pcr:;onal inten.o...... . . . . . . . . . 120 .. 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural ....................................... . 
(Lactancia .. i i\lixta . ....................................... . . 
Existcncia en 1.0 de mts. j ,\ il d s {~t:_~~~~ d~ ·ci¿; ~fi~~-.·.·.:·.:·.:·.::::·.:::::::::: ::::: 
l-s a 
0 
· · • :\fayores de nueve años .......................... . 
A.cogidas.. . Embarazadas ................................... . 
Puérperas ...................................... . 
TOTALES ...•••.. 
(Nacidos en la. Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Entrados por el torno ................................. . 
Entregados directamentc .............................. . 
rL et · Procedent~s del Hospita l Clínica ........................ . a ancJa · · · · · · · · Del Hospital de la Santa Cruz ........ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
j De otros asilos ....................................... . E el Enviados de los pueblos .............................. . . 
' 1 tra as .
1 
Reingresados . . ... .. . . ............................... . . 
Granclecitos. {Con expediente ... .. .. ... ..... . ............................. . 
Otras causas ....... . .... . ................................ . . . 
Acogidas .. . . .. ........... . .... . .. .. · .. · · .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Devueltos e nodriza . .. . . .. : .. . . .. .. ... .... ... .. . . ............. . . . ......... . . . ... ... . 
Salidas y bajas ... 
TOT ALES DE ENTRADA S . • • ••. . • 
ToTALES GENEUALES DE ACOGmos •• .••• . • 
Entregados a la madre al salir de la Matunidad ......... . ......... . .. . 
A nodriza ........ . . ... ... . . .. ... . ....................... . .... . ... . 
Ma) or:~ de. dos años .. ............... . ............... . ..... . ...... . 
Por ahJ)amJ~nt~; .......................... · . . ........ . . . .......... . 
Por naturahzac10n .......... . ............................... . ..... . 
Por legitimación y P. C ............................................ . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
Muertos ...................................................... . .. . 
Ot ras causas ..................................................... . 
l \ . d {Embarazadas ........................................ . t cogJ as.· · Puérperas ............................................ . 
TOTALES GENERALES DE BAJAS •.•.. . .. 
fEn la Casa. )!ayores de un año .................................. . .. . 
{




'd {Embarazadas .............. . ......... . . ... . 
To talcs nsilados. e g¡ as. ·· Puérperas . . ............... . ......... ..... . 
Dfenores de un año .............................. .. . . 
Estan&ias 
Fuera de la Casa.4 De uno a cinco años ........ . ............ . ..... . ... . . 
'L De cinco a veinticinco años .......... . .............. . 
Promedio 
dJarlo 
EXISTENCIA TOTAL l'ARA EL rRÓXIMO MES .· ··· ••• 
Partos 
N~os NIÑAS 
E~pó- Legl· b"' Expó- Legl- ~"' 
sitos timos sitas tímas ~:a - - --
5 l 4 - -
55 - 36 4 -
46 9 62 - -
92 107 43 65 -
- ~ 46 1-
- - - - 39 
- - - - 13 -- - - -- - - -
198 117 191 70 52 - - - -- -
9 s 13 2 -
2 - 1 - -
6 1 6 - -
1 - 1 - -
- - 2 - -
1 - 4 - -
- - - - -
1 - 4 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 56 
7 2 6 - --- -- - -- -
27 11 37 2 56 - - -- -- - -225 128 228 72 108 
-~ -- - -- -
5 s 11 2 -
12 - 18 - -
- - - - -
- - - - -
- - -- - -
- 5 - - -
l 4 - 4 -
lO - 9 1 -
- - 1 - -
- - - - 3 
- - - - 42 - - -- - -- -
28 17 39 7 45 -- -- - - -- -
72 8 85 1 -
125 103 104 64 -
- - - - 53 
- - - - 10 
93 7 89 4 -
. 335,13 439 18 -
. 157ï ~ 1573 67 
. 2202 191 2290 154 63 
Personal 




Normales . . . .. . ...... . . .. .... . 32 
2 
Nodrizas . . . . . .. . .....•.. . . .. 
Distócicos . .................. . 
Abor tos . . ......... . ... . ..... . 
Nodrizas .......... .. .... . 
Secclón de lactancia . .... . 
Niñeras ... .. .... . . . . .... . .. . 
Personal interno . . .. . . ..... .. . 
P rematuro.s. . . . . . . . . . . . . . ... . Mayores de dos años . . .... . 



















































EsTAoo ctYJL Et> AD I Solterns Casadas Viudas :s g ~ g ~s J~JU&AUAZADAS ~'; <=fn ~s (ls VIIQ 
' I To·•'ALr< §o :¡:: ~ g "' ~ "' a '" To• .v.1~s Prlml· Multi· Prim!· Mulll· T'ritnl· Multl· · t'I Cll ~ 0 
pa~~~~~~~--- :e-ll LLL 8"' ___ 
Existenria mes anterior......... al) 7 3 ll - 1 52 2 35 1! 1 - 52 
Ingce$adas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...!..!!._ 2~ _4_ ~ -=-. _ 2 55 • 4 30 19 2 - 55 ------------ -
TOT ALES ...... . 4-9 2ï 7 21 - 3 107 6 65 33 3 - 107 ------ -- --------------------
Salidas ...................... . . 12 16 5 lO - - 43 2 33 ll 2 - 4:3 
Muertas a consecueocia del p3rto. - - - - - - -- - - - - - ---· ------- - - --- ----------------
Quedan tn fin de mes ............ 37 l1 2 11 - 3 64 4 32 27 1 - G4 
Número N>cidos Nacidos TorAL GIN> COLOGU dc partos v¡vos muc::rtos .,. Y AClDO:i 
Scnci· ~lúlli· v~~Hewb~ llos pies v. li. v. H. --------
34 - 17 15 2 -- 19 1:) Número de enfc1 mas asistidas. .. . :~ 
Defunciones ocurridas en ambas Casas [49 
CAUSAS DE MUIH<TE 
Mcnos Do Do De De De De De Rusu>li!N TOTAL 
de 1 a 1 5 a 9 10 l'I I O ~O a 39 ~O a 59 60 a OU m.is de Cas.~ de Cas.~ de 
(SO)If.' S CL.\Tl'RA lfOTERSACJO:-t AL ABRE\"lAOA) 
1 año anos allos ailos años años anos 70 allos Caridad Maleruidad 
!~!ebre tifoidca. (tifus abdominal) ..................... • 
= H. V. H. \'. H. V.l H. -;'H. V. H. V.¡ H. V. H. V. H. V. H. 
l tfttl) exante•nat1co ............... ........ ... ..... ... . - - - - -- - - - - - - - - - -
Ficbre" ·intern1ilcntes y caquexin pu.lladica ........... ... - - - - --- - -· - - - - - - -
Viruela ............................................. - - - - - - - - - - - - - - - -
Sar:un pió n ............... .' ......................... . 
l~scarlatina ...... ........ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - - - - - - - - - - - - - - -
ro(tUeJuche .......... .................. . ............. - - - - - - - - - - - - - - - -
12i~tcria y crup ...................................... __ __ ___ __ ___ ___ _ 
C~-.ppc ... _.;:·················· ..•................... - ------------- --
Colcrtt aslalJco ....... ................................ - - - - - - - - - - - - - - - - -
('ó1cra 11ostras .... ..................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras enfermedndes epidémicas ....................... . 
1- -- - I --- --· -- -Tuberculosis pulmonar .............................. . 
~ruherculosis dc las nteninges .................... . .... - - - - -- - - - - --- - --
Otr~'LS tuberculosis ........ ....... , ........ . ........... - - - - -- - - - - - - · - - - -
srJï lí ~ .................... ... .......................• 
('(mccr y otro;; tu mores malignos ..................... . 
Meningitis simple ................................... . 
Cungeo;tión, hemorragia y reblandecimicnto cerebral. ... . 
Enfl!rmedades org:\nicas del corazón ..... . ............ . 
Bronquitis. aguda ................................... . 
Bronquitis cróníca .................................. . 
1= ~== === = = ~= ==== --1- -- -- - J - - -- 1 J 2-
J= -==== ===~~~~~= 
- --- - -- -- - - -- - i --
l'ncumonfa ..................................... .. . . • --------- - -------
Olru.s enfermedade~ del aparato rcspirntorio ... . ....... . 
A~ecciones del ~s~ónlago (n1cnos cincer) ................ --------- -·---- - --
D•arrea y ententls..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 -- - - - - - - - - - - - - -
Diarrea en mcnores de dos años ...................... - -- - - - - - - - - - - - - - -
llcrnias, obstrucciones intestinales ..................... - 1 - - - - - - - - - - - -- - -
Cirrosis del hígado ................................... - - - - - - - - - _ - - - __ _ 
Nefritis y mal de Bright ............................. - - - -- - -- - - - - - - --
Otms enfern1edadcs de los riiiones, dc la vcjiga y sus 
anexos ................. ........... .......... .... . - __ - __ - _ _ ______ _ 
Tumores no cancerosos y olras cnfcrmedades de los ór-
ganos geni tales de la mujer ........................ - - - - - - - - - - - - - - - -
Septicemia puerperal (fiebrc, peritonitis, flebitis ' 
puerperal) ........................................ - - - - __ - _ _ ______ _ 
Ot ros accidentes pucrperales .......................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Dcl>ilidad congémta y vicios dc confonnación.. . . . . . . . . 5 4 - - - - - - - - - - - - - -
~e.h~li~ad senil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - - - - - -- ----- - - -
Sutctdtos ............................................. - - -- - ~-- - - -- - - - -
1 2- - ---- - ----·- --
l\Iucrtes \"Ïolentas .................................... - - -- - - - - - · - - - - - - ·-
Otras enfermedades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 2 - - - - - - -
Enfermedades desconocidas o mal definidas ............ - - - - - - - - - - - - - - - -
l 
2 
TOTALI¡S !"OR Sl\XOS .... . .' .. , ............................ .. 1 2 3 3- 7 4 
TOTAI.ES .................................................... .. 2 5 3 --u-
Defunriones fuera de la Casa .................. ...... . -1- -1- -1- -1 



















· INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEfiCENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos 
]~ 
.. ~ ~.a li~ !5=-~ i: .. ·¡; l! .. ;] -
11:: l!'i: ~¡¡-..e x >< Ke .!; ., :;:.g 
-------------------------------------! ~ o~ ~s ~ 
Loc.u.ES 
!Uco><ocr- ~ s n g .. 
altlt~'TOS ·- .. s"' e ge F.;~ .9 
~:rd~~ 
u -h ~o ~ï: ! ;: """ <8 ::1 -:-:¡ t.= ~] t5- CI .. ~> " ~.::....__ ~ ....::._ 
~ 3ti 4 40 4 442 44 
1u - 23 5 - 9 
Dispensaria dc las Casas Consistoriales ............................ . 
Dispensaria de Ja Barceloneta ................................... . 
91 ·~ 4-1H 5: 
7!:1 !) 346 ]4 
Dispensaria dc Hasttlfranchs ...................... ...........•.... 1:10 - 4:3s ~7 
l51i 18 15Hll0 
221 110 1105 l 
1101 111-!U 51039 40 
Dispensaria dc San la Madrona ................................... . 
Dispensari o dc la Universidad ................................... . 
Dispenso.rio dc Gracia ........................................... . 
Dispensaria de San 1\fartin ............ . ......................... . 
Dispensat i a del Taulat. .............. . . . ......... ............... . 
Dispensaria dc San Anc.lrés ......... . ............ . ............... . 
Dispensaria de San Gervasi a ...... .... . . . ............. •.......... • 
])i:;peu~arin de Cnsa Antúne:r. . . ....... . ...........•...... ~ ....... , 
D!spensat !o de lfor~~- ................ . ....... • ................. .. 
Dtspcnsana de Sarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
(i 
:3 
5 Sl liJ 586 5 
-11 4 070 2 
57 7 180 
5 
2 
!i:! 476 8 
:i7 3 --!!~!) " 
27 4 3i:l6 
J:i (i 281 
2 
,¡, 











TO'l'ALES GENERAI..ES ...••... I OIO 177 7UlH 31 21i3U2 
Servicios de vacunación y revacunación 
1 24.6 22 
1 :~12 8 
l -!!Jo 5 
- 40 -
- 35 2 
- 93 -
- 24 l 
- ~n -
- 50 J 
1 37 l 
- --- -











28 23 --- --
44:37 205 
e .8 ~ ,g ! I Hcsultado ~ Rc:sultado 
; fi .: ;: ; ~ .,. 9 s. s;s ; -~ ~ o ~ o 
Dispen"Saria C. Con~istariales .. 
IJispcn.saria de la Barceloneta. 
J>ispcnsario de Ilostafranchs .. 
Dispensaria dc Sta. Madrona . 
Di-;;pensario dc la U1úversidad 
Oispensario dc Gracia ....... . 
Dispensado de San 1\farlín .. . 
Di~pcnsario del Taulat. ..... . 
Dispcnsarío de San Andrés .. . 
n:spensario de San Gcrvasío . 
Dispensario dc Horta . . . .... . 
Dispcnsario de Crum Antúnez. 
Dispensaria dc Sarri:í .. .... . . 
Casa Maternotogla : Secclón Tocologia .. 
Tdem: Sccción Puericultura . .. 
~ e g a e: e ~ t e -~ ~ ~ E~ 
0
ce S~ ..: ~ ~- ~ . __ :: "" ....
; Ol)~ ~ o - ~ :: .D - c.; s < - -
= o~ ~ a ': ~ S .~ 9 i .~. 0 ~ ~ ~:3 ~ ~ f ~ ~ 0 
;;. 9..=!_ _g_ ~.E.. e !::.... ,.. .3._ 1t ,, -~ ~ ~ _9_ ~ .g ___k_ > E_
1
_::_ .2:.._ ~ 
4 30 2S 3! 1 - 66 30 31i 16 11 :1u 36 60 2ï4 376 l8119a 212 33 131 
9 5 S ·- 22 12 lO 6 1 15 2 21 28 51 29 22 20 lS 13 
3, 13 231- 9 52 21 25 an • sl 5 ;~J 1:3o s22 987 39+,593 692 172 123 
11 62 35 1 101 s:i 48 :~1 21 Ml :{t ü:J 8o 174 127 47 18 51 105 
2 21 22 -~ 45 29 lO 2S U 11 lü 6::1 186 2(15 181 S4 128 S5 52 
- 25 10 3- 40 18 22 21 7 12 11 :H :{02 347 127 220 19!) 74 74 
30 50 l S 25 75 63 261 180 Sl 180 70 ll 58 I 21 151 330 194 136 182 127 21 
- 1 o 3 1 - u s <i a a. s li 1 732 73s 133 605 142 142 454 
- 8 7 2- 5 22 JO 12 lJ 4 7 17 2-1460 501 304197 256163 82 
- 6 4 - 1 - ll (i 5 2 1 s - 1 17 18 10 8 6 2 10 
2, 3 3 2--- 10 (i 4 15 !í li 16 12 34 lS 16 25 5 ·1 
- - 1 -- 1 2 I 1 2 - - I - 14 l5 14 1 5 2 S 
- 2 - - - - 2 - · 2 2 - - l 5 20 :W 24 2 11 - 15 
--- --- --- 17ií 1'75 - J75 -'-17:3 
- 97- 07 50 oli - 07 --
Asilo Municip:ú del Parque... - - -
Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que tos produjo y sexo 
----:: - -
}10RTUI't0S A WANO AlltAI>A VoLO:<TARIO~ 
AG,;ión Ri llas 
~ 
.> ... --- .g < u. ~'.!!:_ V. H. \'. Ji. ~ ~ 1-22 77 6 2 3 3 14 
14 :3~ 7 7 5 1 l!O - - -
lb lll 6 1 8 2 l7 - 2 2 
27 1215 11 10 5 4 30 - - -
40 200 5 6 5 4 20 - 1 1 
lO 70 l + 2 3 10 - 1 ] 
11 45 7 - 2 :3 12 - - -
s 41 (i 2 2 1 11 - - -
a 2f. 2 1 2 6 11 - 1 1 
- 21 6 5 7 2 20 - - -
¡; 2G - - ] l 2 - - -
2 H - 1 - - 1 - - -
DtSI'E.~S.\RJOS 
Atropello ~lonle- OlniS 
Trabajo. por Maquina dum causas 
_____ carruaje __ __ ---~ 
~~~.!!:_~~ v .. ,.~~ 
Dc las Casas Consistoriales.... . . . . . . . . . 12 1 5 - .1 I al 
De la Bo.rcclonela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1± 2 - 2 3 2::1 
Dc Hostafranchs....................... 15 22j 9 11 2 3+ 
Dc Santa Madrona ........... -....... 15 2 lS 4 7 :.! 51 
De la Universidad............... . ..... 31 6 :33 13 6 2 :¡ :! 62 
De Grncia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5 9 1 .J. 2 23 
Del Taulat.... .. ......... . ... . ...... . . 3 7 1 ·1 2 17 
De San Andrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1 -1 l 19 
Dc San Gervasi o ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2 I ll 
De San Martln... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 3 2 4 2 1 2 
Dc Casa Antúnez.... .. .. . .. .. .. .. .. .. . 4 2 2 1 1 10 
De Ilorta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 2 1 l 3 
¡¡ 24 - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -
165 837 57 39 42 30 168 - 5 5 
De Sa.rria ......... ... . ... ,..... . . .. . .. 2 1 1 1 1:3 































































DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolaringología [53 
Enfermos que han asistido al Consultoria: varones, 469; hembras, 453; total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 
Enferrnos cuya primera visita se ha hecho es te mes: varones, 42: hembras, 26; total... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Visita:; realizadàs ....... .... ........................................... · . · .... · · . · . · . · · · · · . • . . . . . . . . . . . . . . 1012 
Operaciones practicadas .................................................. · · ... · · · · · · · - .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
De Oftalmologia, y de Urologia, Sifiliografía y Dermatologia [54 






y Vlas urinarias 
En ambos 
Dlspensarios 
En tratamiento del mes anterior ........ ............ ........................ . 970 
I ngTesados ................................................................ . 44 
Totales ............................ . 1014 
Dados de alta ............................................................. . 84 
En tratarniento para el mes próximo ... ..... ............................ .' ... . 930 
Visi tas practicadas .................. . 30-!2 
Pcqueñas intervenciones ..................................................... . 
Número de inyccciooes de neoarsenobenzol.. .. .. . .................. ......... . 
6 
De Enfermedades mentales 




















Rcconocimicnto de ingreso: 
Sanos ....................................................................................... . 82 70 152 
2 3 5 
1 1 
3 4 7 
No admitidos por enfermedades contagiosas .................................................... . 
No adrnitidos por eufermcdades no contagiosas ................................................. . 
Ccrtificaciones para pase de los mismos al Hospital. .................... : ........................... . 
Número de enfermos: 
Transeúntes ................................................................................. . 53 46 99 
Presuntos alienados .......................................................................... . 29 24 53 
4 7 11 
354 382 736 
9 13 22 
1 2 3 
879 978 1857 
Certi~caciones. par~ pase de los mismos al Hospital. ................................................ . 
Curac10nes qu¡rúrg1cas ......... ......... ...... ....... .......... .... ....... ........ ........... .. ... . 
Dictl:'m~enes em!ti,do~ ac;erca de presunto~ alienados .................................................. . 
Operac10nes qU1rurg1cas a enfermos y alienados ....... ....... _. ...................................... . 
Vacunaciones y revacunaciooes practicadas ......................................................... . 
Certificaciones de las rnismas y ot ras varias ........................................................ . 
Visi tas efectuadas a enfermos y alienados .......................................................... . -- --- --
Totales ......................................... . 1417 1529 2946 
Alienados existentes en 1.0 de mes, 225; ingresados durante el mlsmo, 53; salidos durante el rnismo, 46. 
Existentes en fio de mes, 232. 
Servicios prestarlos etl los DispetiSarios por los señores Dmtistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, 1150¡ niñas, 368; total, 1518.- Operados y curados : niños, 34; niñas, 112; varones, 14; hembras, 27; total, 187. 
Servicios prestados ;por la Ambulancia sa1zitaria : Heridos trasladados, 67; enferrnos trasladados, 77, y muertos traslada-
dos al depóstto judicial,· 45. Total, 189. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Nifios inscritos el dia 1.0 del presente mes .......... . . 
Niños ingresados durante el mes .................. . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptos ............ . 
Queda o inserí tos el dí a último de mes .............. . 
Pesadas de niños practicadas durante el mes ........ . 
CLASIFICACIÓN DE LOS NIÑOS INCRESADOS 
No.cl.dos 0: téf.tDe 1 a 4 semanas después de nacidos .. .. 
mmo e lllgte· De 1 a 2 meses ..................... . 
andos. De 2 meses a 1 año .................. . 
Nacldos débiles De peso inferior a { de menos del mes .. . 
premat:wos e 2,500 grarnos,- de 1 a 2 meses ..... . 
UlgteSados. Ídem {dem a 2,000, -j Y de mas de } meS. 
Alimentación anterior al ingreso 
{
Proct<te~ tk la Seccid"tLactancia materna .. Co.usas quo mo- d• Toroootk_¡ y po, eon· 
tlvnron el in· sefo dúmtdieod•aqut- ' mixta·· .. 
greeo 't all- lla '"'"$Q""' . . 40 • artificial .. 
=~~~ Por solicii<Jr t1 aurilÜJ ,u Lactancia materna .. 
aometidos. ~~o11a .u keJ&e alt· • mixta .... 
















etlado de los 
nU!os al ofec· 
tuar el ingre-
so. 
(Nií14s bkn 11ulridt>s Y Alimentades al pecbo 
I 
con nomullidad abso- Alimentación mt.xta .. 
Iu/a en SilS /Utll'ÚJI<U 
digestir~as . . . 53 Con biberón ... .. .. . 
vu• Pfesentaban tra.st.>r- Alimentades al pccbo 
nos digatif/OS at•· Alimentación mixta. 
dt>s. • · · • · 8 Con biberón ....... . 
qu• prumlaban f>etlur-
bacionu digeslioas 
er611ica.s de origm ali-
mentlcio. . • . • r 
que, ntkm4s de as{Os ltas· 
lomos, (>resenlaban 
aJro/ia.. • . . . " 
que f>rtst~~laban diftrcn.· 
I 
!Z :o~ .d•. d~te; 
tran tuberculo= . . -
<ran si/illlkos • • . -
padulan otras en/trme· 
làa<ús ..... 7 
Alimeotados al pccbo 
Alimentación m1xta .. 
Con biberón ....... . 
Alimentades al pecbo 
Alirnentación m1xta .. 
Con biberón ....... . 
Bstado de las f Eran {Con abundantc secreción hictca .. 
madres."L sanas Con escasa cantidad de leche .... 
















NlÑ OS CRIADOS CON LACTANCIA MIXTA 
r
Presentaban infecciones mamarias, 3 , de las 
cuales 2 alimentaban a sus bijos. 
Padeclan afecciones que permitian sin peligro 
seguit la alimentación materna, 5, de las cua· 
Estado de las J les 4 amamantaban a s us bijos. 
Prom-~¡ { 5 niños de O a 2 meses 22'4 gtarnos ..., o de aumento 4 3 6 20' -dlario de peso. • I a • o t 
4 • t rnas de 6 I 16'0 t 
madres.' Er.t tuberculosa, 1. 
l::~:::r::::~ :: :::': ,::::.b•n:> '"' Por destete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Causas d~i:; Por defunción ...................... · fi Por otras causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
MORTALIDAD 
De O a 2 meses................................. 3 
1 3 a 6 t ................................. 2 
• mas de 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
POLICLÍNICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Núm ero d e servicios 
NIÑOS SOMETIDOS A ALlMENTAClÓN ARTIFICIAL Visitas ........ , .... . Inyecciones .. . ...... . 
"--·Al { 5 niños de O a 2 meses 20'0 gramos. Vacunaciones ....... . 
nv"''"" o de numen to 4 3 6 19'0 e 'f' d dlnrlo de peso. & t a • . • . ert1 1ca os. : ... . ... . 




An:Uisis ............ . 




SECCIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CLÍNICo'S : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
1 NVE!ITlGAClONBS GÈNRRALES 
Leoherln Deneldnd Crema 
Aeidez 
nómcro M~xlm!\ Mlnlma Maxlma Mlnima 
- 1 - 31'2 27'4 3'6 2'8 
2 31'2 29 3'5 2'7 





Color : Blanco. 
Sabor : Agradable. 
Consistencia : Flúida. 




Reacciones.. . { Con el yodo: N<? se haUó presencia de féculas . 
Con otros reachvos : Nada anormal. 
Coctiones : No co.1gul.tron las lecbes. 
Emayos pirognósticos : No varió el color de la llama. 
Examm mieroscópico : No se ba encontrada nada anormal. 
Ni tampoco el bacilo de Koch. 
Observationes : Las leches embotelladas y esterilizadas en ob· 
lliV&STlGAOION&S QUbo:ICAS 
Albli.mina Extracto 
Dcnsldad Agua Crema eoci1na Lactosa seco Cenlza 
1029~ 87'75 3'30 3'45 4'90 12'25 0'61 
1030 87'70 3'40 3'65 4'70 12'30 0'61 
1029'2 87'75 3'40 3'60 4'65 12'2ó 0'60 
servación se conservaran buenas varios dias. Se prepararan 
varios antisépticos para varias Secciones. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Secció1t de Tocologia: 
Orinas. 353, y Wassermann, 9. 
Seuió1t de Gúucologia: 
Orinas, 19, y Wassermann, 12. 
Sució11 de Bmeficencia: 
Orinas, 2; Completo de orinas, 1; Sedimento, l; Espu· 
tos, 1, y Wassermann, 34. 
Operaciooes de anélisis en leches de vacas, 1239. 
Operaciones de amUisis practicadas durante el mes, 1671. 
SECCIÓN DE GINECOLOGiA 
Al Dispensario. - Enfermas ingresadas en el mes actual, 52; ingresadas en meses anteriores, 152; curaciones, 196; 
consultas, 226; visitas a domicilio, 8, y Diate:rm.ia, 124. 
A la Enjermerla. - Enfermas ingresadas durante el presente mes, 6, e iogresadas en meses anteriores, 6. 








SECCIÓN DE TOCOLOG1A 
1'RABAJOS EFECTUADOS PÒR LOS MÉDICOS 'fOCÓLOGOS Y COMADRONAS MUNICIPALES 
r b1gresadas durtmle el 
mes de la jecha . ... 
lngresadas en t~ses Gt!· 




Visitas, curuciones y reconocimientos ... . . .. ..• 
Vncunaciones ..................... . ...... .. . 
l
:, E {alConsultorlo Inyecc~oncs de aceite gris ................... . 
""_g Inyecc1ones salvarsan ...................... . 
390 -~ O Versiones ex~emas .......................... . 
.!lê! Ot ras operac1ones .......................... . 
~ ~ a dOmiCilio • Visi tas ..................................... . a OperacJOnes .............. , ................ . 
Partos eutóeicos .......................................... . 
V ersión podall ca ........................... . 
{
Fórceps ............................... . .. . 
j Partosdistócicos Extracción manual por presentación de nalgas ..•. 
ra domicilio 1a.11 Extracción manual placenta en partos a término .. 









< l Etl el parlo y sobre parlo .. 
¡ Visitas de las comadronas .. ................................ . 








lngresadas du·l Partos eutócicos .................. . 
ranle e' mes de Partos distócicos .................. . 
la fecha. . 10 Abortos ................... . ... . ... . 
lai Jnslituto 10 >Total. 10 O pe raciones practicadas : Fórceps, ... . 
l
[t¡gresadas ~ti J Sinfisitomía .... . · ....... ........... . 
meses anleno- Raspados ......................... . 
res· ... · . - Extracción manual .......•......... 
Curaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Visitas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Total • .... . :-J:439 
Se han servido en el Restaurante de la Maternidad 668 comidas a embaraza.das y a las que amamantaban a sus hijos. 
También se ban esterilizado y repartida en biberones 6810 litros de leche. Habiéndose entregado en el Institu· 
to 31168 biberones, y en las dependencias anexas, 12076. Total, 43244. 
-21-
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA (57 
1\fendi¡:!'OS recogidos ........................................ . 
]{ccogJC)os por primera ,·ez .............................. . 
Rcincjdentes .................................................. . 
C/asificacioues 
Varones ......................................................... . 
) rembras ........................................................ . 
llfcnores de r6 aüos ......................................... . 
!U nyores de 16 años ........................................ .. 
Naturalezn 
Dc Barcelona ............................... .... ............... . 
Dc la regió u ........... , ...................................... .. 
l>cl rciuo ....................................................... .. 
l ~xtranjcrn .................................................... . 
DcsU110 
Al Asilo el el Parqnc ............................. ......... . 
A la <.:olollia dc Port ..................................... .. 
A la Protecció u de In Infaucia ...................... .. 












A la Colonia Agrícola de .Marlorellas . . . . . . . . . . . . 1 
J)cmcntcs iugresados en el Parque .................. 32 
Salidos del Asilo del Parque ....... ................ .... 56 
Salidos del Asilo de Port ................................. 129 
Snlirlos dc la Comisarla ...................... .............. 7 
Salidos por carta.s de socorro y bagajes.. . . . . . . . 155 
Personas extraviadas devueltas a sus familias ....... 9 
Interuados a1 Hospital de la Santa Cruz................. 20 
Iuternados en el del Espiritu Santo . ... . . . . . . . . . 
InternAdes c11 el del Sagrada Col'az6n . . ... . ..... . 
Inforntaciones verificadas acci-ca de fanillias nece-
sito.das. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ' 
Iufor111aciones verificadas respecto a reclusión de 
lllC'llOICS. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 23 
¡->ara la coucesióll de puestos fijos y ambulautes de 
lilllpiil botns en la via pública.. . . . . . . . . . . . . . . . ¡¡..¡. ' 
Scrvicios prcstados por los gnardacoches . . . . . . . 562 
Asis1.cucia, por Comlsaría, a los comedores del 
Pnrqne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15238 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS [58 
=-======~===-- -
EDAD il.nADO N Artlli.U.EU 
D;.: ROCAfORT 
Al· H3Sta De Ma· Sol- ea. Viu- Deia Del Ex- berga· Est., ne! :IS 25 2.$ )'O !'~!S l.etoS sados dos pro- reino IJ:an· dos naos aliO de60 víocia jeros - --· - . ~ ---
llom urcs 
De nucvo ingreso ........................... . 
Rei ngre~::ulos ................................ . 
TOTAL ...•..••... 
Niños 
26 19 .j 41 7 1 3 33 13 49 189 
·- 2l 7 l!l 7 fi 17 14 - 31 418 - --- --- ---- --~- - -2li 4:1 ll 60 l ·i (i 20 47 13 so 607 - - - - -------- --------
Oe nucvo ingrcso ........................... . 
Rei ngrcsmlos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
TOTAL . .•.•..•... 
- - .. --- ---,. -------------- -- ... - - - - - - -- -
TOTAL GENERAL •..... , ... 
- - -- - -- - --1- - - ---20 4a 1.1 00 14 6 20 47 13 80 607 ----- - - - - --------------
1\Iujcrcs 
Dlí: SANTA CATIU.INA 
De nuevo ingreso .............. .. ..... : ..... . 
Reiu¡-rrcsadas ............................... . 
Ni fins 
TOTAL .......... . 
1 7 ú 3 2 !I - 13 - 13 36 2 :u 27 21 7 35 48 Ió -- 63 1114 ---- - ---- -- - --·-a .j] :Ji 24 !) 4:3 ·~8 28 - 76 1150 - -- - - - -----------------
- - - - - - - 6 - 6 6 - - - - - - 3 l - 4 112 -- --·-------
Da nucvo ingresn> .......................... . 
Rcingrcsarlns ............................... . 
TOTAL •....••.... ------ ------ - - - - - 3 7 - 10 ----- ---- - ----1- ----:~ Jl 32 :24 I) 43 51 35 - 86 TOTAL GENE-RAL •..•....... 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 
J.tSTA.DO DEI'>lúSTRATrvO DEI, MOVIM1ENl'O DE INDIVIDUO$ DURANTE EL .MES 
==========~~==~====~====~---
¡' TRANSRÓNTES lMl'OlltBlLl· PRQUNTOS 
II==:..:::;::==¡I==T=AD::::::;os'==l __ o_&u_e __ NT_R_s __ liHNORRS l_ 
Ninos Niñua ' 
TOTAL BNFRJWOS 
v. H. 
Qucdab'nn a fin de dicbre... . . I 15 1-Hi 
Altas....................... 53 46 
Sumau . . . . . . . 168 
Bnjas ................ ,.... . . 38 
























u. v. H. --· -- --
307 - -
70 - --- -- --
377 - -
Oti - --- --- --










14 12 -- -
- -
1-'m.·rotl St:rvidas a petsouas no asiladas, en concepio de anxilio : lí!iO:J mmídas y 5305 cenas. 
- :.!2-
SERVICIOS REALIZADOS EN LOS CEMENTERIOS (60 
lnhumaciones efectua das Concesiones otorgadas 
---· 
AHULTOS PA.RvvulS ABOuos .. e Tor .u. .. ~ SuUt.TURAS coNctot o AS <'" 
~~ 
Dll saxos <,. ~UISOS --- T li.IUl.&NOS CllllllNTBRIOS 
~L~:- ~~ 
TRASPASOS Dl: v. H. v. n. v. H . ., Meu ut T UV11o\S CJros Ntcoos OBRAS 
" c-uhltad!o)t; 1- - - - -- - ----- - --Sud-Ocslc ........ 366 350 94 55 44 24 68 504 429 033 34'32 6 5 69 5 5 
Este ............. 65 84 4 8 4 - 4 7H 02 165 - - - 1 - 1 
San Gcrvnsio .... 8 18 2 2 1 1 2 11 21 32 - - - - 1 1 
San Andrés ...... 104 72 25 22 19 8 27 148 J02 2130 - - - 22 2 -
Sarrià ........... 7 4· - - - - - 7 4 ll - - - - - -Sans ............. 26 26 5 - - - - 31 26 57 - l - 8 - -
Lus Corts ..... . .. 76 75 41 36 5 1 6 122 ] 12 2:ll - ·~ - 75 - 2 Horta ........... 2 8 - - - - - 2 s lO - - - l - --- - --- - -- - - - --- - - - - - - --- -
TO'fALES . 613-.1 637 171 123 73 34 107 sn s 79! lH02 :H-'32 11 . 5 176 8 o 
Restos en el Sud-Oeslc, O; restos en el b;ste, O. 
GUARDIA URBANA [61 
Esta institución, durante este mes, ha prestado 
2790 servicios, los cuales se distribuyen así: 
Detenciones efx trtadas. - P or muerte. 7; por amenazas 
de ídem, 3; por heridas, S; por disparo de :u-mas de fuego, 1; 
por burlo y robo, lO; por estafa, 1; por expender moneda 
falsa, 2; por orden superior, 165; por desacato, 7:-por a tro· 
pello, :J8; por violación y actos contra la moral, 2, y por 
intento de suicidio, 5. 
Reco1wmciones hechas por infringir las Ordettall.tas 
numicipales. - A pa1ticulares, 275; a trauviarios, 6; 
a automovilistas, 242; a motociclistas, 32; a ciclistas, 59; 
a carreteres, 206; a conductores de carretoues, 47; li 
cocheros. 16, y a dueños de carros de umdauza, 9. 
At~xilios Prestados. - A varias autoridades, 324, y a 
part-icularcs, 21i9. Fetos recogidos, 2. También los prcs t6 
en 24 casos dc incendio. 
A las dc:pcndencias que se indican condujo, para que 
[ueran asisticlas, el número de persouas que se e.'Cpresa: 
Al Hospital de la Santa Cruz, 37; al Hospital Clínico, 43; 
a Casas de Socorro, 119; a Dh;¡¡ensarios, 278, y a Far-
macias, 107. Asimismo t>racticn la conducción de 5 dc-
i'ueuics y 99 ebrios. 
'l'ambiéu rccogió de la vfa _f!ública, 10 objetos diversos. 
A sus respectives domicilios acompaüó a 140 per-
sonas, y n la Comisarb Municipal de Beneftcencia, 
82 mendi~os. 
Tambicn cfednó 90 servicios conceptuades de ex-
lraordinnrios. A la llegada y salida de vapores practi-
có O servicios, y de trenes, 30. 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SOCORROS [62 
Durante el mes se prestaren los siguientes: 
Grandes incendios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Il1cendios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7 
A.magos...................................... 7 
Salvamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fuegos de chimenea... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Falsas alarmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Retenes de pre"encióu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Retenes dc prevcnción en salas de espectñ~ulos. 358 
Servicios varlos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
En total los servicios ascendieron a 470, de 1os cualcs 
464: los prestó cl Cttartel Central; 5, éste y el de llos-
to.franchs, y 1, aquél y el de T,a Sagrera. 
En los servicios de extinción de incendies se utilizarou 
15 boco.s de la rwalización general de la vía pública. 
La duración del siuiestro mns importante fué de 2 
horas y 46 minutos. 
El material graude utilizado en dichos servicios lo 
fué en la siguiente fom1a: Salidas 
Autobombas...... . ......................... 32 
.-\utotransportc de personal y material. . . . . . . . ·!O 
Escale ras aéreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Au tot raclorcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
PUERTO DE BARCELONA [63 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Clasificaciones 
Por el motor: 
g~ ~~~~ .. ·: : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Por bamleras: 
Espaiioles ................................... . 
Extraujeros ................................. . 
Por tonelaje: 
Mayores de 100 toneladas .......... . ......... . 
Menares dc 100 toneladas .... . ..... • .......... 
Por la carga: 
Cou carga .................................. . 
nu lastre ............... · .. .. ... . ............ . 
Por la clasc de uavegación: 
Cabolaje nacil)ual. .......................... . 
Altura y gran cabotaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Proct dmcia 
~i~.~a ... · .' .·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Africa ........................... . .. ·. · ..... · 
América ..... .. . . .. .. .. . ....... . ..... . ...... . 
Oceanía .................. . ................. . 
Trit?ulantes. . ............................ . 
ViaJeros .................................. . 
Algodón llegado al Puerto durante el mes 
A1nericauo................... . ........... . 
Jutnel. ................................... . 
Indio ..................................... . 
Lcvautc ..... .' . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
























.l/godó1t ell rama expedido para et couwmo 
Rxpecliciolles de ta p laza de BaYcelona. 
An•ericauo ................................ . 
Jumel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · 
Indio ...... . ......... · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · · 
Levaule........... ... . . ...... ........... . 












III.. ..... 33 
IV ....... 









Dltt"to mlcntos clones 
VI ....... 53 
VII...... 1 
VIII.... 12 
IX ...... . 





MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
=======================r======~-
PIIOCKDitll 
F ranela Olros paises TOTALBS dc Europa olt EuROPA lnglaterra I talla 
Asia 
Número total de pasajeros ..................... . 
E. S. ~~ E. S. E. S. E. S. B. S. ~~~ 
12 88 54 100 54 24 10 
( S 
(Va.rcmes ............ .' ........ . 
e xo ........ ~ II b 15 - - - 70 :~7 - - 75 37 - - 19 8 
r 
em ras .................... . 7 - - - 18 17 - - 25 17 - - 5 2 
De me nos de 9 años ......... . 
I 
De 9 a 10 años ............. . 
&, Edad........ De 20 a 59 años ............ . · I Dc (iQ en adelante ........... . 
:!) No consta .................. . 
3-- - -6--3 6--1-
----6 3--6 3--4-
9 - -- - 76 43 -- - 85 43 -- -- 19 10 
----6 2--6 2-----
~ Agricultores ............ . .... . 
-~ lndustrialcs y artesanes ...... . a Comerciantes y dedlcados at transporte .•• 
"' Dedicaclos a profcsiones liberalcs. 
~ Profcsión. ... F~~cionarios ci'(iles del Estada. 
~ ll\l1htares ........ .. .......... . 
(No 111' lurluyo•u D cl' rl ¡ ¡ 
l:l los p~snjrrM e 1~a os a cu to ........... . 
·o mcnorr~ d<· o Ren us tas ................... . 
·~ no1os y n<¡un·lSirvicntcs ...••........ · · · · · · · 
u::.- llos cuyn •·dnc.l Sio profesión y sin clasificar .. 
;:;¡ no c<Justn.¡ r _ I 
~ r ~spano a ........ . ........... . 
G Alemana ....... . . 
Aigentina ....... . 
Cubana ......... . I l'ilipina ........ . 
L Nacionalidad. Extranjera. Francesa.···· .. ·· 
Inglesa ......... . 
Italiana ......... . 
Portuguesa ...... . 
1 Olras ........... . 
l TOT ALES •........ 
No consta .................. . 


























































29 7 - -
9038--











Clasificaclón por sexo y edades de los 
Dc U a¡.¡ 
nil os 
De 15 ailos De 16 aioos De 17 nil o~ ))e 18 u~os Dc lO Mos 'fM ALBS De 20 ailos 
Dll {)A 19 AiiOS 





Vnr. I Tem. Var. Hem. Var. H cm. Var. Hem. Vnr. llt!m. Var. Hem. Va.r. Hem. _v'il''-; Var. Hem. ·---- -- --
) 4- I ) 1 7 
] 8 5 12 5 lS 
Que cntrnron .. . 
Que :,¡n licrou ... . 
24- n 7 4. 7 4 
107 69 7 8 18 1-1 13 ~ I 
:I 
] t~ 7 
Provincia en que se propone residir el pasajero 
-~=T~==~~=7==== - -----
" 
~ ~ B 




__§_ ...sL ~ :3 j ll j -~ 
20 2 IH :107 7 1 2 6 3 
o 













i"[:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i 1 l t § ToTAt. 
~ _Q_ _eS; __ "l_. ..J:::.._ ..J:::.._ ~ ~ ~ _.Q_ ----
7 6 2 1 1 1 11 3 3 16 483 
Clasificaciones de los buques 
~====~====~~ 
Con pasajeros Sin pasajeros 
De De Dc De 
'J'OSt.l.AjE Vapor~ Vapor Vela_ 
~[eno~ dc 1)00 
Dc liOO a 999 
JOOO a 1499 
1500 a 1909 
2000 a 2499 
21i00 a 2tl99 
3000 a 3tl!J9 
31500 a 3999 
,1000 tt 4-109 
4500 a 4999 
5000 n 5'-1:9!) 
E. S. E. S. E. $. E. S. 
loneladas. ---- 7 2 11 18 
6 4--28 9--
4-- - -- lO 2 - -
- - -- 8 0--
2 ) -- 6 4--
l 1-- 1---
2 4-- 3---
1 ---- s 2--
- 1-- 3 2---
3 3-- 1---
------I--
S11 1110$ y sigue ..... 1914¡-- 75 28 11 .1 8 
TOSEL-\j& 
Suma s anleriores .. .. 
500 a ó990 
000 :t IH9!l 
üOO a U9119 
000 a 7499 
500 a 7H99 
000 a 8400 
500 a H999 

















No constn ...... 





B. S. E. s. - -
l!J 14 - -
2 3- -
- - - -
1--- -
- - - -
- - -- -
- - - -
- - - --
l I - --
a 3 - -
- - - --- - - -
26 21 --




E. s. E. s. -
75 28 11 lS 
I - - -
f- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - -
- - - -
- - -. 
- - - -
- - - -- - - -
77 28 11_1 8 
= 
• -tr 
Entrada y salida de pasajeros por el puert o de Barcelona * [64 
= 
O 811 DlRIOKN 
TorA utS 
Argentina Brasil Cuba EE. UU. del Wjico N. de América 
Cbilc O tros 
deAm&ica o 
Fllipioas Tor ALES 
oa0cu.N4 . 
E. I s. E. s. _!:_I.~ E. s. E, s. ----
231 002 131 36 40 9-! 6 3 
1:~5 ()43 9 22 26 72 5 1 
78 a 59 4 14 14 22 1 - - 2 
1:3 99 1 7 3 7 - - - -
14 137 1 4 1 9 - - - -
185 63!1 11 22 30 76 5 - - 3 
19 33 - 3 G 2 1 - - -
- - - - - - - - - -
21 89 - - 2 2 - - - -
36 82 2 1 10 41 - - - -
3 l 163 3 8 3 22 ] - - -
41 69 1 - 2 3 3 - - l 
3 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4 24 - a 2 - l - - -
111 2 a 1 - - - - =I 
-
- - - - - - - - -
67 :J73 3 16 18 19 l - - 2 
174 777 3 35 39 75 2 - - 1 
- - - - - - - - - -
30 105 1 - - - - - - -
1 - - - 1 19 - - - -
- - - - - - - - - -
12 7 3 - - - - - - -
2 - - - - - -- - - -
8 2 - - - - - - - -
- - l - - - - - - -
4 11 5 ] - - 4 - - 2 
57 125 10 1 1 19 4 - - 2 
E. s. 1!. s. - --
¡:~ 7 56 17:! 
6 5 10 104 
7 2 16 69 
] - 5 17 
4 2 3 21 
7 5 44 128 
1 - 4 7 
- - - -
- 1 a 7 
l 1 s .15 
l 2 11 59 
2 1 14 :l 
' - - -
- -- - 2 
- - 2 I 
3 - 2 ·-
- - - -
5 2 o 60 
8 5 37 12-J. 
- - - 1 
- - - 10 
- - - -
- - - -
4 - - I 
- - - -
- - 1 a 
- - - -
1 2 18 :u 
5 2 19 4!) -- --
1---.,...- -











































































190 237 --------- -- ---1--- --!------- ·-- - - - - - - - - - - - - -
pasajeros comprendidos entre 9 y 59 años - -






1 Hem~ Var. Hc¡n. Var. Hem. Var. Bc.m. Var. Hem. Var. Hem. V~tr. Heu¡. Var. Hem. Varón Hemb~n Varón Hl)mbra 
(J 47 25 47 17 47 12 25 12 27 Hl 18 11 16 1 274 112 308 121 
14 27 11 131 75 107 58 96 44 70 28 46 27 :H 19 30 13 588 332 695 40J 
Última residencia en el extranjero 
==========~==================~- ~~=================== --
D a 1.09 PASA,Tl!llOS ES~AAOLES De LOS PASAJ&ROS &XTRAN,Tl!R03 
~~ " g I ¡ s:i ~ ZJ " " .. R ~ " " ~ . ==> E) í:l '¡:: :¡) 5 ~ ~ " !:1~ <':i. :! J ~ 0¡,¡ ;a g :... 1 ~ ~ o ~ _1_ o< .. " _Jt ... " _§__ _2;!__ 2._ ~ _¡¡:; ~ " s .., ;;! ~ l'l o.. CI s --..:2.. ....!!L __y_ ---=-~-·-~ --l:L ___!:L _!L ~~
l 19 1661 3 39 
= ¡¡j I 2 o ;:; .. 
14 2 5 30 - 293 
a ' ~ . ' 
2 77 s 1 3 - 54 4 10 31 100 
Ctasificaciones de los buques 
Co:f PASAJEROS E. s. I 
-~~---·---
Espnñola .. . . . . . . ll 8 
Francesa. ... . . .. 3 1 
Inglesa ........ . 
ltaliana..... .. . . 12 12 
Al emana .. ..... . 
Noruega ..... . . . 
Sueca . ... .. .. .. . 
No consta .. , .. . 
TOTAL-ES .. • 20 21 





Española .... ... . 
Alemana ... . .. .. 
Francesa . ... ... . 
f~lesa . .... ... . 
I ta iana ... . .. . . . 
Noruega . .... . . . 
O !ras y no consta .• • 
Sueca ........ .. . 
T OTALES •.. 
Ct.ASE DEL PASAJB 







C.U.lDAD Esp;tiloles ~xtranjcros TorAl.IIS 
Ull 1.0S BUQUU 
-------]__;E::.:··- S. ~ S. B. S. 
De va¡~or. .. . ..... . ~ 247 --;¡a;¡ 2361542~3 12ï 9 
Dc vela ........ .. . - - - - - ---------------
TOTALES • . . • . :Hi 737 236 524 483 1279 
18 7 




~ TOTA t. 
i ~ 1 ~.a ~ j ~i e: Glll<ltRAL ~ s] ~'~ ~ fl __!_ ~(J __L "' ____:: t:l -· 
~ 1_ 
3 10 83 767 47 42 46 44 1042 - 1042 
-27 
INSTITUTO MUNICIPAL DE HIGIENE 
Sección de Desinfección 
Desinfección por obi to~ ...... ..................... . 
Dcsinfección a enfermos en el mes anterior ........ . 
Desinfecci6n a enfermos en el mes corrien te ........ . 
Dcsinfccción por denuncias varias ................. . 
Desinfección en Ccmenterios (Depósitos de cadaveres). 
Desinfección en vivicndas desalquiladas ... . ........ . 
Desinfección en el ~ubsuelo : Cloacas desodoradas .. . 
Desinfección y blanqueo de locales, con un total de 
metros cu:ldrados de ......... . ................ . 
Ropas desinfectadas en las estufas de los Centros .. . 
Rop:t-; lavacbs en trenes de lavado ...... . ..... . ... . 
Ropas dcsüuídas en los hornos inodoros ........... . 
Muebles dcsinfcctado~ en el propio domicilio ....... . 
Sección de Vacuna 














Ordc!l~s. de. \'acunación repetidas .................. . 
Domtctho,; ¡gnorados ............................. . 
Certificudos con re,ultado positivo ................. . 
Certificados con resultada negativo ................ . 
No han sido vacunados por enfermedad ........... . 
K'o han si do 'acunados por defunción ............. . 
Sección de Policía sanitaria 
Inspecciones .................. . ..... . .. . .... .. ... . 
Rei nspecciones ............................... .. .. . 
Secclón de Epidemiologia 
Scrvicio 6special alltívarioloso 
Casos dc viruela .....................•..... .. . . ... 
Casos de varicela ......... .. ............ . ........ . 
Vacunación a domicilio .......... .. ....... ... .. .. . . 
Vacunación cn el lnstüuto ... .. ......... .. . ...... . 
LABORATORIO MUNICIPAL DE BARCELONA 
Departamento de Bacteriología general 
y Epidemiologia 
Sero·rcacciones dc nglutinación ........... . ........ . 
Sero·rencciones de Was5ermann .. ................. . 
Dingnósticos bacteriológicos ....................... . 
Examenes de ratas .............. . ............... · 
Servici o-; epidcmiolcí~ico~ ...................... ... . 
Val rnacióu dc antiscpticos ..... . .................. . 
Re~iemuras ric archivo ........................ . .. . 
Departamento de Analisis de aguas 
y bacteriológico de alimentos 
Analisis bartcriologico' de aguas ................ . . . 
Analisis qui micos de aguas ................. . ..... · . 
Analisi-; bacteriológicos de Jeches ............. ..... . 
Analisis bacteriológicos de ostras, mejillones, etc .... . 
Analisis bactcríológicos de embutidos; ....... . ..... . 
Invcstigacionc;, de enfermedades infecciosas de los 
animalcs ........................ . ...... ...... . 
Consulta~ ....................................... . 
Rccogidn c.lc muestras ............................ . 
Departamento de Seroterapia y Vacunación 
Suero anticliflérico.................. . . . . .. Tubos. 
Sucro an titebinico ............•... .. .. ... . 
Suero antipestoso ........................ . 
Suero normal de ca ballo .................. . 
Vacuna antitffica preventiva (via bucal) ... . 
Vacuna antitífica preventiva (vía hipodér· 
















Vacuna nntipestosa ...................... . 
Vacuna antimnlten~e ................. .... . 
Vacuna antituberculosa prcventi\·a Calmetle. 
Vacuna antidiftérica Ramon .... . .. . ...... . 
Vacuna Jenneriana ....................... . 
N'euro vacuna de Levaditi............... . . • 
Personas vacunadas contra la viruela . ....... ... .' .. . 
Pcrsonas vacunadas contra el tifus ................ . 
Departamento de Analisis bromatológicos 
Leche y derivados ............ ................... . 
Grasas .......................................... . 
Azúcare:. y productos nzucarados .. ....... ......... . 
Harinas ................................. . ....... . 
~lcoh~lc:. y vi no.; ......................... . ...... . 
Especies ................................. .. ..... . 
Colorante., .......................... ............. . 
Cakts .................................... ....... . 
Departamento antimíbico 
Consultas de p~rsollas mordidas por animales . ..... . 
Personas vacunadas contra la rabia ............... . 
Curación dc herid:1s causadas por auimale& . . ....... . 
Analisis hi~tológicos (rabia) .............. . . ....... . 
Inoculaciones rcveladoras (rabia) ......... ......... . 
Perros vagabundes cazados en 1ns calles de la ciudad . 
Animalcs conducidos a este Instituto para -ser obser· 
vados ........ . ......... ........ · · · · · · · · · · · · · · · 
Perros dcvueltos a sus dueños pagando el arbitrio .. . 
Perros asfixiados .......................... . ...... . 
Perros cntregados a la Facultad de Medicina ....... . 
Conejos de serie .. .. ......... . . ............... ... . 
VETERINARIA MUNICIPAL 




































R"E..o;,ES vAct.·s-As Rl:SES "LA!'\ARES RESES CADRIAS R&SE.S Dia: C5.RDA Est>l1RGOS DESPOJOS 
Y OI!SPOJOS GLOSOPEDAOOS -~ .. 'O 
DEPRSDISCJAS lH êt t~ Salazón "' "' la ~ ;;~ " "' § "'~ 8 ~s ., i i! "fl B ~ " "' ~ "'"' "" E"" " Kilos ¡¡, " 8" c. e o;: .. c. u o; e ~" ~ .., ¡¡ ;;• u u ~:::; ¡:. ~= u "' ~-= 8" ~ ~Q ~;: .. p., ··- u ,..¡ J-o!. -- ----------1--- - _.. _ ....2_ -- - -- --
Maladcro {i,·ueral. ..... - 35 lJ 197 5 89 - 9 4!.> 2636 - - 18 15 876 19!6-! l - 2 
Matadero cle San Martín - l - - 7 6J - - - 1033 - - - - - 2145 - - -
}.fatadero cle Sarri:t ... . . - 1 - 3 - - - - - ~o - - - - - 661 - - -
Mcrcado dc Ganados ... - - l - - 5 - - - - - - - 2 - - - - -
Estaciones y fielatos ... - - 3 - - 15G - - 4 - - - - 12 - 10 - - -
Mcrcado de FruttiS r 
Verdurns ............ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mercado dc Pcscadu .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mcrcado dc Vlllu.teda ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mcrcados públicos ..... - - - - - - - -
Distritos, nm bula nciru;, 
- - - - - - - 106'200 - - -
pues los, etc ......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- ---- -- -- ---- - -- -- ---
Tutalcs ..... - 37 15 200 12 314 - !.1 52 3709 - - 18 29 876 22386'200 1 - 2 
-28-
Decomisos practlcados durante el mes por los facuttativos 
CAJL"'&S CE:RDO E:w:au· i'l:òeADO 1'1:-c.• FauTA.~ A.~rMALES Suas· 
Cab a· VARr,\S 
EN TW05 ¡.-R&SCO I ALADA V VERDURA.; SJ':TA.< Dl': CORitAI. Caza Huevos leche T.\SCIA:; 
Dr.PENOESCf.\S Mul o< 5.\LAZÓS" VA.RJAS 
llos ------ --- ---Pi e- l,;ni· Litio> Rilos Rilos Kilos Kilos Kilos Kil<>< Kilos A,·cs Ccnejos zas dades Kílo< -- --- ---- -- -----
)latadero General ...... - - - - - - - - - - - - - - -
~fatadero de San )[artín - - - - ·- - - - - - - - - - -
)latadero de Sarria ..... - - - - - - - - - - - - - - -
)[ercado de Ganado~ ... - - - - - - - - - - - - - - -
Estaciones y fielatos ... - - 3 - - - - - - 100 5 - ·- - -
Mercado de Fru tas y 
Vcrdurru; ............ - - - - - - - 48(H - - - - - - -
Mercado dc Pescado ... - - - - - 33540'400 - - - - - - -
Mcrcado de Volatería .. - - - - - - - - - - - - - -
l\1ercados ptíblicos ..... - - 28 - 3 2770'800 32 2375'300 -1-'500 8 4 1 4937 - -
Distritos, ambulancias, 
pues tos, etc ....... . . - - - - - - - - - - - - -
~ ----------- --- --- -- --1- ---
Totnlcs . . ... - - 31 - 3 36311'200 32 7236'300 4:'500 108 9 7 4937 - -
Reses reco,¡ocidas a su eutrada en esl.a ciudad : Vacuna.s, 0088; Lanarcs, 52041; Cabrías, 4571, y de Cercla, 6569. 
Total, 72260 reses. 
Reses decomisadas en los Mataderos 
con expresión de las causas 
Vacas 
Por tuberculosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Por septiccmia.. ...................... 5 
Por peritonitis........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Por tctericia ........................... 1 
Por hidrohemia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por infccción.......................... 1 
Tcrneras 
Por tuberculosis....... .......... .... . . 1 
Cabras 
Por caquexia ..................... . ... . 
Por magrurn ................. ... . .. .. . 
Por tuberculosis ............. . .. ..... . . 
Por icterícia .......................... . 
Por caquexia ................... .... .. . 
Por hidrohemia .. ......... . ........... . 
Por pul refacción ........ .............. . 
Por poliadenitis ............ ..... .... .. . 
Por congestión ....................... . 
Por scpticemia ... .. .... .... . ........ . . 
Ovejas 
Por hidrohemia........................ 31 
Por viruela.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,¡. 
Por caquexia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Por icterícia....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Por tuberculosis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Por caquexia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Por magrura.......................... 7 
Cerdos 
Por mal rojo ............ .. ........... . 
Por cisticercosis ...................... . 
Por caquexia .. ... ..... ............... . 
Por pest~-: . ................... . ...... · 
Por tctenc1a .......................... . 
Por triquinosis ........ ....... ........ . 
Por tuberculosis .......... ............ . 
Corder os 
Por traumatismo ..... ....... . .... . ... . 










Por poliadenitis . . . .......... . · ... · · · · · · 
Por caquexia ..................... . ... . 
Por magrura ......................... . 
Carlltros 
Por icterícia ........... ............... . 
Por caquexia ......... ................ . 
Por hidrohemia ............. · .......... . 
Mac.hos 
Por caquexia .................. .. ..... . 
Por tuberculosis ...... . ............... . 
Por hidrohemia ...................... . . 
Por icterícia ............ . ....... ..... . . 











Ganndo vacuno .......... ... .. ..... . 
Ganado lanar .......... ... ..... . ... . 
Ganado cabrío .......... . .......... . 
Ganado de ce rda .................. . 
Volntcrín ............. . ... ......... . 
~?~~~~~~: ·. : : : :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Huevos... . . . . . . . . . . . . . . . Docenas. 
Caza ...................... .. .. . ... . 











Ganado vacuno .................... . 
Ganado !anar ...................... . 
Ganado cabrío .............. . ...... . 
Ganado caballar ................... . 
Ganado asnal. ...... ... ............ . 







La importación viene consignada casi toda al coru;umo 
de esta ctudad. 
Inspección de carnes frescas 
Tocino salado.............. ... Kg. 
Embutidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Dcspojos. ... .... ...... ... . . .. » 
Jttmones ............... . .. · · .... .. · 






ABASTOS Y PREC I OS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, veràuras y hortalizas 
Fru tas verdes no especificadas .................. k. 
~~~:~s fr~~~e~~35fr~~¡;{.~~~ .. ~~<h~fi~s .. y k. 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos con cascara .................................... k. 
Cbufas ................................................... k. 
l'astañas frescas y tiernas ..................... k. 
Cbampiguons y trufas .............................. k. 
~etas ........... : .......................................... k. 
ata tas, bata tas y bonia tos .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. k. 
Vcrduras .......................................... caJTos 
Rorlalizas ......................................... bnltos 
Pcscado jresco y mariscos 
Rayas, cbanguct, sardiueta, boqueroucito y 
alllploya ......................................... ~ ... k. 
Sardinas, barats, bogas, surclcs, pulpos, bo-
qucroucs, bonito, mujol y gibias ............ k. 
Merh1za, pcscadilla, salmonetes, mólleras, 
calamarcs, rapes y colas rape ............... k. 
Mcrluza palangre, lcuguados, meros, roda-
ballo<; y lubiuas .................................... k. 
Atuncs ................................................... k. 
Langosta y langostinos .. .............. ......... k. 
~escadilla clcl Norlc y bcsugos ................ :: k. 
. :.~almoncs ...................................... ... k 
Mcjilloncs, almejas y similarcR ...... : ... :::::: k: 
OtraR clascs clc pcscados uo cspecificados ... k. 
Ostras del prús y A rcach6n ............... doceuas 
Ostra s dc Marcnnes ........................ docenas 
Aguas mi11erales y demas aguas de 11¡esa 






















t.c dc vcula nl por mcuor sea de t pta. 
htro ............................................... ]jtros 17:H3 
Agnas cmbotclladas cuyo precio de veu-
~ al por mcuor uo alcaucc a r pta. 
ht ro ................................................ litros 151120 
Aguas de mesa eu garra(oues, barriles 
y olros envases .............................. litros 6247(; 
Lfquidos 
Vinos corrienles de todas clases ......... litros 
V_inos dulccs y vermut, embotellados ... litros 
S1_dra, chaco){ y dcmas viuos de frntas .. Iitros 
Vmos espumosos ............................... litros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. 1itros 
Aguardientes y licores que excedan de 
50° cgrs. .. ....................................... li tros 
Cerveza ............................................. 1itros 








Pclróleo rcfinado, gasolina benzol y 
dem~s carburantcs líquid~s, cou ex· 
ccpctóu de los alcoholes y aceitcs pe-
sados .............................................. litros 1871626 
Cames jrescas 
Carn e dc ternera eu fresco ..................... k. 
Cante de terucra cougelada k 
Carne ~e tel'llcra eu fi·esco, p~o~~d~~t~--d~Í · 
cxtenor ............................................... k. 
Can1e de bueycs y vacas en fresco ............ k. 
Carue de bueyes y va cas congeladas ......... k. 
Cames de gaoado lauar y cabrío en fresco. k. 
Cames dc ganado lanar y cabrío congeladas. k. 
Carucs dc gauado de cercla eu fresco ......... k. 
Carn e. de gauado ca ballar ........................ k. 
Despo~os de tcrueras ..................... unidaoJes 
DcspOJOS de bneyes y vacas ............ un i dades 
Despo~os de reses )anares y cabrías. . unidades 
C
DespOJOS qe cerdo ........................ uniñades 
ames dc c1en·os, gamos, cabras JUOD· 
tesas y demas reses de caza mayor. . . . . . k. 
Cantes saladas 
Carnes en ceciua, en salmuera, ahurnadas, 
en .st>co, eu conserva, etc., etc ................ k. 
Chonz.os y Iouganizas ........................... k. 
De.:;poJos salados dl· todas clascs e intesti-
uos Recos ............................................. k. 
Huesos de cerdo salados ........................ k. 
Jan1ones ................................................. k. 
Manteca dc cerdo .................................... k. 
Mautcca dc cerdo en rama salada ............ k . 
Mortadcla y embutidos 110 cspec1fio.:a,Jos ... k. 
~~~~~~c~~~l~e<~oy sobreasadas ..................... ~-
......................................... k. 
Sebos, a èxcepcióu dc los destiuados a usos 
iudnstriales ......................................... . k. 
Reses en vivo 
Lanares y cabrfas, lechales .. . . . ..... unidades 
J.,anares y cabrías, uo lechales, excep-
tuando los macbos cabríos.. . . . . . . . unidades 
Macbos cabríos ........ . ......... .. . . . ... ... . 
Reses de cerdn, lechales .............. . ...... . 
Volaterla '\1 Caza 
Pavos .......................... -................. uniclades 
Pa vi poll os :( capones ..................... un i oiades 
Gallos, galhuas, pollos, ansares, si-
sones, patos y demas similares ... unidades 
Perdi ces . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . unidades 
Ortegas, agac:baclizas, cbocbas y si-
milares ..................................... unidades 
Palomos, codornices, tórtolas y si-
milares .. .. .. .. . .. . .. ... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. UDidades 
Zarzales, tordos, chorlas, mah-ises y 
similares ................................... unidades 
Co!1ejos (iucluso los de C(>rral) ...... tmidades 
FaiSanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unidades 
Li e bres ......................................... unidades 
Preparados y couservus de las espe-
cies auteriores........ .. .......... k. 
Huevos 










































COTIZACIO NES DE MERCANC Í AS 
(Información d.e la camara do Comercio d.e Barcelona) 
Cereales y otros artículos 
T?·igos: Cnudcal Castllla ............ .... .... ......... . 
Maucha Jeja ....... ........ ................ ... ... , .... .. 
Mancha caudeal* ...... .. .... : ........................ . 
Navarra ................................ " ... ......... ... . . 
Urgel ........................................ .............. . 
Cmnarca ................................................ . . 
Aragón ...................... ..... .. .... ..... ............. . 
Extremadura, blanqllÍllos .......... .. ............ . 
Extremadura, Cruclier ............... ............. . . 
Lérida ................................................... .. 
llarinas: Extra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te .................. ........... . 
Panadera ................................................ . 
Números 3 ............................... : ............. . 
~et;;:~~~~ ~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Terceras ................................................. . 
Cuartas ................................................. . 
A rroz : Benlloch cero ...................... . 
Benlloch florete ............. .. ............ . 
Benlloch selecto flor ...... .... ......... . 
Benlloch mati?..ado, corrien te 
Benlloch matizado, selecto .......... .. . 
Bomba corrien te. .. ... .. ............. ..... .. 
Bomba superior, ................ ......... . 
Bomba puro .. ....... . .. . . . ...... .. , .. . . . . . 
A lgarrobas: Vinaroz ... .. ........................... ... . 
Rojas ............................ .. .. . , ............. . , .... . 
Mallorca .. ....................................... ........ . 
Jbiza ........... . : ... ... .......................... ....... . .. 
'~~~¡~~~?~ta .. :::::::::::::::::: : ::~: : :::::::: : :::: : :: :: : ::::: 
Chiprc ................................. .... .... .... ..... .. . 
G•'(!IIOS: Alpiste Sevilla, el ase cordeu te ....... .. 
Alpisle clase bueua, cribada ....... ............ .. 
il11ena: Extremadu ra ................... .. ........ .. .... . 
A rgeutiua. d isponible ............ .. ......... .... .. 
l\1aucha ................................................... . 
Aragón ................................................... . 
AT11ejones: Navarra ................. ................... .. 
1\Ialaga .. ................ . ... .. .. ....... .......... .. 
Castina ........................................... ~ ...... . 
Franceses ............................................... . 
Cebada: Urgel ........................................... . 














































Segarra ................................................... .. 
Aragón ......................... , .... . .. . . . 
Cotna rea .... . ...... . .................. . .. . . 
Castina ............................... ~ ................. .. 
Habas: Prat ............................. . .... ........... . 
Hali a, graudes, criba .................. . 
Italia, corrientes. .. .................... .. 
Extremadura ............................ .. ............. . 
Valeuciauas .......................... .. ...... .......... . 
.Mahón, para símieute ............................ .. 
Cerdeña .................................................. . 
l/ abones: Jerez .......................................... .. 
Sevilla ............................ ....................... .. 
Marruecos ............................................. .. 
ItaliaÍ fiu os ............................................ . 
Maí:;: P ata, disponible sobre carro .............. . 
lli i jo: Extraujero (segúu clasc) ................... .. 
Comarca ................................................. . 
Y cros: Pa is ................................................ . 
Caíiamoncs: Extraujeros .............................. . 
Garban:::os: Andalucía, blau cos ................... .. 
Andalncla, pe lones .................... .. 
Argelia ................................................... . 
11 abiclt uelas: Valeucía Pinet. . ......... .. 
Mouquiliua. .. ............................. .. 
Tranquillón. . .. ............................. . 
!vlallorca .................................................. . 
Castílla, corri cules. .. ..................... . 
Comarca. . ............... ............... ..... .. 
Cocorrosas, Castilla . .. ... .. ............ .. 
Italia .. . .. . . . . .... ... .. ... ...... . .. . .... . . . 
Perlas ... .. ..... . .... ... . , .. ...... . ........ . 
'l'i po Brai la ................... ..... ........ .. . -:-........ . 
Lingote IJuugría ..................................... . 
Lingote v Cag-neux ....................... ....... .. .. 
Liugotc "Rumania . .. .......... ~ ........... .. 
Frljoles: Cas tília ........................................ .. 
Exlranjcro ............................................ .. 
IJentejas .................................... ... ............... . 
/\llu e las ........................................................ . 
Dcspojos: Salvado, los 100 li tros ................ .. 
Sahadillo, los 100 li tros .......................... . 
l\feuudillo, los 100 li tros ......................... .. 
Algodón americano e indio 
(Pesetas los 50 kilogramos) 
Amcrlcauo Iodí o 




S tri et 
~1idd 
Strict Low F íoe 
FineOoua Good ~fldd Midd Mldd Broacb --- - -- --- ---
~fas alto .... .... . .... . ...... . . . . . . . .. 160 157 155'50 152 134 126 
Mas bnjo .. .. . ....... .. .. . .... .. . . .... 144 14.l 130'50 136 133 123 
Pr01ued io .. ... .. . . . .. ..... . ... . . . . . .. . 152'.J..! B INO 147'0 ~ l <W-l•l 133'75 124'75 
























































~Ianznnns del pa{c; ... . . . . . . . . . . . .. 
i\fanzanas dc Aragón ............... 
Peras del pnb ....... . ............. 
Perns de Ar:w:ón .................. 
Mclocotoncs del país ............... 
Melocotoncs ....................... 
Albaricoc1ucs del paí,:; ........... • .. 
Albaricoques de Valcncia ........•.. 
Uva moscatel. .... . ............... 
Uva picapoll. ......•.............. 
Uva de Valcncia .. . •... .... ...... . 
Castañas ................•...... . .. 




Melones de Valencia ............... 
Melones del pafs ................... 
Hortalizas 
Tomates del pals .................. 
omates dc Mallorca ............... T 
T omates de C'.anarias ............... 
fomates dc Alicantc ............... 
Pntatas amarilla.s .................. 
Patatas bufé .......... ~ ........... 
atatas Royal Kidner ............. p 
B oniatos del paí~ .................. 
Boniatos de .Mallorca .............. 
ucllas tiernas del pals ............. b uisantcs del pals ..... ............ 
uisantcs cnpuchinos ............... 








cbollas dc Valcncia ............... 
abas dcl.,sars .................... 
Iabas de nlencin ..... .. ... . ...... 
1abos del pafs ........•.... . ...... 
'oies dc Bruselas ........... ..... .. 
Vcrdw-as 
oies del pals ..................... 







cel gas ........................... 
cbollns (munojo) .................. 
jos (manojo) ..................... 
anahorias (manojo) ............... 
imicntos verdes .................. 











































* • • 
-
M .• \"OR I 
Precios en ¡uetas c;¡j§ 
8= x 
Números absoluto< Promedios Medo a B ~ li o • . :a " ·-
Mlnimo ~lbimo ~llnimo I Mbimo mensual .S e ~ ~ - - ----,------
20 1200 2H 19:-!'85 10U'92 95'41 
30 200 30 130 80 71 '2í 
40 200 -tO 17a'08 106'5+ 118'90 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -· -
- - - -· - -
-· - - - -· 
300 400 300 400 - -
- - - - - --- - - - - -- - - - -
2 lO 2 lO 6 10(}'1() 
2 10 2 6'02 4'46 81'68 
2 lO 2 s·:~2 :)'JO 84'72 
1 1'75 1 1'65 1'32 95'6;3 
12 24 IZ 24 lS 95'38 
- - - - - -
20 70 33'44 60'80 47'12 112'19 
;30 70 .36'80 56'ii0 ;)6'80 -
30 120 !0'40 94'40 67'40 -
30 110 38'081 8•3 Gt·54 -
23 25 22'31 22'6!1 22'5() 93'73 
21 23 21'691 22'6H 22'1!1 !)8'62 
18 26 lS'fi!l 2:f23 20'96 110'89 
10 17 11'4.2 14'27 12'84 120'56 
15 22 18'96 20'08 19'()2 121'32 
120 300 170 230'!12 200'-J.(i 128'21 
so 200 109'28 171'1;ï 140'1!) R8'04 
100 200 126'92 16!!'!6 14 7'0!1 88'28 
30 45 35'()0 !Wl5 :37'32 119'!50 
20 40 25'19 32'16 28'82 121'45 
so 150 116'57 132 121'28 170 
55 100 54'40 79'64 07'02 -
10 30 ll'Hí !!•!'61 17'88 1.17'63 
100 300 1:37'50,23:3 l8:3'21.i 91'00 
2 18 :3'61 13'08 s'a.t 101 '83 
5 45 11':33 :ws1 28'17 Hí!3'arï 
2 40 9'11 30'19 1!1'6/.i 128'09 
lO 60 Hl'6l 47'31 33'46 126'84 
10 55 16'15 48 :32'07 llO'SJ 
2 12 3'61 10'38 7 101'15 
2 11 3'65 9'7:J 6'60 97'24 
2 16 fll H'88 8'5] 100'83 2 6 ;3'92 3'96 95'42 
5 40 9•65 :32'50 21'08 l18'1G 
10 50 l.J.';')O 3fl'42 25'46 113'76 
12 24 12'381 20•6! 16'4!1 102'23 
2 8 .2'50 6'!>8 ·i'69 118'4:3 
3 20 -t'l5 l:J'SU lS'94 101'36 
DETALl .. ! 
Preclos en pesttas 
di Klms. eb54lotos Promedics Uoidad 'i'" I -5 
~lln. M.U. Mln. M~"- ..:::_g --¡- ----
Kilo 0'50 2'75 0'50 2'31 l '·HJ 
~ 0'50 2'50 0'50 1'90 12'0 
• 0'50 2'75 0'5:-l 2'30 1'3\.1 
~ - - - - -
¡\ - - - - -
& - - - -·- -
» -- - - - -
& - - - - -
0 l'50 5 2'90 4'90 -
» - - - - -
11 - - - - -
» - - - - --
Dna. 0'60 1'50 0'60 l'50 1'1;) 
» 0'60 I '50 0'60 1 '02 0'!)1 
~ 0'60 1'50 0'6(l 1'50 1 'l);j 
u 1 2'25 1 2·25 1'52 
Uno 1'75 2'75 1'75 "''""-e./ lt) 2'2;3 
~ - - - - -
Kilo 0'50 0'75 0'50 0'84 0'67 
I) 0'75 1 0'75 0'7!1 0'77 
I) 0'50 1'25 0'50 l''>-_., O'S7 
~ O' JO 1'25 0'-!0 1'06 o·~·, I•> 
• 0'25 0'35 0'25 0'35 ü'30 • 0'25 0'35 0'2G 0'35 0'30 
1> 0'20 0'30 0'20 0'30 0'25 
& 0'20 0'25 0'20 0'25 0'2:3 
I) 0'20 0'30 0'20 0'30 0':?5 
• l'50 3'50 1'93 2'95 2'44 
& 1 2'75 1'43 2'18 l'!!l 
b 1'25 2'50 l'Sl 2'19 1'50 
& 0'35 0'55 0'35 0'51 0'43 
~ 0'30 0'60 0'32 0'45 0'30 
» 1'25 1'75 1'25 1'75 l';'í() 
~ 0'70 1 0'70 1 0'!!5 
t 0'15 0'35 0'15 0'34 0'25 
» 2 3 2 3 2'50 
Una 0'05 0'25 0'05 0'22 0'14 
& 0'10 0'45 0'10 0'50 0'30 
» 0'10 0'45 0'10 0'37 0'2~ 
A 0'25 0'70 0'25 0'50 0'37 
I) 0'2.'> 0'60 0'25 0'50 o·;ls 
» 0'05 0'15 0'05 0'1:3 O' lO 
» 0'05 0'10 0'05 0'10 0'07 
•) 0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 
» 0'05 0'05 0'05 0'05 0'0.5 
• 0'15 0'35 0'15 0':35 0'2.í 
' 0'15 0'40 0'15 0\W 0'2R • (1'15 0'25 0'15 0'25 0'211 • 0'05 0'05 O'Q5 0'05 o·o;; • 0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 
1. l!stas cohznn1ones son del mercado Central de fra tas y verduras. - 2. L10 cotiucionc• al detall c:or=pondcn al ~Iercado de San José. 
Precios al detall de carn es 
Precios medíos Precios Ptecios 
Buey y '!laca porkilo Can1ero medi os Cabrit o 
medfos 
Fresca Congelada por !<Ilo por kilo 
Pecho y cuello 2 1'75 :Pecho y cuello 2'50 Pierna . 6'50 
Espalcla. 5'50 4'50 Espalda. 4 Es pal da y cuello 5'50 
Pierua . 5'50 4'50 Pierna 4150 C'os tillas. 7'75 
Solomillo 8'50 CostiUas. 6'50 Ce1·do 
1'ernera Corde,ro Ma.u.teca blanca . 4 
Pecho y cucllo 2 Pecho y cuello 3 Bntifana blanca. 5 
Espalda. . . 5'25 Espalda. 4'50 Carne magra grasosa . 5'50 
Picrna . . 6'50 Pierna . 5'75 Lomo .... 8 
Solomillo 10 Costillas. 7'50 Jamóu I! .• 
-32-
Precios al por mayor y al detall de pescado [71 
-- - ~ ---- - - -
MAYOR 1 D &TAt.L ~ 
Precios oblenidos 'por 10 ldlos Precios obtenidos por tilo -I.A-~S 
Nóm.uos absolutos PromediOi Iod~~.- con •e-- NOmeros obsolutos Promedios llll('.bn :.1 Uln 
Media an1e-uor ~ledia 
e 
Mlnlmo Maximo Mlnimo ~Mximo mensua l \ l t'dl..por tOC Mlnimo M.lximo MJnimo Ma.'<ilDO ~lcnsual 
Atuncs ... . ............. 
Anguilas .. . ............. 
.............. Besugos .. . 
Hisus (Caba llas) ......... 
Bogas .... . 
Bonit:o .... . 
............ 
•••••• o •••••• 



















oas) . ......... 
............. 
s. o o o o o o o o o o o o 
• o ••••••••••• 
npcòros) ..... . 
.............. 
'·o o o o • o o o o o o o 
······ ........ 
••• o ••••••••• 
ls) ........... 
lobnrros) ...... 
• o ••••••••••• 
a1angrc) ...... 
ou) .... . ...... 
antabrico) ..... 
n cabcza) ..... 
~lólleras .. . •••••• o •••••• 
~la ires .... . ••• o ••••••••• 
Pclayas ... . 
Pcscadilla. 
............. 
•••••••••• o ••• 
Pajclcs ... . 
Pagres .... . 
. . ........... 
. . ........... 
.............. Pulpos ... . 
Rapes (cnt 
Rapes (colas 
cros) .. . .... .. . 
). o o o o o o o o o o o 
Reíbgos . . . 
Rebulla ... . 
..... ' ........ 
•• •• o •••••••• 
Sard in u . . . . o ••• ' • ••••••• 
Snlmonctcs • ....... ..... .. 
Surcll .... . • • • •• •• • • • o • • • 
•• • • • • •• • • • •• o Sepia.s ... . . 
Bruixas (G 
Cananas (P 
o.llos~ .. ....... 











































42'57 44'86 43'71 
17'06 23'23 20'14 
14'13 23'10 18'61 
15 17 Hl 
13'33 I 9'42 16'87 1 
26'17 30'17 28'17 
21'17 34'25 27'71 
22 57'84 39'92 
8'41 11 9'70 
14'38 29'07 21'72 
25'23 64'20 44'7 1 
9'15 12115 10'65 
17'31 25'72 21 'Ol 
23'65 37'72 !30'68 
102'57 l60'90 131'73 
70'09 111'45 9U'77 
40'22 87'42 63'82 
16'58 22'31 1!1'44 
31'60 59 45'30 I 
13'31 17'08 15'19 
31'32 73'32 52'32 
38'79 !i9'34 49'06 
L 25'84 37 52 31'68 34'81 48'56 41'68 1 15'55 33'41 24'48 
9'14 12'86 11 
46'07 1 58'57 52'32 
,13'121 .!0'93 27'02 
20'28 32'43 26'36 
9'71 14'96 12'33 
9'64 39'22 24'43 
5'35 29'10 17'27 
14'68 40'08 27'38 
15'521 22'13 18'82 36 52'17 44'08 
16'97 27'47 22'22 
24'20 6l'HO 42'91) 
7'69 ll'll 9'40 
11'58 50'16 :i0'87 
16'93 24'88 2o·oo I 
10'32 16'71 13'úJ 
--- --- - - -
132'01 3'9.3 6'05 5'29 5'53 
IOl;' O:; 1 '25 ti'l5 2'18 3'46 
77'3ii 1'75 5 2'28 3'24 
18ñ'39 l'50 1'75 1'73 1'75 
!l7'64 1'30 3'85 2 2'07 
117'03 - - - -
1:32'39 - - - -
91'54 1'20 9'90 3'20 8'91 
102'21 - - - -
02'15 1'90 9'90 3'65 8'36 
104'34 1'90 9'90 3'98 8'63 
1 19'26 - - -
98'92 1'20 4'65 2'49 3'22 
100'ao - - -
96'72 8 24 12'5·1 19'75 
86'62 2'90 5'50 9'59 1 13'11 
88'\ll 7'50 9'90 4r33 9'8::! 
91'83 1'30 9'90 2'6-1 3'27 
7~'-J.-1 2':ll) 9'90 4'071 9'49 
135' 14 - - -
97'4i 3'251 9'90 
4'78 8'21 
~4'12 l'oO 9'90 
3'94 I 9'74 82'07 2'40 9'90 4'61 5'94 
122':H } '75 7'20 3'47 5'28 
lOl'Sï 1 9'90 2'53 8'49 
122'22 ·-- - -- -
124'42 :NO 9'90 :3'25 9'79 
98•88 l 6'45 2'01 4'51 
107'42 1'60 9'90 4'22 8'82 
63'20 - -- -
99'10 1'20 7'80 1'94 5'96 
03'70 0'90 5'95 1'31 3'66 
96'65 1'25 7'40 2'84 4'51 
113'72 - -- - -
155'1)9 " - - -
121'30 1'20 2'50 2'18 2'79 
102'92 1'70 9'90 3'47 9'87 
70'78 , _ - - - -
100'2!) 1'20 9'90 2'09 8'75 
99'86 1'30 5'40 3'29 3'3() 
105'05 1'40 6'55 1'78 4'91 
1. Cotiznclones dinrins del Mercado Central de Pescado. - 2. Cotiuciooes diorias del Mercado de Silil José. 
Precios medios al detalle de artículos de clase ·corriente 
Pau de trigo ... o o o • o o. o o o o o o o .... kilo 0'70 Jabón .... o o o o o o o o o o o ......... o • • kilo 
Pasta para sopa .... o o o o o o o o o o o -.. . j 1'60 Aceite .. o o o o o o o •••• o. o ••••• o o o li tro 
Bacalao seco: Leche ........ o . o o o o o o o o o • o ...... . . .. t 
Morro. • • • o o ••• o • o • • o o. o ... . . o • . . . . . 2'20 Vino ........ ........ o o o ... . . . . .. . . o o o t 
Penca .. o o o o . . . . . o o .... . . . .. . • 2 Huevos: 
Bacalao remojado: Villafranca ... o o o o o o o ... .. . .. . . . . . docena 
Morro . . o o o o o o o o o o o .. ... .. . . l) 1'75 Pafs . ....... .... ..... o o o o o o o . . .. o o o t 
Penca .... o o o o o o o o o o o . ..... o o o o o >I l '50 Combustibles: 
Arroz ...... o o o . o o o o . . .. o o o o o o o o • 0'80 Carbón vegetal ..... o o o. o. o o o o ...... lO k. 
Garbauzos ........ o o o o .. . .. 1 '50 Carbón mineral ..... o o o . ... . . . . . . . & 
J udías secas . . .... .. o o o o o o o o o o o o o o o 1'15 Petróleo .. . ...................... .. .. li tro 
Azúcar blenco 00 .... o o o o o ... . 1'60 Plúldo eléctrico (kilovatio) ..... . ... . .. .. .. . . . . 




















































ACCIDENTES DEL TRABAJO * 




e "a ~ = 
= ..g f .g j! ~ ~ ~ ~ -~.2 
Onctos U OCUPACJO:<BS ., J ,S.§ !A 11 '" ;g8 1l "'e ¡;; _g .!: - " " 1:1 :2 ~,S .g-.!l_s e ~.. " e= a a _ s a-.: a" c.t .g 5 ¡ .. .., ::: o;:~- .. 
lE ~ s~ :: ~~ ] ~ ~ - ! ~ ~~ "Ka ~a n ~ ~ ] .g ~ ~ ~iS~ ~ <- .• ~~~~ ~ s :J - a f-' ·- -" i"; >- :J >- :~ > E e - "' ~ u ~ ~ o 
------------------- 11-.:::.>- _u_ ::;¡ "'· _r<_ <-8 _Q_ _!::!_. _u_ ~ ~~_a._ ...!L_~ _o ___ ,..._ < > ~~_e__~_,..._ 
Aprendices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 43 6 3 - 8 4 7 1 4 2l 2 1 - 7 - 1 1 5 - 95 
Albaiiiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -l 1 46 -~ 49 
Peones de albañil.. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 37 - 39 
Canteres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 1 1 - S. 
Picapedreres............................... 3 - 1 4 
Yeseros.................................... 9 - ¡ ·O 
Ladrilleros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
6
j 2 
Carpinteros........ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 2 1 31 l 2 (l 52 
Cerrajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 2 -, 2] :3 30 
~tJrie:r~5;.'.'.'. •. ·.::::::::::::::::::::::::::::: 8 ¡' I 4 ! 
Electricistas. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 18 l - 1 2 25 
Pintores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -] l 1 l 2 l & 
Soldadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 
-~ S 1 11 
Sopletistas .............. , ............ · · · · · · - I -1 I 11 2 
1
1 3 
Lampistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -¡ =1 =J 2 5 
llojalateros................................. 10 1¡ -• , 2¡ -¡ 13 
Torneres. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!l l -j _¡ --1 1 !)I _: 33 
11\l~clinidcos......... ...... ................... 2122 31' 311 2 8 j 21 21, ¡I lli 11091 1 ~~ 








Fundidores...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -~ - -¡ 21 ! & 
Desbarbadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 - - - ¡ 11 S 
Repulsadores ............................. · · 4 
1
1 1 - , 5 
Maquinistas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -·¡ - 1 1 1 4 ~ 
Fogoneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - -
4 --¡ 5 
Chofers.... .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4 2 - 2 2 - ' 11 -:- - 1 21 
Carreteres.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 --~ 2 4 2 -~ 70 - 1 -~ 9(} 
C~adores y descargadores........ .......... - - 1 - - 1
1 
- 2 - - -- - - 1141 - - - ¡ - 9S 
g~:;~{t~~~~~:L~~!~f;i ~~e: i~ ¡~~~~~r:i~ 1 6711 lS~~~ 55 ~5 ;s 6?
1 
6 ;.4¡11 91! 8 14 51
1 
~:~ 4 3 •I ?i = :~ 
Peones en general .... .... .................. _3 ___E~ 22 _E~~~ 212 __ 7~ __ 4 __ 7 _.:!_ __ '.1 -= ~ __ 2~ __ 4 l"J-= 517 
, TOTALES . . . . . . . 7 11 324 225 S2 49 85 392 55 54 22 20 lS 22 7 391 9 13! 15 28 - 1829 
• En laso::lasificaciooes CODlbinndas de ofíclo;, lndustrln(y cauSils eólo se tlenen en cuenta los ocurridos en la capital. 
Calilicación de la incapacldad [73 Dfas de la semana [74 
AC:ClDBNTRS 
'l'EMPOILU. PEIUIANENrE C!AUS.i.HTKS • DESCONOCIDA 
nM JfUBWTI! 
"' ·a ·a ·a g ·¿¡ s i " s .5 -~ .9 ·;:;. '¡;! -¡;, > ·s. ·¡;, > 
-~- ..L .. _!_ -~- e _(!_ .J.. _u_ ~ 
LUNES ~ÍAR'I'BS MnbtcoLES ]UltYES Vli!RNES S.4BA00 D0>11NGO No cosSTA 









3 3 3 ~ 
·s 
.s " 1 .s .s .s .s s ·= -~ > 8 ·s 'ii > 8 > ·¡;, ~ 8 > ·¡;, i _j_ J: Q. __!_ ~ & _u_ __L -~- -~- ~ 
356 49 318 51 244 41 259 29 289¡ 34 295 34 42 9 26 6 
1770 232 21 5 2 - 36 16 
!ndustrias y causas [75 
Causas del accidente 
lNDIISniiAS 
..!. .. § " 
~~ ~ 2 ~ "' i a B U -¡ "" " ~ .@§ ~ S ~ ~ 
·!i.i s~ a I =
1 
sê u .~ ~ ~ ! êl l!! .9 .., ¡¡ g rl :o ~ 
Jl ·a e t ~· SJ :q "3 ~ s = ;; u ] .., .., t! ~ ! :- ·g~ a - o : ~ a ~-a .., ... ~ e :a li. -!! -.:,.. u .g .g "'" R. 2." " ~ u~ ~ ~ o e <.!! :;; _ e .. ., ¡¡.- .J> 3 ., ,. ;o u.;¡ o íi .. ... .., · _ ~ ~ 
-----------------li_:~;:_ _e_~---~ _ _s_..?=J_J:!.!_ ~- E _o ___ u __ o_ ... _ __2,_ J_ _u_ .... ____ 1......9._ _ .... _
Agrlcolas y forestales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 1 - - I - - 3 - -~ 2 7 
~~~~~~~¡~· y·a·e~i~~ci¿~:.·.·.::::::::::::::: 3 4 3 n = = = 3 = 2i 3J 2; a~l .2 4~ 1~ 4 321 1 3~ 12 31! 
Textiles.... ...... . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . - 10 2 60 - - - 6 - 6 3
1 
17 29 - 39 10 - S 1 31 3 225 
Auxiliares de textiles ....... ............. - 3 - 16 - - - 4 - 11 9 lO - lO 11 - 2 - 5 1 82 
Qulmicas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 9 - - - - =·J 8 4 7 - 5 6 -- 4 -- 6 - 4g. 
El1ctricas...... .... ...................... 3 - - 10 - - - - 11 - 10 16 - 9 6 - 1 ;:
1 
- S - 85 
Construcción .......... . ..... ,........... 1 - 3 27 - - - 6 I 23 - 50:-1 59 G Sl 21 91 ....,. 3 50 10 392. 
Madera........ ................ ......... - - 3 11 - - - - 21
1 
- _ S - 9 I Sl - 6 3 55 
Alimentación.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 - - - - 4 - 6 - 10 9 4 4 S - 54 
GrMicas y editorial es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 7 - - - - - -
21 
- l 1 2 - - 2 1 - 2 - 7 - 22 
Pape!, cartón y caucho........ .......... - - - 2 - - - - - - 4
2
1 2 - 2 - -
3
1! - 6 1 20 
Cueres, pieles y materias du ras. . . . . . . . . . . - - - 2 - - - - - '_I - 3 - 4 2 - I - 2 - 18 
Vestido y calzado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 - - - - - - l' a - 4 - - 5 - 6 - 22 
Ornamentación.......................... - - - - - - - - - 1 - 2 1 -- 1 - - 1 - I I - 7 
Transportes....... ... .................... 5 2 - 40 30 23 - 18 -~11 - 20 36 -- 54 27 41 22 18 !:16
1 
S 391 
Alfarería.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - - - - - - - - 2 -~ 1 - - 3 - 2 - 9 
Vi~o y cristal....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 3 - 1 a¡ - 2 1 -¡ 1 - ~ - 13 
Var1as ........ _..................... ..... - 1 - - - - - - - - - - 1 - 7 1 - - - o - 15 
Desconocidas............................ 1 4 - - - - - - - !3 11 - 4 3 l i 4 -¡ 4 3 28 
Servicio del Estado, Diputación o Municipio. - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - -
TOTALKS ....... 122o12267. 30 23-=37!-= 109--6 16-1: 22ï~--6- 294 114 551159j 2ï 224 4a 182~ 
Edades y sexo [76 Lugar y caUficación de las lesiones [77 
VAJtONES I HEMDRAS TOl'AL!S 
... -a e ~ GRUPOS DE EDADES ~ 
1l 
3 l'l .e t ! !_ .. "' ~ c. z _eS_ _iL .. _ l:l_ 
De 10 a 14 años . .. 38 4 11 1 42 ]2 54 
De 15 a 16 años .. . 93 11 28 3 104 31 1.35 
De 17 a 18 años ... 95 15 26 3 110 20 139 
De 19 a 40 años ... 1065 150 102 23 1215 125 1340 
De 41 a 60 años ... 307 33 22 4 340 26 366 
Mas de 60 años .... 18 2 1 - 20 1 21 
No consta la edad .. 22 4 1 - 26 1 27 
TOTALES .... 1638 219 ï9l 34 1857 - 225 2082 
l U.SC:OS O-
TOTALitS LXV ES HESIIRVADAS GRA VIlS MORl'ALilS t l f)AS" 
.!! .. ·~ ·~ .!1 ·~ " LliGAR 3 u 3 ·¡¡ 3 3 3 u 3 ~ .s a -~ .s .s .s ·;: .. ï5. l_ ·a j ·a ! ~ ~ ~ ! " .. _ eS_ _1_ & _iL "' u _l:l_ 
Cnbeza .... .' ..... .. 114- 23 52 4 2 - 1 - 4 I 173 28 201 
Tronco ...... .... .. 14.1 16 39 7 1 1 1 - 3 2 185 26 211 
Miembros superiores 685 ]02 212 15 2 1 - - 13 4 912 122 1034 
Miembros inferiores. 351 38 108 I) 2 1 - - 7 2 468 50 518 
Generales .......... 38 5 20 4 l - - - 2 1 61 10 71 
No consta ..... .. .. 13 9 - - - - - - 17 s 30 li 47 - - --------- - - - -- - ------TOTALES ... 1342 193 431 39 s a 2 -- 46 18 1829 253 2082 
ÚFICIOS 
·5 3 .B 
-----H-oRAS-----·1-...:o!::!·a_ ~::: 
Antes de Jas 6 de la mañana J2 5 17 
De 6 a 9 ...... ... .. .. . 122 36 158 
De 9 a 12 .... . .. .. . ... . 618 92 710 
De 12 a 18 .... ......... . 672 97 769 
De 18 a 24 ... .. . .. .. ... . 186 12 198 
No consta Ja hora ....... . 219 ll 230 -------
ToTALES . ... 1829 253 2082 
Oficios y causas 
I C'IJ «· (I) 
ê I ·g E -.=- :ê ~ ...:
NATURAL.EZI\ DE L:\5 !\US.MAS ·- '!: < r\A·rt'RArt'.ZA OS LM~ MI5l.l.\S -____________ _L_L ~ .. ___________ &-_.1_~ 
Contusiones y erosiones. .. 599 73 672 Suma s au teri ores . . . 1563 200 1763 
Heridas contusas.... ..... 534 52 58(! Asfixia................. 3 - 3 
Coomociones. . . . . . . . . . . . . l - l Sumersión . ............ :. 
Cortaduras, laceraciones.. . 97 28 126 Diversos . .. ............ . 
Pinchazos.. . ........ . . . . . 121 10 140 Desconocidas ........... . 
Pérdida de un miembro.. . 9 1 10 Cuerpo extraño ... . ..... . 
Fracturru;. . . . . . . . . . . . . . . . 22 3 2.3 Quemaduras ......... . .. . 









Torceduras y esquince. . . . 136 15 11311 
Suma s ,. sigue. . . 1563 200 17(;3 
,-1¡--
TOTALES. . . . 1829 2.53 2082 
[78 
'• 
MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [81 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
{ Dicrembrc I 937) 
Movrmimto de la SecciótJ de Ahorro en la caprla/ 
Resumcn dc dates estadístico s 
Número de· imponcntes nuevos................... 1640 
Nt'tmero dc imponentes por continuación........ . . 15298 
Total de imponentes............................ 16938 
Importe de lo ingrcsado, 8500949'57 ptas. 
Número dc pagos por saldo......... . ........... 5715 
Número dc pagos a cnen(.a................. . .... 10772 
Total de pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . li 34 7 - -
Importe de los pagos, 8932118'36 ptas. 
C/asijiradó11. por rmJiidades, de las ímposicio11es 
De 1 a 25 pt as ................... . 
ne 26 n 75 pta.c; ............ . ... . . . 
De 76 n 260 ptas .....•. . .. . ....... 
nc 2:31 a 500 pta;; . . . ............ . 
De 50L a 1000 pt:as ............... . 
l>e 1001 ptas. en ndclante .......... . 
Especial es ..................... . .. . . 
Escolares ........... . .............. . 










Operacio'ncs dc las Secciones cie ,1/¡orro y Seguros sociales 
Libr.,tas Libr,•l<~s Diferencia> a favor d~ 





Barcelona .......................... . .... . 2229 605 
58 22 
94 42 
Igualada ................................ . 
Gerona ................................. . 
16 17 
45 21 
Tarrega ................................. . 
Lérida .................................. . 
Badalona ............................... . 49 27 
53 32 
61 32 
Tarragona ............................... . 
Vich ............................... '. . · · · · 
Olot .................................... . 27 IS 
Granoller~ ............................... . 57' 11 
Reus ................... . ............... . 81 37 




Balaguer ................................ . 
Figueras . ......................... . ... .. . . 
Rubi. ............................ ... ... . 
12 4 
43 21 ~:;~:;~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Manresa . ... .. ... .............. .. . . . .. .. . 6H 25 
12 J 
31 7 
Seo de Urgel. ..... . ........... . . . .... .. . . 
Tortosa ...... . .. . ....... . ...... ....... .. . 
Santa. Coloma de Farnés ..... .. .. .. .. . ... . 20 I 
Valls ............ . . . .............. .. . .. . . 3 I 
Calella ........................... . . . . . .. . IS 4 
Bañola~ ......................... . ....... . 24 I) 
17 7 
6 7 
Villanueva y Gelfrú ...................... . 
Sallent .................................. . 
lO 
40 5 
San Juan dc las Abadesas ............... .. 
Sabadell ......................... . ...... . 
Palamós ................................ . 8 * 8 4 
lR 8 
19 I 
Arenys de Mar .......................... . 
Tremp .........................•......... 
La B1sbal ............................... . 




Villafranca. del Panadés .................. . 
RipolL ....................... .' ......... . 
Valle de Anin : Viella y Les ...... . ...... . 
















































































































Saldo dc operacio11rs cu JI dc ditirm/Jrc de r927 
.\horros a la vista, 242239520'08 ptas. Ahorros diferido~, l01l9ll0'7S ptas, Seguros sociales, 3$339200'21 pta..;. 
Importe total de las operacioncs, 2!l0997831'07 pta<;. 
Subsidios c.le maternidad abonades a madres obreras ins-
critas en el Régimcn dc Rctiros obreros y en las condiciones 
que rcgulan la concesión, 466; los cuales importan 23300 ptas. 
Las pensiones de capitalización a favor dc obreres que 
han llcgado a los 65 años importau 23412'48 ptas. 
Bomficaciones extraordinarias de 350 pesetas, 9, y 9 
dc 400: las cu~\lcs imporLan, en conjunto, 6'750 ·ptas. 
E>tn~ bonificaciones fueron concedidas a 18 anciano~, dc 
m:\.s dc 65 años, que, habiendo percibido su cuota de capi· 
taliznción, hnn sido comprendidos en el reparto de la can· 
tidnc\ procedcntc del recargo para el retiro obrcro sobre 
lrnnsmtsiones por herencia entre parientes lejanos y cxlraños. 
-37-
MONTES DE PIEDAD Y CAjAS DE AHORRO 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
i'>lovimimto dt la Sució11 de Ahorro m la capilal 
Resumcn de daros estadísticos 
Clasijicarión, por lOIJfidades, de las imposicío11es 
Xúmcro de imponcntes nuevos................... 34;» 
Níuncro dc imponcntcs por continuación. ...... . . . 24659 
Total dc imponcnte:;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28ll3 
Importe dc lo ingrcsado, 15121096'87 ptas. 
Níunero dc pagos por saldo.................... . 1468 
Nt'1mcro dc pagos a cucnta..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 13117 
Tot al dc pagos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14585 --
Importe d..: los pagos, 115±7763'05 ptas. 
Dc 1 a 25 plas ................... . 
De 26 a 75 ptas .................. . 
Dc 76 n 250 ptas ............. .... . 
Dc 251 a 500 ptas ............. ... . 
Dc 501 a 1000 ptas ................ . 
Dc 1001 pta.~. en adelante .......... . 
f\spccialcs ........... .............. : 
Escolares ............. ........ . .... . 











Opcraciones de las Secrioncs de Ahorro y Scguros socialu 











Barcelona ............................... . 
Igualada .............................. · .. 






































Tarrega ................................. . 
Léricla .................................. . 
Badalona ............................... . 
Tarragona ............................... . 
Vic h .............................. ...... . 
.OlfJt ........ .......... .................. . 
Granollers ............................... . 
Reus ........................ ·.· ......... . 
Palma dc .\fallorca ....................... . 
Balaguer ................................ . 
Figtwras ................................ . 
Rubí. .................................. . 
~:;e:;~:::::: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : 
J\lanrcs~L ............................... . 
~co <lc V rgel. ................... : ....... . 
I ortosa ................................. . 
Sanla ColnJmt dc Farné~ ................. . 
Valls ........................... . ....... . 
Calella ............................ . ..... . 
Bañolas ..................... . ........... . 
Villanueva y Geltrú ...................... . 
Sallent .................................. • 
San Juan dc las A.badesa-; ................ . 
Sabadell. ............................... . 
Palamós ......................... ....... . 
Arenys de Mar .......................... . 
Tremp .................................. . 
La B1sbal. .............................. . 
San Felíu dc Guíxols .................... . 
Villafranca del Panadés .................. . 
Ripoll .................................. . 
Valle de Aran : \ïella y Les ............. . 




















































































































































Totales ............. . 6749 2578 29720021'00 22911436'99 6852985'91 -144.00'94 
Saldo de operaciones m JL de l'llUO de I938 
Ahorros a In vista, 248378398'39 ptas. L\.horros difcridos, 10534042'14 ptas. Seguros sociales, 38893975'51 ptas. 
Importe total de las operaciones, 2!)7806~16'0-.t plus. 
Sub,idios dc m::tlernidad abonados a madres obreras ins-
critns en el Hégimen dc Retiros obreros y en las condiciones 
que regulan Jn concesión, 416: los cuales importan 20800 ptas. 
Las fJensi011es dc capitaüzución a favor de obreros que 
han llegado a los 65 años importa11 25635'84 ptas. 
Bonificat:ioncs cxlrn.ordirarias de 350 ptas., 17, y 35 
dc 400; las cualcs importan, en conjunto, 19950 ptas. 
Estas boniCicaciones fueron conced1das a 52 ancianes, de 
1mls de 65 años, que, habicndo percibido su cuota de capi-
talización. han sida comprendidos en el reparto de la can-
lidad proccdente del recargo para el retiro obrera sobre 
transmtsiones por herencia entre parientcs l~anos y extraños. 
• En ll\s ctfras de llbretas canceladas y de pagos de Barulona figurau incluldos los tola les correspondienles a la t:raosferencia de las libretas de aborro 
dc Iol antlgua e~¡ .• dc Canet dc Mar, y del saldo por cancelación de las mismas, al FondQ du 3horro de la DUOV;). Sucursal de Canet de Mar. 
, 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA [82 
Res~tmtm de las operacion.es vcrificadas tm el Motlle de Picdad 
Oiíoioas Préslnmos sobre <>lhajas PréStamos sobre rQpas Do:sempellos de olhajas Desempeilos do ropns • 
PMUdas Pt.sdas Partidas P~das Parlidas Pt$t/as Parli das Ptttlas 
Central.. ... . . ..... : . 1342 340654 056 16235 1466 431787 420 14201 Gracia .............. 408 56955 24:3 3143 423 643B0'50 203 3327 Padró ............... 624 71016 625 28065 689 S7256'25 308 19390 San Pedro ........... 5-l6 108243 4.16 7718 572 124848 377 7761 San ~Iartín .......... 65 1665 l!H 25:?5 ~ 2205'50 170 1817':;0 Sans ................ 89 3008 301 3748 68 22:19 124 1322 --- ---
Totales .....•. 3074 5815-!l 2462 61434 3302 712666'25 1602 47857'50 
Oficinas Ren->vacioncs de alhajas y ropas 
Parlldas Pesdas 
Venta de alhajas en almooeda 
Parlldas Pt.sdas 
Venta de ropas en almooeda Cobrado por inlereses 










32 999 27862'•t5 
4715'50 
2:3 llJ5'50 6679'75 
24 830 8979'35 
174 
427'2:3 
Central ............. . 
Gracia ............. . 
Padtó ........ ...... ,. 
SJ Pedro .......... . 
San Martín ......... . 
Sans ............... . 
Totales .... . 5702 126644 228 35722'50 81 29,1.{'50 48838'30 
Resumen de las operacio11es vaificadas en la Sección de A ltorros 
lmpone<.t.es Total de Rciole¡¡ros Total Importe Oficinas Nuevos Porcootio¡¡aci/,o imposiciooeo Importe en pesetas A cuenla PorSl'ldo ---- de reior.egros CD pcsetas 
Central .. . ........... l9.'íli 21946 2423J 6453990 7300 1516 8936 5079726'72 Gracia . ............ . 233 952 1185 399-l-09 410 :u 453 167880'55 
Padró ............... 1:n 406 r;:n 227859 201 14 305 75J02'4i) 
San Pedro ........... 23 134: 157 23155 66 5 71 23(J.I6'80 
San Martín .......... 200 1338 1538 357103 478 57 535 185296'05 
Sans ................ 237 1430 1667 459646 6HJ 70 704 260!'101'10 ·--- --- -
Totales ....... 2780 26206 2o:ns 7921162 9278 17:W 11004 5801563'27 
• No se iocluycn los desempe¡los efectuades en virtud del donatlvo del GQbiemo, cuyo número de 1()"."!62 e iruP<Jrt~ dc 121)230'80, en total, se dbtribuyt1\ de 























MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA [83 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Operacioms 
Préstamos garantidos por Prórrogas Reducciones de en pi tal PréstamDs nu~vos 
Númuo Gat>iJ<ú Plas. P~rú Tolal Cobrado Ptas. Núnl#O Pagado Ptas. 
Joyas .... .. ............ 1025 172335'67 921 366 653!'16'35 
J oyas amortizables ...... 144 263005'73 144 59 142695'79 




Objetos ................ 543 9740'15 492 2207 2ti720'10 
Objetos amortizables .... 120 11628'54 120 21 10306'63 




Total de la capital ... ... 1846 518535'09 1680 2666 306734'87 
Monte Pío .Ampurdan ... 1 25 5 ·.140 
10~5 443655 
9 533 ----- ---Total general ...... • .. .. 1847 518560'09 1680 2671 307174'87 1054 444188 
De los desempeños, 28 partidas son vendidas cu subasta. 
OperacioJtes en las cartillas de rescate 
Ntlevas, 7; cauceladas, S. 1mposicioues, 30; reintcgros, 22. Cobrado, 1029'53 ptas.; pagado, 2310'12 plas. 
Prést.llnos combi1fados cou Segt~ro de vida 
Contratos, --; cobrado por primas, -; capi(al présta?JOS asegurados, - ptas. 
Compa.ración crm el mismo mes del afto anterior 
liles de cocro Aoo 1927 Año 1928 AuJDento 1028 Pérdlda eu 1928 
N tl mero P,:se~a,~ NllmhO Pt.sdas N ~ rntro Peutas ----p;¡¡;;;;-
Préstamos nuevos ....... . 830 311841'15 1054 444188 224 132346'85 
Préstamos prorrogados . •. 1658 461506'89 18-!7 518560'09 189 57053'20 
39-









































Designació o de los ,.,w,, es 
DEUDA DEL ESTA.DO 
Perpetua inte11or 4 % (emisión 1919; serie A) ... ........................ ......... ........... . 
Perpet;,;a exterior 4 %, rlomiciliada eu 1924 (serie li) .. . . . . .. .. ................... .. 
Amortizable 4 % (emisión Igo8; serie A) ................................................... . 
Amortizable 5 % (emisión 1900, serie tl ; canjeacla eu 1920) .......................... .. 
'\mortizable s % (emisióu 1917; serie A) ........ ....... .... .. .. ......................... .. 
DEUDA ftfUNIC.JP;IL 
~:~t~t~~ ~~¡ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::. ·::::: ::.::::::::: 
E1nisi6n 1905 ....................... ................................................ ......... ......... ....... ... .. 
i:~m~~ ~a 1;~m g~ :::::::::::::::: :.:.::·:·::::: ::::.:.:.::::::::::::::::::::.:.::.::::::::::::::::.:::::::.::.:::::: 
Bmisión 1907 (serie D) ........................................................ ............. ... ..... ....... . 
Emisióu 1910 {serie D, amplíación) ............... ...... ............... ........ .......... ............ . 
Emisión 1912 (serie B, primera ampliación) ..................................................... . 
Emisión 1912 (serie E) ..................................... .... .... ....................... .......... ...... . 
f~m isióu 1912 (serie F) 
Hmisión 1913 (serie B, ~~;;a~ .. ~~~·pi'¡'~~¡·¿;~)··::: :::::::~::::::::·.·.::::::::::::::::: ::::::::::::: ::: 
Emisión 1916 (serie B, tercera ampliación) ..................................................... .. 
Emisión r917 (serie B, cuarta ampliación) ....................................................... .. 
Emisión 19r8 (serie B, quinta ampliación) .... .......... ...... . ................................. . 
Emisíóu 1919 (serie B, se..xta ampliación) ..... ... .... ...... .. ................................. .. 
Emisión 1920 (serie B, séptima ampliación) ....................................................... . 
Enti~ión 192I ......................................................... · .......... · · ......... ·· .. · · ·· · .. · · · · .. · ··· 
Emisióu 192r (primera ampliación) .......... ... ... . . ... .. . . ................................ . 
Emisióll 1922 (Exposición 1925) ...... .,............. ...... . .. . . .. 
Emisióu fQL5 (1.526,ooo) (Transfonnaciótt del Ferrocarril <.lr 'rialn~{ê~ï".':·::·::·.·:·.·:·: 
Emisi6n 1899 (Eusanche) ............................ . ........ . . .......................... . 
Em!s!6n 1907 (Ensanche) .... ...................... ............. ... .. . .............................. .. 
Entts16n 1913 (Eusaucbe) . ... .. . .. . ... .. . .. . . . .... . .. . . . . .. .. . .... . ................................ . 
Emisi6u rgo8 (bouos Reforma) .................. ............. ................. ............. ...... ... .. 
DEliDA DE L,1 DTPUTACióN 
Empréstito de g.ooo,ooo. Del r al r8,ooo ........................... . 
Empréstito de 5.ooo,ooo. Del r al 10,000 .... ... ............... .. . . ...................... .. 
Hmprés~to de 13.ooo,ooo. Del 1 al 13,ooo (ser!e B) ........... . · ........ : ........ . 
Empréstlio de 13.ooo,ooo. Del I al 13,ooo (sene CJ ............................... . 
Umprclst.ito rlc 27 .5oo,ooo. Del I a] 17,ooo........ . . . . . . . . . . . . . ....... ......... .. . 
Hmprés!Ho cie 7.ooo,ooo. Del r al i4,ooo. (Contribucionrs) ...................... . 
Mancomunidad (emisión r914). Del I al 81ooo ................. ................ ............. .. 
Mancomunidad (emisión rg2o). Del I al 69,791 .................. ......... .... ..... ............. .. 
l'UER TOS 
OBLWAC10NE11 
líOO Barcelona (emisi6o 19o8). Lote rgo8 .......... ......................................... .... .......... . . 
500 Rfa cle Sevilla (emisr611 1915; serie E) ................... , ..................................... .. .. 
FF.RROCARRILES Y TRANV!AS 
iíOO Nortes nncionalizados. Primera serie ................... ......................... .' ...... ......... .. 
500 Nortes nacioualizados. Especia les PatuploJJa .................................................... .. 
500 Nortes nacionalizados. Prioridad Barcelona ...................................................... .. 
500 r\ortes uacionalizado~. Lérida-Reus-Tarragona ...................... ................... ......... .. 
·!75 ~ortes. Especiales Almansa-Valencia-Tarragona ............................................... . 
nl.í '\ortes. Almansa-Valencia-Tarragona (adheridos) ......... : ................................... . 
500 Nortes. Mi nas de San Juan de Iac; Abaclesas (series A y U) .... , ...................... . 
ijOO Nortes. Alsasua y Sau Juan de Jag Abadesas ................ ......... .......................... . 
~0750 ~ortcs. Hncsca a Fraucia y otra;; líneas .......... ............ . ........................ . .. . ., Alicaute.<: ()I. z. A.~. Primera hipoteca (series T a 1ó) . . .............. , ........... . 
475 A l!caules (l\1. z. A .. Seguuda ~i po teca (se~ i es ·17 a 19) ..... . ........... ... ....... .. .. . 
475 A !!cantes (1\I. z. A . . Tercera btpoteca (sene 20) . .. ........................................ . 
•!75 Al!cantes (1\1. Z. A.). Tarrag:oua-Rarcelona-F.rancia (cm~s~~n 1878) ...................... . 
500 ,\hc:wtcs (1\I. Z. A.). Madrtd a Barcelona, rhrectos (emtstou 1883) .... ................. . 
55(0~ Andaluces nacionali1..ados. Primera serie .. ... . ..... ........ . ...... ......................... . "' Compafúa General de Ferrocarriles Catalanes (emisión I924) . .. ...... . .. .............. . 
i)OO Ferrocarriles de Cataluña . .. . .... .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . .. ..................... .. ...... .. 
500 Ferro~arriles :-;ecundarios ........ -....................................................................... .. 
liOO Mndnd a Caceres y Portugal (S. coucesiomtrin) ................................................. . 
~gg Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (::;eries 11 a F) ...................... .. : ... 
Sarria a Barcelona ............................................................................................. . 
500 Gran Metropolitana de Barcelona (emisión l922) ................................................. .. 
500· Mctropolitano dc Barcelona Tra11sversal ...... , ......................... ............ : ..... ....... .. 
500 Compaiifa General de Tratwias ............................................. ..... ..................... , ... 
VARI AS 
500 Compaüfn llarcelonesa de Electricidad (emisi6n rg2o) .......... ........... ..... .... ........ .. 
500 Canal de Urgel ........................................................................ ......... ......... ........ . 
-- 40 --
Prn~dlo 
~fas alto ~las tnio mrn,a.at 
72'50 70'40 71'45 
87'40 85'40 86'80 
86'75 Sii 86'20 
95'25 9:No 94'60 
94'10 91'80 93'25 
82'50 81'50 81'96 
82'50 81'75 82'04 
82 81'75 81"92 
84'25 8:3 83'60 
84:'50 83'50 8+'10 
84 84 84 
82'85 82'50 82"72 
83'25 83 §3'06 
83 83 sa 
79 78 78'29 
78 75'75 76'82 
83'25 82'75 83 
83'25 82'75 83 
83'25 82'75 83'05 
83'25 82'75 82'95 
83'25 82'75 82'95 
83'25 82'75 83 
99'75 99'15 9{¡•.¡.;¡ 
99'50 99'25 99'30 
101'25 100'50 100'85 
99'25 99 99'20 
97'75 97'50 97'58 
9-! 93'50 93'85 
90'50 89'95 90'25 
!W35 83'50 8-! 
86'50 85'25 86'10 
85'50 85 85'16 
84'25 83'50 83'94 
84'75 83'75 84'29 
101'25 100'15 100'80 
80 80 80 
98 9..J.'75 96'95 
97'25 95'50 96'75 
77'25 75'25 76'40 
74'35 73 73'65 
77 74'35 75'50 
78 76'75 77'45 
85 83'75 8·!'40 
73'25 71'85 72'70 
75'50 74'25 74'9;) 
92'75 90'35 91'50 
88'25 86 87'40 
70 68'50 69'40 
81 79'50 80'30 
80'50 79'75 80'15 
53'75 52' 50 53'05 
54 53'15 53'45 
67'25 64'65 66'05 
so 75 78'40 
IOl 99'75 100'10 
70'50 68 50 69'25 
26'75 23'75 25'70 
96 94 94'80 
87'75 84 85'80 
94'25 92'50 93'65 
103 100 101'70 















































Catalana de Gas y Electricidad (serie G) ........................................................... . 
Cata1aua de Gas y Electricidad (bonos) ............................................................ .. 
Cooperativa de Ph'liclo Eléctrico (sin1ples 1 9 zt) ...... . ........ ........ ....... ... . 
Energia Eléctrica dc Catalufia ............. ............... ................ ...... , .......... ........... . 
Energia Eléctrica dc Catalnña (bouos) .......... ........ ................. ..... ......... .. .......... . 
Compañfa Española de Electricidad y Gas Lebón ......... · .................................. .. 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) . ...... ...................... .. ................ . 
Productora de Fuer1..as Motrices (emisión r920) ............................ ............... : ..... .. 
Real Compaiiía Caualizacióu y Ri egos del Ebro ............................................. .. 





Sociedad Española dc Construcción NaYal (emisión 1924) .................................. .. 
Compañía Trasatlautica (emisióu 1922) ...... ................. .. ..... ............ .................... . 
Compañia de Asfaltos y Portland e:Asland• ................ .... ........................... ....... .. .. 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (bonos) . ..... : ...... ...................................... .. 
Construccioues y Pavüneutos ....... ............................ ......................................... . 
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas .......... ............. ............. ... ... .. .. . 









Andaluces ................ ......................................................................... ... ........... . 
Norte de Espafia (en pesetas) ......................................................................... .. 
Madrid a Zarago1.a y a Alicante (en pesetas) ................................... .................. . 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (emisión r88o-2) ............. ................ . 
Gran Metropolitano de Barcelona .. . .... .... .. ............................................... ... .. . 
Metropolita no de Barcelona Transversal .. .. . .. ............................. : .. .............. .. 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CREDITO 
217 210 
485'75 4.78'75 
Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) ........................................................ . 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ................... . .......................................... .. 
Banco Español del Río de la Plata (eu pesos) .................................................. . 
VARIAS 
Compañia General de Autobuses de Barcelona ................................................. . 
Catalana de Gas y Elcctricidad (serie F, pref. 6 %) ............................................ . 
Compañia Hispano-Americana de Electricidad (series tl y B) ............................ .. 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, ordi na ria ................. ................. ..... .. 
Compañía Transmcditerr{mea (series A, B y C) ...................... .... ....................... . 
España Industrial ............................ ............ .............................. .......... ............. . 
Compañ{a General de Tabacos de Filipiuas (primera serie) ........... .. .................. .. 








Cambios de divisas extranjeras [85 
=====-=-----~~==~=== 
Dl as Dólares Li bros 
Francos 
Marco s Francos Francos Lira• ~os su~s belgnt argentio 
---- -- ---
2 .................. 5'8~5 28'49 112'90 139'50 23'10 82 31 2'49 
3 ................. . 5'8225 
4 .................. ,5'8025 
5 ................... 3'19 
li ...... :. ... .. .. . . -
28'42 112'55 139'25 23'0!; 82 30'95 2'485 
28'33 112'25 138'50 22'95 81'50 30'85 2'48 
28'27 112 138'50 22'90 81'35 30'70 2'465 
- - - - - - -
7 .................. 5'80 28'30 112•05 138'50 22'95 81'10 30'70 2'475 
!), . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'81 28'32 ) 12'10 138'50 22'95 81'10 30'75 2'·H 
10 ......... ......... . - - - - - - -
I 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'8325 28'45 112'45 139'25 23 Sl'<W 30'90 2'485 
12 .................. 5'875 28'67 113'40 140'25 23'25 82 31'10 2'51 
13 .................. 5'8825 28'67 ll:~·ao 140'50 23'20 82'40 31'10 2'52 
1·1 .................. 5'865 28'62 113'05 140 23'15 81'90 31 2'50 
16 ....... ....... . ... 5'835 28'47 ) 12'50 139'25 23'05 81'150 30'95 2'495 
17 .................. 5'865 
18 .................. 5'8425 
19 .................. 5'8325 
20.................. 5'8525 
21. ................. 5'8425 
23 ... . ............. . 
28'58 11:3 139'75 ¡ 23'15 81'80 31'10 2'495 
28'50 112'751 139 23'05 81'70 30'90 2'48 
28'.W 112'45 139'25 23 ~J'.JO 30'90 2'4.8 
28'54 112'75 139'50 23'10 81'75 31 2'485 
28'50 112'65 I 139'50 23'10 Sl'70 31'05 2'48 
- - I - - - - -
24 .................. 5'915 
25 .................. 5'92 
28'85 113'95 1 141'2.5 . 23'30 82•50 31'40 2'515 
28'88 I l.j.'25 141•50 23'35 82'60 31'4.0 2'52 
26 .................. 5'9175 28'81\ 114. 1-11'50 23'35 82'50 31'40 2'525 
27 .................. 5'905 28'70 113'7ñ 141'25 23'30 82'40 a1•ao 2'52 
28 .................. 5'89 28'72 11:3'45 14.0"75 23'25 82 31'25 2'515 
30 ............. ' ... 5'8725 28'6:3 113'10 140'25 23'20 81'70 31'20 2'50 
31. ... .. ....... '... . 5'895 28'72 113'50 141'50 23'25 82 31'30 2'515 ---·- --- ------- ------Mas nl LO . • • • • . • . • • • • • • • • • • 5'92 28'88 114'25 141'50 23'35 82'60 31'40 2'52 
-
Mas ba jo ................. ·¡ 5'79 
Promedio.................. 5'8565 
28'27 112 138'50 22'90 81'10 30'70 2'465 































Xatnraln., dr• J.\ madre 
--
B 1 {Capital ...... arce ona Provincia .... 
{esto clc C:ltaluña ...... 
Valcncia ................ 




3ale;tres ....... ... .. .... 
Andttlucfn-Extrcn1adura .. 
'astilla· León ............ e 
v 
Galicia·Asturi:h ......... 
a~congadas·Navarra ... . 
Extmnjero .............. 
Utras y t\o consta ....... 
Totale, ....... 
NATALIDAD EN EL AÑO 1927 
Nacidos vivos, según ta naturaleza de los padres 
Legltimos : x¡,tur.llt.t..l dl~l patlre 
llar<elooa "' "' "'. eE " -¿¡ ~.5 'ü " e g ;.:8 e "H '() ïi ·; <> "' J ~ " -;; .a G "' > ... ... 
« j "' ~~ 
·~-~ ~E ~"' ~ .2~ 
~ :==-~ 
c!' ... "'c ~¡; « "'"' [i1 ~ ~~ .,z " 5 < > ~---------- --
2957 458 643 502 145 251 4l> llU 1ií5 23 3·l 
408 336 138 51 18 28 7 18 22 6 7 
592 140 831 115 40 98 19 38 57 5 8 
410 63 150 ]0-16 94 106 .ll 47 50 4 15 
148 26 31 112 909 J.1 L3 J26 4<:1- 5 2 
295 51 132 1'12 72 890 8 42 79 4 16 
34 7 8 8 7 4 37 4 !) 1 
88 17 34 51 104 32 
128 14 .!s 45 47 71 
3 ií54- 44 10 6 
4 60 ·llíl 12 14 
31 4 12 18 7 9 1 lO 25 57 5 
32 5 14 14 6 18 2 7 20 2 40 
98 16 36 17 8 14 5 n· 14 5 3 
6 - 2 4 4 2 L 1 ------ --- -------
5227 1137 2079 2125 1461 1564 158 10:37 970 134 151 
Nacidos vivos, según la edad de los padres 
Ed.\d de 1.1 madre 
-
-~ Úlr:ls .. Tol~l o 
¡¡ r no Tota les ·5 g<ncr.ll !:: coost:~. 
~ "' w --------- -
98 12 5445 149 f\59-J. 
15 l 1055 43 !OUS 
23 4 1970 90 20!i0 
20 7 2023 ll8 2141 
11 2 1470 98 1568 
26 5 1762 125 188¿ 
4 2 125 8 18::! 
s 3 954 70 1024 
19 - 913 94 1007 
- 1 180 22 202 
2 2 164 27 191 
109 - 336 24 36ll 
1 39 60 4.59 519 ---- - - ----
336 78 16457 1327 17784 
Eda<l del p;sc\rc 
)l•nos de ¡oe 15 a l!l De 20 a 24 De 25 a :!lJ De 30 a a1 l>u 35 a ~o¡ 
16 ailos aííos ailos años a llos all<>< --- - I 
Tota les 
De JO a 44\Dc 4ó a 491De 50 aòosl Xo consta 
anos 31lo,; enadelante __ _ 
Legítimos: 
i\lenos de 20 años .... ... 
De 20 u 2-1. ........•.. 
De 25 a 2!J .... . ....... 
De 30 n :J.J. ...... .... . 
De 3;) a 39 ..... ....... 
De 40 :t 4<J. ............ 
Dc 45 a 49 ............ 
Dc 50 en adelante ..... . 
No consta .............. 
Tola\ clc l<:g fti mos ....... 
llegítimos .. ....... . .... 
Suma de ambas clases .. 
AliO$ 
1013 ................ 
191 l. ............... 
1915 ................ 
1916 ..... ........... 
1917 ................ 
61t I 1 lS - - -- 125 136 12 -
- 174 2421 2534 317 3" •> 6 1 
- 47 864 2207 1724 175 16 1 
- 5 132 641 '1167 860 
- 1 34 145 :319 6ló 
69 
207 6 
- - 6 :35 97 .183 164 23 
- - 5 20 ~2 56 46 8 
- - 3 ll 6 !) G ------ ----· --1 370 .4083 5729 3674 J033 ól4 39 
2 105 308 224 141 65 14 1 --- --- ---
3 475 4391 5953 3815 1998 528 -10 
Natalidad general en los tres últimos quinquenios 


















A ilo. Población 
•••••• ••••• • • o o o 6-1076!) 
...•• • •• •• •••• o. 663387 
..... ....... .... 710335 
oooo I o o o o o o o o o o o 723375 
••• ..• •••••••• o. 726080 
En el quinquenio .... 3081342 71457 23'19 En e I quinquenio .... 3463940 
AflC>Sc Población Totnlcle Na
talidad 
nnclmient0:1 por lUOO 
1023 ............ . ... 72729-l 18309 25'17 
1924 ............... . 812787 J81H 22'29 
1925 .. . ......... . ... 817859 18817 23'01 
1926 ................ 82a56S 18021) 22'62 
1927 ...... . ......... 832729 17784 21'36 
' 
En el quinquenio .. . . 4014237 9HH9 22'83 
-42-
23 





3 1 171 
22 57 
4 110 16457 
1 466 1327 
5 I 576 17784 
Total de Nalalidlld 








ESTADO DE OBREROS 
en situación activa, paro involuntario y jornadas perdidas por efecto de este paro, en la provincia de Barcelona, 
correspondiente al cuarto trimestre del año 1927 
I Es SlT\fACs6s ACTIVA E~ PARO l'SVOLO:STARtO jOR."i.,DAS PeRDJDAS 
l'<llUSTRlAS 















as y cnnteras ............ 
tiles ... .... ..... ......... 
oqueo, tinte y apresto .... 
alurgia ......... •........ 
strucción ................ 
c;a y corcho ....... . . ... 
m1cas . .... ...... ....... •. 
ros y pieles .............. 
mica y vidrio ............ 
el y cartón ........ ... .. . 
ficas y eclitoriales ........ 
entación ................ 
fecciones ................. 
'sticas y científicas ....... 
~ Tra nsportes ................. 
crcio .................... Com 
Serv 
Otras 
ici!Js púb~icos ............ 
mdustnas ........... .. 
Totalcs ......... 
En la Capital 





















En el resto Total En la Capital 
de la Provincia do la Pro,·incla 
v. H. v. H. v. H. - -- ---- -- ------ ---
897 - 995 - - -
3253 7 3448 7 42 -
31508 83723 38020 116106 155 904 
6018 lOH l33V4 2287 199 12 
11848 2131 4354:7 5644 599 92 
13274 86 36871 257 832 -
4780 86 143:34 425 77 -
3470 317 8703 2495 136 144 
' 2456 412 4977 1433 3 9 
2404 444 ' 5452 880 - -
1175 962 2336 3253 29 13 
531 58 7689 1761 64 10 
2818 670 7775 2215 32 19 
1300 1671 5!!79 1l850 5 53 
13.J. 53 186ij 432 4 1 
2377 6 11224 12 83 1 
6376 1837 5S300 12398 375 72 
1636 :37 22389 582 235 1 
697 99 5061 817 32 1 - - ------· ---------
97053 93640 292220 162853 2860 1 1332 
Eu el resto Total En la Capital I En el resxo Total de Ja Provincia de l.t Provincia de In Provincia de Ja Pro,•incia 
v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. --- - -- - ----- --- --- ---
- - - - - - - - - ·-
42 - 42 - - - 637 - 637 --
1017 3232 1172 4136 12025 61212 71763 228251 83788 289463 
330 52 529 64 10388 863 23196 3865 33584 4728 
393 48 992 140 29314 3837 27086 3140 56400 9977 
727 - 1559 - 45901 - 30784 - 76685 -
149 () 226 6 1988 - 10877 450 12865 450 
236 23 372 167 9354 8217 16566 639 25920 8856 
89 57 92 6ü 225 675 4987 3756 5212 4431 
58 37 58 :37 - - 3501 2603 350l 2603 
47 64 76 77 1518 975 3475 4614 4993 5589 
15 - 79 10 4192 750 1063 - 52o5 750 
52 31 84 50 2400 1425 3328 1459 5728 2884 
6 26 11 · 79 525 3975 450 1950 975 5925 
15 5 19 6 300 75 63 351 363 426 
43 - 126 1 2687 75 2833 . - 5520 75 
94 15 469 87 20408 4760 6051 865 26459 5625 
2 - 237 1 10125 75 101 - 10226 75 
2 _ a 1 2400 75 194 - I 259-l 75 
-a3i?t 3596 6177 I 4928 153750189989 206955 251943 36070513H932 
ACCIDENTES DEL TRABAJO (POR INDUSTRIAS) 
Clase industria 
Agrfcolas y forestales. . . . . . . . . . . ......... . 
Canteras ................................. . 
Metalurgia y derivados ...... . ............ . 
Textiles ...... . .................... ...... . 
Auxiliares de textiles ........... .......... . 
Químicas ..... ... ............... ......... . 
Eléctricas ...... . ............. .......... .. . 
Construcción ... . ..... ... ....... ......... . . 
Madera .•................................. 
Alimentación ............................. . 
Graficas y eclitoriales.. . ............ . .... . 





























S u ma anterior . ....... . 
Pape!, cartón y caucho ................... . 
Cueros, pieles y materias duras ....... .... . . 
Vestido y calzado ..................... . .. · 
OruamenLación ................ . .......... . 
Transportes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 
Alfarería ........................ .. ....... . 
Vidrio y cristal ... .. ......... ..... . .. · · · · · 
Varias ..... .... ............... · · · · · · · · · · · · 
Desconocidas ............ . . ............ · · · · 
Servicio del Estado, Diputación o .l\1unicipio. 



























SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
Incendios y salvamentos a los cua les ha concurrido et Cuerpo de Bomberos duran te el año t 927 
~~c.~. por meses, días y horas, con .:xclusión de los de chimenea 
-~~·~~========== 
16 · Lones . .. .. . 41 I 
De media noc he a 1 hora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 3 
Dc 1 hora a 2 horas.. . ............... . . . 8 
De 2 horas a 3 horas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . !J 
Dc 3 horas a 4 horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
... .. .... 1 
I 
Encro . ... . .. · · . · · · · · 
7 Febrero ........ . ... . . . . 
De 4 horas a 5 horas..... . ............ . .. .J. .. .. .... . , 32 .\Iartes . . . .. . . 
.\larzo . .. ... .. ........ .. . ne 5 horas a 6 horas . .. ................ . ' 5 
Dc 6 horas a 7 horas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J. 
Abril. ... . ... . .... . .. ... . 24 Dc 7 hora,¡ a 8 horas.......... . ....... . .. 5 
Miércoles. . .. . ....... . . . . 38 De 8 horas a 9 horas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Mayo ...... . . ... .. . .. . .. · 17 
25 
De 9 horas a 10 horas.. . . . .. . . . . . . .. . . . . . O 
Dc 1 O ho ras a 11 ho ras .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 15 
De ll horas a 12 horus.................... 12 
De 12 horas a !3 horas ..... : .............. 13 Jueves ......... , ...... . 
.j.(} Junio .. ...... ..... . ..... . 
De l::! horas a 14 horus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ul 
Dc 14 horas a 15 horas .................... 12 
Julío....... . .. . ..... . . .. 30 
ne 15 horas a l(j horas .................... 15 
Dc 10 horas a 17 horas.................... 11 
Ag-osto...... . . . . . . . . . . . . . 31 Viernes ... . . . . . . . . . . . . . . 32 
Sabado . ... . . .. . .. .... . . 
Dc 1.7 horas a 18 l1oras........ . . . . . . . . . . . . 12 
Dc JR horas a 19 horas.................... 12 
Dc J9 horas a 20 horas.................... 14 
Dc 20 horas a 2 1 horas...... . .... . ..... . .. 16 
26 
Sept ícul\.lre.. . ..... . . . . . . . 23 
Octubre ...... .. . . . . .. . . . . 2.0 
De 2 1 hor~~ a 22 horas. ............. . .. . . . 12 
De 22 horas a 23 horas... ................. 14 
I 
De 23 horas a 24 hora<.......... .. ........ 16 
Total .............. ¡ 260 
Noviembre. ... . . . . . . . . . . . 19 
Doruin,ao .. . .. . ... . . ..... 
1
_·15 
J)icicmbre .......... . .. ~ .. ,~ 
Tot al. .. .. ... I 260 Toral .. .. . .. . 2ñ0 
Inc.endios, según su naturaleu 
"!\aturalet .. a de los inceudios --- - - -------
~~~Íi~sash~blt~d-~s·.:: : : : : : : :: : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : 
5 
2 
l1 abitacioncs ................... . ............. . ............ . ..... . ................. . . . ... .. ....... .• .... 61 
Porterlas y entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . ... . 
Sótnnos .............. · . · · ... · . · . · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3 
1 
llotclcs ............................. · · .......... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . · · · · ......... . ... . 1 
Casas dc comidas, bars, cafés y restaurantes . .................................. . .............. .. ......... . 
Teatros, cspect{\culos y salas de baile ........... . ........ . .. . ............ . ................. . . · ......... .. . . 
~~ï~~;~~~~f~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
f.<.dtf•c•os pubhcos ...................................................................................... . 
Garagcs ...................... ·. · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 
Carruajes, nutomóviles y motocicletas ................................................ .. .................. . 
Estaciones y sus dcpendencias .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•............. 
Boques .................................. ······························································ 











~~~3::. :. . ~~s-~~c.~~'.' .' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 30 
Panadería.s y pastelerías ....................................................................... • ......... . 
Bazares ................................................. ·. · · ... · .. · .... . .............................. · 
3 
I 
Alrnacenes en general ................................................... . .... • ......................... . 
Transformadores y ccntrales eléctricas ........................................ : ................... . ...... . 
Talleres 'i ahnacencs de carpinteria, tonelería, mueble,¡ y juguetes .......................................... . 




* Talleres dc ru.errado ...........................•.. . ............ . ........................................ . 2 
Fabrica.s y almacenes de tejidos, hilados y aprestos ....................................................... . 
Almacenes dc borras, t rapos viejos y sacos ......................... . ..................................... . 
Fabricas que manipulan materias combus tibles e inflamables ............................................... . 
Almncencs de drogas y matcrias inflamables ............................................................. . 






Bo~qucs ............................... · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Vla pública y solares no edificados .................................. • .................................... 
Almacenes dc madcra y carbón ......................................................................... . 
Cuadras, vaquerfas y almacenes de forrajes ................................................. . ............ . 
Talleres, fabricas y laboratorios ............................... . ......................................... . 
Pcluquerfas ............................................. . ............... . ................ . .......... ~ . .. • 
Ahnacenes de pcllcula.s ........................ ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·¡ 
F:\bricas dc productos químicos .............................. • ........................................... ---














I ncendios. por distTitos munlcipale~ y por puo5 
I s· ~otanos ... . ..................................... . 
!>!a nta _baj_a . . .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
P~so pr~nctpal .................................... . 
I 
Ptso pnmero ..................................... · 
Piso 'egundo ....... . ............................ . 
Piso tcrct>ro ..... . ............. . ................. . 
Piso cuartn . ........................... ~ ......... . 
-~till~s y _cubicrtas ... . .... .. . ..................... . 
Espacms hbrcs ................................... . 
Buques .......................................... . 
Dtstrito I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Distrito TT............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Distrito ITl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Distríto I\' ...................................... - ~ 27 
Distrito \ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Distrito y r ..... ·.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Distríto VII................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
D~st~to YIJT .......... . ..................... ·; ... 18 
Dtstnto IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Distrito X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Puerto ................................ , .... . ..... 3 
Fuera del término municipal. ...................... __ 6_ 
Total.................... 260 Total. ................... . 
Causas productoras de los incendios 
Defectos dc construcción ........ . . . • ..... ... Carpintería atravcsanclo una chirnenca .. . ......... . .............. . 
Chimeneas adosadas a madcros ......... . ........... . ........... . 
Tluminadón ........................ ·. · · · · · · Bujias .. . .. . ............................................... · · · · 
Cortacírcuitos en la red dc alumbrado .... , ..................... . 
Cnlefacción ............................ · .. . . . Brasas, tizones y ccnizas . ...................................... . 
Combustible pró:ximo al bogar .................................. . 
Chispas ................................................... . . · · · 
Fogones· abandonados ....................................... · · · · 
Braseros .................................................... · · · 
Estufas de petróleo ............................................ . 
Cerillas no apagadas ........................................... · : 
Niños jugando con cerillas ............................... ······· I 
~¡~~;: •••••..••••••••••••••••.••••••••••..•••••••.•..• i 
Calentamiento excesiv~ de hornos_ y estufa,-............ · · · · · · · : · · ·1 
Borras, cabos y trapos engrasados .............................. · 
Otras causac; ...........................................•...... · 
Cerillas ................................... . 
Imprudencias .............................. . 
Industrias en marcha ...................... . 
Encàusticos, cera y re-.ina ...................................... · 
Aceites r petrólco> ......................... . .................. · 
Alcohol, benr-ina y éter. . . ......... . ............... . ........ · · · 
Ga;:J!ina para automóviles . . . . . . . . . . .. . ....................... · 
Fugas de gas...... . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Bombonas dc acidos., ............... . ........ . ................ . 
Substancias peligrosas e inflamables ......... . 
Películas .... , .............................. . ...... . ........... . 







































Total ...... . ... .'. . . . . . . . . 260 
Medios de extinción empleados par a sorocar los incendios ocurridos 
Cubos de agua por los' habitantes ............ . ............... . ............................... . .. ... . . ... . 
Trapos mojados .................... . ..... .. ......................................•................ .. .... 
Arena y tierra ..................... . ..... . . .. ............. . ....................................... .. ... . 
Cubos de agua por los bomberos ......... . .......................................................... . ... . 
I~:~~s ymti!~~:~: .' .' .':: :~:::::::::::: ~:::: ~: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: : :::: 
:llateríal para fuegos de bosque ..... . .......... . ........................................................ . 
Cierre de la cañerla de gas o de la corriente e)éctrica ............................................... -...... . 
Extintores mancjados por los interesados ....................................................•........... · 
Extintores mancjados por los bomberos ........................................ . .................. . ...... · 
.Bombillos de mano .................................................................................... · 
1 lan<~a sobre boca de incendios particular .......................................................... - .•. · · 
Lanza y depósito dc 400 li tros del auto de primera salida ........................................... : ... · · 
Lanza del auto de primera salida con el depó,;ito alimentado por una boca dc inrcndios .................... · · 
Lanza del auto de primera salida y 1 lauza sobre el mismo auto ......................................... · · 
1 lanza sobre boca de incendies .............................................................. . ......... · · 
2 lanzas sobre bocas de incendíos .......... . ........................................................... · · 



















2 4: lanzas sobre bocas de incendies ... .. .......... · ...................................... . ................ · · 
5 lanzas sobre bocas de incendies.. . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
6 lanzas sobre bocas de incendios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lanza del auto de primera salida y 1 lanza sobre bocn de íncendios ....................•............... . . · · 11 
Lanza del auto de primera sali da y 2 lanzas sobre boc<\5 de incendi os .................................... · · 1 
Lanza del auto de primera salida y 3 lanzas sobre bocas de incendio~ ................................. . . ··· 4 
Lanza del auto de primera salida y 4 lanzas sobre bocas dc incendies ............................ . ....... ·· 1 
Lanza del auto de primera sali<la y 5 lanzas sobre bocas de ir1cendios .... . ....... . .......... . ...... . ..... · · 1 
1 lanza sobre boca. de incendies y 2 lanzas sobre bocas de incendios particula(cs ............ . ...... . ....... · · J 





I ncendios clasiflcados según el tiempo transcurrido des de la alarma al ataque del ruego 
y entre el ataque y la extinción completa 
~==============~==~ 
Ti•111J10 transcurrido d<S<I~ la alarma aJ aLaque del fue¡:o :'\timcro Tiempo trauseurrulo entre ri ataque y la coctmción completa Xtimero 
-------------------- de iocendios __ __ -----------------+d_e_in..;.cen.;._d_io_, 
)línutos Iloras ~[inutos 





















Dc lO a 15 .................................. . 
De 15 a 30 .......... .......... : . ............ . 



















TotaL .... 260 Total. .. .. .. . .. .. . 
Salvamento y evacuación de personas en los incendios 
Lugnr del servicio 
Ntimero dc pec· 





















-~ dc mayo ......... Rambla de Canaletas, n. • 6, pral ........ l hombre Por su pie, habiendo sufrido algunas quema· 
duras a consecuencia de la inflamación 
dc una pelicula de celuloide que ocasionó 
el incendio. 
2 dc junío ......... Calle del Clot, n.0 207 .................. 1 hombn: Por su pic, habiendo sufrido una contusión 
en el ojo dcrecho; se lc curó en el Dis· 
10 dc septiembrc ... Calle de la Diputación, n.• 36, piso segundo. l mujcr 
pensario municipal. 
Por su pie. Sufría quemaduras en amba.~ 
manos, producidas por habérsele inflamada 
una botella de beocina. 
Total. .............. H 
Casos de muerte ocurridos en los incendios 
Lugar del servicio N\\mero dc per· 
sona~ muc.rtas 
CircunsLancias ocurridas 
3 de febrero....... Calle )ferí diana, n.• 153 .... : ........... . 1 níño Se lc incendió el vestido en ausencia de sus 
padres. 
SiuiCll!tro 
Ahogados ............... . 
Pozos ................... . 
Pozos . .................. . 
Pozos ................... . 
Ascensores .............. . 
Suicidio ....•.... .. ....... 
Total ....... . 
.. 
Total............... 1 
Salvamentos de personas efectuados ruera d~: los incendios 
N timero N timero de 











Un niño caldo en el sifón del Canal de la Infanta. 
Se hundió el pavimento y la trapa que cerraba el brocal de un pozo, ca· 
yendo clenlro una mujer, que fué cxtraída cori cuerdas y conducida 
al Dispensaria. 
Estando scntado un hombre en el brocal de un p<no cedieron las tnaderas 
que lo tapaban, caycndo al fondo desde una altura de 26 metros. 
Se extrnjo un hombre que habh caldo al fondo. 
Debido a una f:Jsa maniobra, fué cogido un rnuchacbo. de trece años 
en~re el ascensor y el pasamano de la escalera. Se le condujo al Dis~ 
pensarío, donde se lc apreciaren y curaren contusiones y rasguños. 
Un hombre se arrojó, dcsde. la ventana de una habitación del piso se· 
gundo, al patio. 
- ,~6-
Fuegos de chimenea, por mes~s. dia s y horas 
·~--~================== ==,.-- ---
Enero.... ........ . .. . ... 4 Lunes. . ... ...... .... ... 2 
Febrero.................. 1 
Marxo................... .J. . Martes.............. . ... ;¡ 
Abril... . ................ -1 
::O.Iiércoles. ... . .. . ........ 3 
}fayo............. . .... . . 2 
Junio .................. . . Jueves. .... .. ........... 6 
Julio .... . . . . .. ... . . .. . . ;. 2 
Agosto ............ . . . . . . . 2 Viernes..... . . . . ..... ... 3 
Scpticmbrc. ....... .. ..... 3 
Octubre.................. 1 Sabado..... . ........... G 
Noviembrc... . . . . . . . . . . . . 4 
Diciembrc... .......... .. . . 2 
Domingo................ ,¡. 
TotaL .... : .. ----zi) Total. ... . ... --w 
Dc mcdianochc a 1 hora . . ...... .. .. . . . . . . . 
Dc 1 hora a 2 horas .. ..... . ....... . .. . . 
Dc 2 horas a 3 horas ............. . .. .. . . 
Dc 3 horas a 4 horas ................... . 
Dc 4 horas a 5 horas ... .. .. . ... . .. ... .. . 
Dc 5 hon1s a ü horas ..... .. . . . . .. . ..... . 
Dc 6 horas a 7 hora<; . ...... ..... ... . ... . 
De 7 horas a 8 hora~ ...... . ...... . ..... . 
Dc S horas a 9 horas ................... . 
Dt: I} horas a 10 hora" . .... . ........ . .... . 
De IU hora<. a ll horas ........... . .. .. ... . 
Dc 11 hora' a 12 horas .... . ..... . . . .. . ... . 
Dc 12 horas :t 13 boras ... . ... ... .. . .. .. .. . 
l>c 13 borno; a 14 boras . ... .... . . . . . . . ... . . 
De 14 ho ras a 15 horas . .. ... .. . . .. . . ... . . . 
De 15 horas a Hi horas . .. .. . .. . . .... . . . .. . 
De 16 borns :t 17 horas . . . . .. ....... ... ... . 
n e 17 horas a 18 horas .. . . .. . ...... . ..... . 
De 18 horas a 19 horas ... ..... . ... ... .... . 
Dc 1!) homs a 20 horac; . . . .. . ............. . 
l)c 20 horas a 21 horas . . ........ . ...... . . . 
De 21 hon.ts a 22 horas .. .. ............ . .. . 















Dc 23 horas a 2<~ horas.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
2'9 
O i versos servicios llevados a.__:;;ca;;h;;o~po;r~e;;,l :::Cu;e;:r:p~o=-======-========-:= 
Naturalcza 
Rec:onocimiento a consecuencia de la explosión de tuberías de gas. 
Explosión de transformadores cléctricos ......... . .... . .. ..... .. . 
Otrac; explosiones ... ................................ ... ...... . 
Derribos ........ .. . . . . ............ . ................. .. . ..... . 
Derrumbamientos ....... ... ....... . ........... . ..... . . ... . ... . 
Obturación de fugas de amoníaca . . ......... . . ...... . ..... . ... . 
Auxilios prestados durante las i nundaciones . ... . . ....... ... . ... . 
Conducción de beridos al Dhipensario ............ ... .. . . . . ..... . 
Reconocimiento de pozos, galerías y cloacas .......... . . .. ..... . . 
Reconocimiento de pozos, galerins y cloacas .............. .. .... . 
f{econocimiento dc pozo~, galerías y cloacas ............... . .... . 
Agotamientos .. .. ................ . .......... . ... . ..... . ... . .. . 
Agot.a~ni ento~ ............ . ............................ . . . . ... • 
Serv1c10S van os .............. . ............................... . 
Rctenes de prevcnción .............. ... ... . . . ................ . 
Retenes de prcvención en salas de espectaculos .. . .............. . 














Husca dc clisés para la fabricación de pape! 
moneda falsa. Resul tado infructuosa. 
Busca dc una persona caída en un pozo. Re· 
sultado infructuosa. 
Bu~ca dc armamento y muruc10nes. 
Sifón del Canal dc la Infanta, en busca de 
un cadaver. 
f alsas alarmas, por~ dlas y ho-=r::;a;;;;s===============;=== 
Enero .................. ·I 2 
Febrero . .. .. . ........... . 
Lunes . ............... . . 
Marzo. . ........... . ..... 2 Martes . ... . .. .. . . . . . . .. . 
Abril. ... ....... . .. ..... . 
Mayo ......... .. .... . .. . . ) l iércoles ........ . . ..... . 
Junio ........ . ......... . . 
Julio... . .............. . J ueves ....... . ........ . . 
Agosto ..... . .... . ....... . 
\'iernes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Septiembre ...... . ....... . 
Octubre . . .... .. .... . .. . . . S4bado.. ..... . . .... . . . . 3 
'Noviembre ............ . . . 
Diciembre. . . . . . . . . . . . . . • . 2 
Domingo. . ... .. ...... .. . l 
Total....... . 8 Total........ 8 
- 47-
De mcdianoche a 1 hora .. .. ................. . 
Dc 1 hora a 2 horas ............. . ..... · · · · 
Oc 2 horas a 3 horas ................... · · · · 
Ue 3 horas a 4 horas ..................... · · 
Dc .J horas a 5 horas ...... . .... . . . ..... · · · · 
Dc fi horas a 6 horas ... ............... · · · · · 
Dc ü horas a 7 horas ... . ........... . ... · · · · 
Oc 7 borns a S borns ..... . ......... . ... ···· 
De 8 borns a 9 horas .... . .. . ........... · · · · 
Dc 9 horas a 10 horas . ... . ........... · · · · · · · 
Dc 10 horas a 11 horas . ................. · . · · · 
Dc 1 I horas a 12 horas ..... . .............. · · · 
Dc 12 homs a 13 horas . . ................... .. 
Dc 13 horas a 14 hora<; . .... . ......... . .... ·. · 
Dc 14 horas a 15 horas .................. • .. .. 
De 15 hora:> a 16 hora;; ............. . ..... · · · · 
Dc 16 hora.~ a 17 horas ....... . .......... · · · · · 
nc 17 horus a 18 homs ..................... .. 
De 18 horas a 19 horas .. . ................ · . · · 
De 10 horas a 20 horas .... . ...... . ......... · · 
Dc 20 horn.~ a 21 hora$ ... . .. . ............ .. . . 
De 2J horas a 22 horas ... . ... . ... .. . ..... . .. . 
Dc 22 hora$ ;1 23 horas ... . . . . ..... . ......... . 
De 23 horas a 24- horas . .. .................. . . 









Número total de avisos recibidoJ por el Cuerpo 
I 
lle incendio~, ~in contar lo;; fuego~ de chimenea. ...................... . ........................ . .... . .... ¡ 2fi0 
J>ara fuego5 de clúmenea ........... . . .. ........ .. ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Para salvamento de pcrsonas efectuada fuera de los incendio,... . ........................ . ... ... .. . . . ...... 6 
Para diver;;o;; servicios llcvados a cabo por el Cuerpo........ . .... . ........... . ............ ... ...... . .. . . .. 56 
Para falsas alarmas ..... . ..... .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
C.~uM< ri~ lo~ deJuncionc• 
Nomenel~tura internacional abnwiada 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
Morbilidad en el año 1 927 
De 5 a De :lO n De ·lO n 
19 años 39 nt)"' 59 ililr>~ 
Total..... . . . . .. .. .. . .. 350 
Total dc Tt\rmirtal!iones 
cnfenne-
dndes Por Por 
tro ladas curari6n muertc 
Enlr.•· 
lnm icnlo 
------------------ -- --- ----- ---------------
Fiebrt tifoidea {tifus abdominal) . . .. . . ... . .... . . 
Tifu3 exantematlco.. . . . . . . . . . • . . . . .. . .. . · . · 
Fiebre;; intermitentes y caquexia palúcllca .. . ... . 
Virucla ............ . . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
Saramp16n .......... . .............. . .. · · · · · · · · 
Escarlatina..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. · 
Coqueluche . ........... .. ........... · .. · · · · · · · · 
Diftcria y crup ....................... ... .. . .. . 
~r;r::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '
\'enéreo ....................... . .. . . ...... ·. · · · 
Tuberculosis pulmonar . .. .. . .... . .. .... ..... · · · 
Tuberculosis de las menjnges .. .. . . .. ........ . . . 
Otras tuberculosis .. . ... . . .... . .... ... .... .. ... . 
Sífilis .. ... ..... . .. . . .... ... .. . . ..... . . ....... . 
Cnm:er .Y. ot~os tumores malignos . ....... . . . . . .. . 
Mcmng¡t1s s1mple . .. . ...... . .. . . . ... . ........ . . 
Hemorragin y reblanrlecimicnto cerebral. . . ...... . 
Enfermedades orgñnicas del coraz6n ......... . .. . 
Bronqu!t!s agu~u . . .. . . . .......... . ............ . 
Bronqu1t1s crómca . . ..... . ................. . .. · 
Neumonín .. . ............. . ........... . -. ·. · · · · 
O~ras . enfermedades del aparato resp iratorio .... . . 
i\leccJOncs del es t6mago (menos caocer) ......... . 
Diarrea y enteritis en rnenorcs de dos años ..... . 
Apendicitis y t ifli tis ............ . .... . ...... .. . . 
llcrnias, obstrucóoncs i ntestinalcs .... . ......... . 
Cirrosis del h fgado .. .... .. .................... . 
Nefritis y mal de Bright .................. . . . . . 
Otras cnfcrmedncles de la vejiga, riñones y anexos . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de 
lo~ órgano~ geni talcs de la mujer ....... . ..... . 
Scpllccmin puerperal (fiebre, peritowtis, flebitis 
puerperal) .. . . .. ..... . .. .. .. . ............... . 
Otr~s accidentes puerperalcs ................. . . . 
DcbJiidad rongénita y vicios de conformación ... . 
Senilidnd .......... . .... ........ . ............. . 
Ot ras cnfennedndes ....... ....... .. ........... . 


















































































































Servicios de los Dispensarios 
l>e Sifiliografía y Dermatologia .. .. . 
I >e Oftalmologia ..... . ... . ........ . 
Oe l'edia tría ......... . ...... . ... •. 
Generttl. ..................... . ... . 
Do :tplicnciones eléclricas .......... . 
Oc Routgt>nealogia ....... . ...... . . . 











o curar i ones 
12671 
14977 
5193 
3Uil4 
8900 
(!82 
45877 
- - -
ÜPERACIOS.ES 
Mayores l\Je.nore.. 
494 4233 
·~97 243 
- 1007 
a 9 
- --
- -
1)0·1 54-92 
lï 
2 
l ll 
1 
13 11 
186 179 
189 180 
6.18 2-89 
208 127 
104: 93 
315 226 
2 1 
10 2 
137 72 
35 31 
61 48 
37 29 
60 44 
237 168 
6 6 
471 371 
24 15 
12 s 
218 171 
205 176 
1 1 
132 112 
TorAL 
de servlcins 
prestndos 
19918 
18093 
7896 
'.1;632 
960-l 
682 
60825 
:) 2 
1 I 
3 .j. 
9 
253 106 
17 GJ 
5 {i 
67 22 
1 
8 
52 13 
4 
8 5 
5 a 
10 6 
20 40 
23' 77 
6 !l 
3 ] 
23 2-t 
12 17 
11 o 
J 
